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Telegramas por el cableo 
SERYICIO TELESIJAFICO 
DKIJ 
Diario de la Marina. 
ÍJi DIAJIW» DR Ui MAHITÍA, 
HABANA^ 
TELSGKAMAS D E A N O C H E . 
Madrid, G de agosto. 
Los planes del Sr. Becerra se con-
dieran impracticablss; el Grobier-
K&olos conocía; si los presentase 
eConsejo de Ministros s e r í a n de-
nnbados. 
El Sr. Becerra pensaba agradar 
toa sus reformas á los unos 7 á los 
«tros;pero se ha encontrado conque 
kopinión general niega importan-
til á su proyecto. E s seguro que 
allegará á presentar este á las Cor-
te; pero si lo hiciera provocar ía 
w tempestad política en la cual 
tpaieceria hondamente dividida la 
uyoria parlamentarla. 
Madrid, 6 de agosto. 
Eala carta dirigida por el Sr. Mau-
lla! Sr. Dolz, se dice textualmente: 
"Dios es tQstigo de que deseo s i n -
mamente que los unionistas cons-
Wonales, incluso aquellos que 
Bisme atacaron personalmente, se 
korporen, una vez aprobadas las 
ititrmas, al partido que h a b r á de 
sitraponsrse noblemente a l auto-
uaista." 
EB el texto de toda la carta palpita 
Jseguridad de que las Cortes ha-
kin de aprobar el proyecto de refor-
118, 
Madrid, 6 de agosto. 
Lu libias esterlinas á la vista se 
izaron hoy en la Bolsa á 30-86 . 
. Nueva York, 6 de agosto. 
Dicen de Washington que la nue-
itproposición sobre el azúcar pre-
ntada á la Comisión mista por los 
presentantes demócratas que for-
UBparta de la misma, difiere en 
IKodel proyecto que fué aprobado 
prel Senado, pues solo comprende 
Variación de que en lugar de los 
tochos que se le asigna al refina-
i) en el citado proyecto, sa t i s facerá 
jjderochos que importan I O S li-
hs de azúcar crudo porcada IOO 
•finado. 
proposición puede darse por 
raptada por la Comis ión. 
?ira llegar á un completo arreglo 
esto la dificultad que la Cámara in-
uieenque el carbón y el mineral 
khierro han de entrar libres de de-
dillos. 
s condiciones propuestas res-
to del azúcar pueden variar toda-
yenesa caso v o l v e r á el desa-
lo entre los miembros de la Co~. 
i/mdm, 0 de agosto. 
iTisan do Covrf que ha llegado 
imperador Guillermo abordo de 
«jntch "Hohenzollora.", parapre-
,̂ t1,w\>.tt regatas. 
SI yatch americano " Vigilant" de -
utóálosyatchs "Britannia" y "3a-
initi" en la regata verificada al re-
dedor de la isla de "Wight. 
LaHaua, (5 d¿ agosto. 
EnAmsterdam han ocurrido 5 ca-
Nide cólera falleciendo 3 de ellos; 
lllíaaetricht h--. habido una def un» 
layen Haarlem se ha presentado 
'inidemia con 5 atacados, de los 
ilesfallecieron dos. 
Londres, O de agosto, 
Oomuaican de Taen-tain, que Mr . 
es Datteull Derhins ha sido ase-
do en la provincia del Tibet. 
ül representante de F r a n c i a pide 
gobierno chino que rescate y en-
o ol cadáver, como as imismo 
pipcles de la propiedad del fi-
Además osije del gobierno 
oima satisfacción el hecho. 
Londres, G de agosto. 
shan hecho á la mar con bande-
sspañola dos cruceros para el J a -
ita. Llevan municiones y peztre-
¿99 do guerra. 
Secroequovan con destino á la 
pao el Japón. Fueron despa 
jtados uno con bandera e s p a ñ o l a y 
noconbandera portuguesa. 
tvto 
TELEGRiMAS C O M E R C I A L E S . 
Hueva- York, nyosto 4, ú la» 
ói ü e l a tarde. 
IWífspalloIa8,Aíl5,70. 
tBleñM,áí4.8;{, 
Kitott papel couiercia), 60 dir., de 8í 6 
clonío. 
Itatosolw Uiidros, 60 ;ii \'. (banqneroH), 
¡ mn. 
IliHiMibrePftrís, «0 dfv. (banqueros), Í 5 
•M Ui. 
Ill i iin liambnrpo, 66 d̂ r (banqnerofl), 
rê árados do \m ¡Landos-UnIdos, 4 
KcNlo, É1141, ex-cnpdn. 
fltlrlfogas, 11,10, pol. 96, & • U . 
fcalarfthuen refino, de 2 I l i l 6 á 2 IS1I6. 
Irifar(límlel,de 28 á 2*. 
Beb dn ("nba, en bocoyes, nominal. 
Elmercmio, sostenido. 
Inicia del Oeste, en tercerolas, ñ $10.40. 
luinapalrnt Minnesota, $4.00. 
¡xmdre*, agosto 4. 
lurtrileremolccha, firme, á l l | 4 i . 
lÉarceiitrll'ugfl, pol. 06, A 13|. 
regnlar relino, á 10|9. 
ilidados, á 101i, ei-interéH. 
iscnento, Banco de Inglaterra, 2i por 10U. 
(ulre por ciento español, & 64|, ex-inte. 
rH 
Varis, agosto 4. 
Na, 8 por 100, A 102 francos 10 cts., 
Nueva-York, agosto 4. 
li eilslcucia de azúcares en Nueva-York, 
Me 130,928 toneladas,' contra 6,600 
koresy2?8,000 sacos en Igual fecha de 
[̂ tik imUhida la reproducción de 
htekswnas que anteceden, con arregh 
vltotk 31 de la Ley de Propiedad 
blelmhia.1.) 
• Sin operaciones. 
AZÚCARES PURGADOS. 
illanco, trenes d e D e r o s d e y l 
Billieanz, bejo á r e g a l a r . . . ' 
ídem, ídem, idem, Idem^we-
no 6, s u p e r i o r . . . . . . , . , 
Idem, ídem, Idem, id., florete. 
Cognoho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H. j . 
ídem, bueno á superior, nd-
mero 10 4 11, i d b m . . . . . . . . 
Quebrado, Inferioi á regular, 
número 12 á 14, í d e m . . . . . . j 
Idem bueno, nV 15 á 1(5. i d . I 
I lom «uperior. n9 1 7 á 38. Id. | 
dem florete, n. 19 á 20. i d . . . I 
CEIÍTRtFDaAS DE GUARAPO. 
Polarización 96. - Sucos: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
AZflOAR DS tótKL. 
Polarización 88.—Kominsl. 
AZÚCAR MASCABADO, 
Común á regular relino.—No Lay. 
S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a 
D E C A M B I O S . — D . Baltasar Gelabert, auxiliar 
de Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Joaquín Onmá 
E s copia.—Habana, 6 de Agosto de IS94.—Rl 
Slodico Presidont!» fnlsrino, Jacoho Pclerton 
ITOTICIAS D I ?ALORES. 
P L A T A ) Abrió de 88f á 89. 
N A C I O N A L . J Cerró de 88} á 89. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllg. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Oblig&oiouea Hipotecarias de' 
Excmo. Ayuntamiento. . . . . . . . 
Billetes Hipoteoarios de la Isla de 
C u b a . . . . . 
A C C I O N E S . 
Raneo Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Bañen del Comeroio, Ferrocarri 
les Unido* de la Habana y A l 
mácenos de Regla 
Oompa&fo de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jdoaro 
Compañía Unida do los Ferro 
rriles de Caibarión 
Compañía do Cammoa de Hierre 
de Afatanxas & Sabanilla. . . . 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Saga» la G r a n d e . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos fi VUlaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbanc 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te , 
Co.npañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonct HlpotíioBrics de la Comp* 
Ría dn Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Sante 
Catalina , . 
Befíneiía de Asdcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de H v 
candados 
Empresa do Fomento y NaTega-
ción del Sur 
Compañía de Almioeoes de De-
pósito de la H a b a n a . . . . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y V U l a c l a r a . . . . . . . , 
Sed Telefónica de la Habana . . . . 
Crédito Territorial Hlpoteoaric 
de la Isla de Cuba 
Gorapafila Lonja de Víreres 
rerroc&rril de Gibara y tíolguín; 
Acciona» 
Obligaciones 















104} á 108 
S6j á 98 

























70 á 105 
Is'oTTitra'. 
Nominal. 
HaUna, 6 de Agosto de 1831. 
«OBITJRWG M Í M T A K D E I.A P R O V I I t C I A T 
PT>AKA B E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Por un asunto que le interesa se servirá presentar-
se en esto Gobierno Militar, en día y hora hábil, el 
re-lnta de la Zona Militar do Ponttvedr», llamón 
Konitro Góaiez, cuyo domicilio te ignora. 
£1 Comahdante 
3-3 
.ni.i VSI'UJ»;*, tuyú uuniiuillU o( 
Habana, 1? do Agosto de 1894. 
Secre tario, Mariano Martí . 
Orden de la Plaza del 6 de agosto. 
SERVICIO PABA. BL DLA 7. 
Jefe de día: E l Comandante del batallón de I n -
genieros Voluntarios, D . Pablo Morillas. 
Visita de Hospital: BeEimiento Infantería de Ie&-
bel ln Católica, 1er capitán. 
Capitanía General y parada: Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo de! Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 ds la Plaza, D. Ricardo Víizoucz. 
Imaginaria en Ídem: E l S? de la misma, D. José 
Oátrefc 
vWanc ia : Isabel la Católica, Ser. cuarto; Artille-
ría, 49 Ídem; lageaierot, 1er. laem; Caballería de Pi-
«jrro, 2'.' ídem. 
E l Qeucral Gobernador intfrino, J iménez Sfo 
rano. 
Comunicada.—El T. C , S. M., Z u i s Otero. 
mmím 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Preses y Ft-rrán, Teniente do Navio, 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en eata Fiscalía, en 
día y hora hábil de deípacbo, la persona que hubiese 
encontrado una cédula de inscripción expedida en el 
distrito de Marina, provincia de Vigo, la entregue en 
esta Fiscalía; en concepto que transcurrido dicho 
plazo sin verificarlo, el expresado documento queda-
rá nulo y de ningún valor. 
Habana, 8 do Agosto de 1894.—El Fiscal, E n r i -
que Frexes. 3-7 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferr ín , Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, ea 
día y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
encontrado una cé lu la de inscripción expedida en el 
distrito de Cangas, provincia de Vigo, á favor del in-
dividuo Joaquín Rúa Gr^ña, la entregue en esta Fis-
calía; en coiice.pto que tranteurrido dicho plazo sin 
verificarlo, el expresado documento quedará nulo y 
de ningún valor. 
Habana, 3 de Agosto de 1894.—El Fiscal, E n r i 
que Frcxe» 3-7 
Seccl ircili! , 
VAPORES DE T R A V E S I A . 
SE ESPERAN-
Agtc. 8 Séneca; Nueva York. 
8 SlMeoits! Tamp» y Cayo-Hueso. 
8 Ciudad Condal: Vel-acrua y escala*. 
9 Orizaba: Veracruz j escalas 
. 10 <"ayo Romano: Londres y er.calaf. 
. 10 Berengner el Grande: Barcelona. 
, 11 iLucatftn: Veraorui y esoaiac 
, 12 City of Washington: Nueva-Yorfc, 
, 14 María Herrert,: Fuerto-Rlco r ctcalw. 
, 14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
, 15 Conde de Wifrodo: Barcelona y escalas. 
. 15 Panamá: Nueva-York. 
. 15 Segur anca: Nueva York. 
. 15 toman: Verncrus y encaja». 
. 17 Navarro: Liverpool y escalas. 
19 Saratoea: Nueva York, 
19 Helvetia: Hamburgos y escalas, 
SALDRAN. 
Agto. 7 Alfonso X I I I : Veracruz 
8 Séneca: Versera* j esc&lM. 
8 v aRcotfe; Tfcrrpa f V.mfa—Vitími* 
8 Miguel Jovor: Barcelona y escalas 
9 'r.AHÍa: Nueva Vorlc. 
10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
10 Cataluña: Santander y escalas. 
10 Ciudad Condal. Xn«*7a-VorK.. 
11 Yucatán: N'jeva-Vort' 
12 City oí Washington: Veracruz y escalas. 
15 Scguracca: Veracruz y «soalas. 
15 Yumurl: Nueva-York. 
19 Raraioffiu Veracrur y eaes.la .̂ 
20 Helvetia: Veracruz y Tamplco. 
E l soldado li jenoiado José Marlío Bouza, que faé 
del Batallón Caz.-ulnje» "'e San Quintín, y residía en 
esta cap tal, IM-icpe Alfonso número 45, y en la ac-
tualida.l ee ignora FU domicilio, se servirá presentar-
se en este Gobierno Militar, en día y hora hábil, 
para e;.t,regarle un documento que le interesa. 
Habma, 19 <!i- Agosto de lt*»4.—Kl Comandante 
íSocretario. JUariatio Marti. 3 g 
[ntondeucia General de Hacienda 
D E L A I S L A D K C U B A . 
Negociad» de Timhre y Lotería. 
L O T E R I A , 
AVISO A L PUBLICO. 
fi¡l lunes 6 del e--tranlc mes do Alfosio, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de loe Sorteos el examen do fas 13,000 bolas de 
los números y de las 4 "'7 de los premios de que se com 
pone el sorteo ordinario número 1,481, 
VA martes 7, á las íieto en punto de su mafiana, 
ee introducirán dichas bolas en sus correspondiente* 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros día* hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores susoriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
diente» al sorteo ordinario número 1,4*2; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que «e avisa al público para general conool-
mionto. 
Habana, 28 de Julio do 1894.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Antonio Pérez de la 
R i v a . — V t o . B n o . — E l Sub-Intendente, Vicente 
Torre». 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A , 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,482, que se ha de celebrar á tas 
siete de la mafiana del día 18 del entrante mes de 
Agosto, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor to-
tal en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 plata cada ano.. $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 75.000 
P F E E T O WKi L A R A h Á h A 
Ota 4: 
De Montiv deo y Sagna, en 53 días, berg. esp. Fede-
rico, cap P l í , tiip. 11, tone. 182, con tasajo, á 
Otamendi y Comp. 
Cienfncíí-s, en 2 días, vap. esp. Miguel Jover, 
cap. Jover, trip. 66, tons. 2,554, en lastre, á J . 
Ba'ce Is y Comp. 
Día 5: 
De Barcelona, en 53 días, frsg. e;p. Palamós, capi-
tán Mas, tone. 1,201, con carga, á Jsné y Comp. 
Santa Cruz, en 39 días, berg. esp. Rosario, capi-
tán Tuells, tons. 139, con carga, á Galbán y C? 
Día 6: 
De Liverpool y escalas, en 17 días, vap. esp, Vivina, 
cap. A'.dr.miz, trip. 38, tons 1,558. con carga, á 
Denlofcu, hijo y Comp. 
roroBa y oséalas, en 16 dios, vapor francés 
Waf-hington. esp. Bargilliat, trip. 115, tr-n. 1558, 
con ra ga, á Bridxt, Jfont'rosy Ccmp. 
Nn« va Voik, en 4 días, vap ¡inie . V'gilancia, 
cap Me Intosb, trip. 70, tons. 2,934, ct n carga, 
á HiJalco y Ccmp 
—Nueva Or'cans. en 3 días, vap. amer. A'giers, 
cap. Maxcon, trip. 30, tons. 1,788, con carga, 
Gaihlíii y Ci mp. 
C s r d ^ en 24 días, vapor inglés Picter, Capitá 
Penney, trip. 24, tors. 1,529, con carbón, á M 
Calvo y Comp. 
A- 8. 
Día 5: 
í'ara Palmas de Gran Canarias, gol. esp. San Anto 
nio (a) Posible, cap. Pérez. 
Sbip Island, vapor inglés Rubiuia, cap. Lafh 
P í a 6: 
ParaColón y escalas vapor correo esp. México, capí 
tan Maroig. 
Tampico y escalas vapor am. Vigilancia, cap 
lán Me Intofh. 
Veracruz y escalas vapor francés Washington 
cap. Bargilliat. 
Buques que han abierto registre 
ayer. 
Para Puerto-Rice, Coruña, Santander y Barcelona, 
vap. esp. M:gael Jover, esp. Jover, por J . B a l -
celia y Comp. 
Puerto-Rico y Santander, vapor-correo español 
Cataluña, cap. Carmena, por M, Calvo y Cp. 
Veracruz, vapor correo esp. Alfonso X I I I , ca-
pitón López, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-Orleans, vapor «mercano Algiers, capitán 
M;ixson, por Galbán y C .mp. 
Veracruz, vapor francés Washington, capitán 
Bargilüat, por Bridat, Mont'tós y Comp. 
¿*©li»ft» eerridas! el 
d<3 Agosto 
'IVoacc. tercios 
rabacce torcidos . * . . . • 
Cajetillas cigarros 
Picadura, k i l o s . . . . . . . . . . . . . 








BTtraete día la cargre. d» feu^ne» 
Tabaco, tercios 
Tabacos torcido*: 
Cera amarilla, kilos 
Aguardiente, pipas 









LO» J A DB V I V B E E S . 
Fíinfc?? efmtuadm el día 6 de Agosto, 
50 pipas vino Huguet, $36 pipa. 
50 Idem idem Torres, $36 pipa. 
20 s. café Cuba corriente, $25 qtl. 
30 pacas orégano, $10 qtl. 
100 c. latas do23 libras aceite, $9-68 qtl. 
60 o. ¡dem de 9 Idem Idem, $10-18 qtl. 
160 s. sal molida de Torrevieja, $1 12i qtl. 
100 c. i latas salsa do tomate, $1-25 las 21i3. 
500 barriles aceitunas manzanillas, Rdo. 
mi 
P A R A CAISTARtáS. 
Saldrá para dichas talas la barca A M E L I A el día 
10 del próximo mes de agosto, admitiendo un resto 
de carga á flete y también pasajeros. Impondrán ca-
lle de Obrapía n. 1, Hijos de S. Aguiar. 
9807 15a-20 16d-21 J l 
Vapores-correori JdémaBca 
de la Compañía 
PLANT STEAM SHIP LIlíB 
A üNew-Xork en 7 0 horas. 
Los ápldos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLÍVETTB 
Uno do estos vapores saldrá do este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hupso y Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por JackBonville. Sávanáh, 
Charleston, Richmond, W.ashingtoa, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las pt'íucipales ciudades 
de loa Bbtados-Lniaoa, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nuevas York. Billutes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las cnce de la ma&ana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 86. 
J . D . Hashagan, 261 Broad-svay, Nueva-York. 
D. W. Fitisrersld, SapeHnt«D dente.—Puerta 
Tampa. C 1039 156-1JI 
HIJO DE J. JOVER Y SERM 
DB BAKOBLOFA 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Naovitas: Srea. Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sre«. Monós y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y C f . 
Port-aú-Prince: Sres. J . F . Travieso y Cp. 
Pueirío Plata: Srés. José Ginebra y Cp, 
Poncó: Pritze Landt y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koprisoh y Cp. 
Puerto-Rico; Sr. D . Ludmg Displaco. 
Cabo-Haitiano: Srea. Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
í á5 312-1 E 
Linea de Sagua 7 Caibarién. 
I T I N E R A R I O S . 
VAPOE "CIABA. 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 de la 
tarde; tocará ios nlartes en Sagtía, y saliendo el mis-
mo día, llegará á Caibarién los miércoles por la l i l i -
fiana. 
De Caibarién saldrá los jueves á las ocho de la ma-
ñana, y tocando eu Sagna el mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
Saldrá do la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde; tocará los sábados en Sa^ua, j saliendo el 
miimo día, llegará á Caibarién los domingos pó í la 
mañana. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mañana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á 
la Habana los miércoles por la mañana. 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
SU SITUACIÓN EN LA TARDE D E L MARTES SI DB JULIO DB 1894. 
A C T I V O , 
CAJA: 
E n efectivo en el Banco 
Idem idom en el Banco Español . 
CARTERA: 
59 
Préstamos y descuentos.. 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fus ión. . 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
3 s-| S s ^ : 
; s> S 01 g M es 
i -si á S í h 
BP 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con ©ícalaa 
•ventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , saldrá S O B R E E L 2 D E A G O S T O el 
nuevo vapor corroo alemán, de porte de 2138 tonela-
das 
cppita.P Moller 
Admite carga para los citados puertos y también 
asi;ordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según 
pormenores que se facilitan en la casa coneignataria, 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en dond-
_ • toen el vapor, será tr:sbordada en Hatuburgo 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de prpa y unos cuantos de pri-
mera cámara para 8t. Thomas, Haytí, Havre ¡ 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los quo im 
pondrán los consignatario». 
L a car,,i« «e recibe por »! moelle de Caballería 
L a corrcepcndenciñ ÍO!O ie riícibe en la Admlníj 
Ifaciór. de Coirecs 
Píira TerficruK y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos S O B R K E L D I A 20 
D E A G O S T O , el nuovo vapor correo-alemán d 
porte de 2849 toneladas. 
capitán Froehlich. 
Admite carga á flete y pasajeros de 
dantos pasajeros da primera cámara. 
Precios de pasaje. 
proa y unos 
Quedan para distribuir $ 225.000 
PremioM. 





6 de „ 1.009.... 
469 de ,, 200 ¡ 
2 aproxlmaoiones para los números 
anterior y posterior al primer 
prenio á $400 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al segundo 






MoTizniente de pasajeros. 
K N T E A R O K , 
De C O R U Ñ A y escalas , en el vap. francés Wa$h 
ington: 
Sres. D. Joaquín Cubero—Viuda de Plasencia—1 
de Plascncia—Emilia Berca—Anselmo Rodríguez 
Eugenio Fernández—Gabino Ocaña—Ricardo Arrar 
te—Alfonso Meitas—Octavio Freyre—José Paz 
Florentino Izquierdo—Juan G. Arregui—Alfredo B 
Blas—F. Camila—Manuel Blanco—-Manuel Gonzá 
lez—Francisco Vázquez—Dolores Pardo—Josefa 
Méndez—Agapito Surandaves—Manuel Garcí-»—Ra-
món Barree—Josefa Sánchaz y 1 niña—Fernand 
Diaz—Antonio Vallador—Antonio Diaz—Antonio 
Conde—Florentino Merino—M. Pérez—Benigno 
Menéndez—Francisco Menéndez—Manuel López— 
Josefa Garc ía—Jofé Meréndez—María CMvoz 
Manuel Lareda—José García—Hilario Panga—Ade-
más. 28 de tránsito. 
De N U E V A - Y O R K , en fl vap. am. VUjilancia 
Sres. D. J . J . M. Grane—José J . Rivera—José 
Vi 'a—J. C. Angulo—C Cudero—Samuel Prince-
M. Wing—Louis Sosa—Julián Otero—A. Alvarez-
C R. do la Torre—José F . Pedro—R. Zayas—An 
gel Muñoz—N. Faon—Alonso Diaz—Louis Gonitan 
—M. Gren. 
De L I V E R P O O L y escalas, en el vapor español 
Fitina.' 
Sr1 D . Severiano García 
S A L I B H O N . 
800 
400 
C 0 T I 2 A C I O r a 
DEL 
COLEGIO 2?. C O E E E D O R J B E . 
Cascbioa. 
f 12 á l l i p . g O , oro 
• español ó francés, 
i á&div. 
( 21 áaij |».% P., o o 
BFAÍtA 
KOUTKUUA ospaft-jl ó frsncée, 
( á 60 div. 
( ej 4 7} p.g P., oro 
fRWIA j españoló francés, 
á 3 drr. 
WHANIA. 
tADOS-UNIDO». 
' A 88, 
f 6̂  á 6 n.J 
. < español i 
P., oro 
francés. 
BC'JKNTO MERCAN-1 in 4 „ , - , . „ „ . . nii........ ) I 0 é i 2 p , 8 m a l . 
10i i 10j . .& ; ra 
iW.v, ó francés, 
á a div. 
481 premios $ 225.000 
Precio de loa billetes: E l entem 920 plata; ol cua 
dragésitao 60 cts ; el octogésimo 25 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 23 de Julio de 1894.—El Jefe de Nego-
ciado de Timbre y Lotería, Antonio Pérez de la 
R i v a . — V t ? B n V — E l Sub-Intendente, Vicente 
Torres. 
E X C M O . A IT U N T A M I E N T O . 
R E C A U D A C I O N . 
COXTRIBDCIÓN INDUSTRIAL 
por coclins, carros, carretas, carretones, carretillas, 
ómnibus y demás vehículos, 1894 á 95, 
y por juegos de bolos, n l'ar y naipes, 
prinu r trimoi tre de 1894 á 95. 
Ultimo avito de cobranza sin recargos. 
Venciendo eu 6 de Agosto próximo el plazo seña-
lado para el pago de 11 contribución expresada, 
los períodos que se mencionan, esta Alcaldíi , confor-
me á lo previsto rn el artículo 14 reformado de la 
Instrucción de 13 de Mayo de 1885. ha acordado con-
ceder un último plazo definitivo é Improrrogable de 
terco-o día, que empezará á contarse en 7 y termina-
rá ni jueves 9 di 1 i recitxdo entrante mes, para el 
pi ge sin recargos de las cuotas devengadas que se 
reolatnan á los contribuyentes: lo cual se avisa así 
mismo por medio de (¿dalas y cedulones impreso», 
cenforree á lo prevenido en la R. O. de 8 de Agosto 
último. 
Los oontribuventes que satisfagMi después del ex-
presado «Ha 9. el impuesto, incurrirán por ese hecho 
eu el recargo de 5 por li 0 «obre el Importe del recibo 
talooaiio. 
La cobranza coLtinuará realizándose en la Recau-
dación de Impuo» tos, sita en los entresuelos de la 
Casa Capitular, entrada por Obispo, de diez de la 
mañana á tres de la tarde, y se advierte que se des-
pacha en el arto á los contribuyentes, sin otro requi-
sito que el im.oiie de la contribución y los seles 
móviles necesarion, ya que la Oficina extiende las 
d'c'aracio- e- y fací ira les medio? conducentes á im-
peilir demoras 
Habana, 31 de .Julio de 1894.—El Alcalde Presi-
de), to, ¡Segundo A Ivaret. , 
I Bi 115 1J M B 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. am, Saratoga: 
Sres. D. Adolfo Basorete—Louis Baukarse—Emi-
lio Dehigo—Gustavo Arestiqui—Pascual Goicoechea 
—Alfredo García Montes—J. Lucas—.1. Beix—Ade 
más, 13 asiáticos. 
Para T A M P I C O y escalas, en ol vspor americano 
Vigilancia: 
Sr. D . Rafael Otero. Además 1 asiático. 
Para C O L O N y escalas en el vapor correo esda-
ñol México: 
Sros. D. Francisco Seley—Ramón Torrajas—J 
A l f o n s o — J o . é M. González—Agust ín Estefane— 
Pablo Vidal—Juan López—Eloísa Benitez—Juan 
Hernández—José Pheihi—Germán Heipa—E. Gar 
oía—Ernesto Lea—Gonzalo de la Puente—Guiller 
mo Bolívar y señora—José Boupu—Pedro D . No 
güera—Francisco G. Balmaseda y señora—Ramón 
Espinosa—Agustín Pere;:—William H . Barre—Vi-
cente Meran— Sabina Romoich—Luis Marques-
José Pérez—Juin J . Milian—Juan Díaz Cabrera. 
—Además 14 de tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
Día 6: 
No hubo. 
JDeapachade» de cabotaje. 
Día 6: 
No hubo. 
Hnqnee o&n r ogiatro abierto. 
Para Colón y escalas, vepor-correo esp. México, ca-
xico, por M Calvo y Comp. 
-Palmas de Gran Canarias y Santa Cruz do Te-
nerife. Cárdelas, bra. esp Amelia A. , capi-
tán Cabrera, por Hijos de S ylguiar y Comp. 
-Delr.ware, (B, W.) vapor inglés Malabar, capi-
tán t'hativick, por Luis V . Placé. 
Buques que ae han despachado. 
Para Nueva-York. vap. amer. Saratoga, cap. Boycc, 
por Hidalgo y Comp.: con 858 tercios tabaco; 
1.418.835 tabacos torcidos; 4,231 csjetillas ciga-
rros; 8fio kilos picadura; 1,500 kilos cera amari-
lla; 288 barriles piñas y efectos, 
•Las Palmas de Gran Canaria, gol. esp. San A n -
t.nio. (ú) Posible, cap. Pires, por J . Astorqui: 
con 160 pipas y 640(4 Idem aguardiente. 
•BnmsTvick, bes. esp. Pedro Qnsl, cap. Sala, por 
Pedro Pagés: en lastre. 
!ship Island. vapor ioglés Rubinia, cap. Lash, 
por Bridat, Mont'ros y Comp.: en lastre, 
•Tampico y escalas, vap. amer. Vigilancia, oapi-
MB MC Intoab, por Hidalga y Cp.; dfl iráSfito, , 
En 1? cámara En pro» 
Para VHKACHÜ/. $ 26 $ 13 
. . TAMPICO 36 . . 18 
L a carga se recibo por el muelle de Caballería. 
L a corrospondencia »olo se recibe por la Adminis-
tración do Cerreos. 
DESDE CIENFÜEGOS. 
Saldrá para el H A V K K y H A M B U Í l G O , con es-
calas an varos puertos de la Isla de Cuba y even-
tuales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y S T T H O -
MAS. S O B R E E L DIA 10 D E A G O S T O , el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2005 tmeladas 
capitán Enrmeister. 
Admite carga para Ins citadas puertos y t&mbién 
trasbordos con conocimientos directos cara un gran 
n-imero de puertos do K C R O P A , A M E R I C A D E I . 
S U R , A S I A , A F R I C A j A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignatario. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
DO toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á oonvenlencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre loa que impondrán 
los consignatarios. 
ADVBRTSNCIATMPORTANTB. 
Los vapores de esta linea hacen escala en ano 
ó más puertos da la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suñeiente po-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos do su itinerario y tambióu para cualquier 
otro punto, con trasbordo on el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729, 
M A R T I N . F A L K Y C P . 
n 7»o iB«-ifi Mv 
NIW-YORK i f l CÜB1. 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-














Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
cas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 
y sábados, á las seis en punto de la tarde, como si-
gue: 
8 E G U R A N C A Julio 6 
S A R A T O G A ^ 7 
D R I Z A B A . . 12 
Y U C A T A N 14 
Y U M U R I 19 
V I G I L A N C I A 21 
S E N E C A ~ 26 
C I T I O F W A S H I N G T O N 28 
S E G Ü R A N C A Agto. 2 
Salidas de la Habana para puertos de México, á 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
Y U C A T A N Julio 19 
Y U M U R I 4 
V I G I L A N C I A 7 
S E N E C A 11 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 15 
S E G Ü R A N C A 18 
S A R A T O G A 23 
OK I Z A B A „ 25 
Y U C A T A N 29 
Y U M U R I Agto. 1? 
Salidas de Cicnfaegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos 
semanas como s'gue: 
C I E N F U E G O S - Junio 6 
S A N T I A G O . . 20 
PÍSAJES.—Estos hermosos vapores y también co-
nocidos por la rapidez, seguridad y regularidad de 
sus viajes, tienten comodidades excelentes para pa-
sajeros en sus espaciosas cámaras 
CoRRKsroKDENCiA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente «n la Administración General de 
Correos. 
CAROA.—La carga se recibo en el muelle de C a -
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra. Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan Rotterdam. Havre. Amberes, Dueños 
Aires, Montevideo. Santos y Kio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á loa agente*. H i -
dalgo 7 Comp., Obrapía número 26. 
E l may acreditado vapor éspañol 
M I G U E L J O V E R 
CAPITÁN J O V E R 





Admite pasajeros y carga, incluso tabaco 
para dichos puertos, y solamente carga, 
excepto tabaco, con conocimiento directo, 
para Bilbao, San Sebastián, Gijón, Vigo, 
Málaga, Sevilla y Cádiz. 
Atracará á los muelles de los Almacenes 
de San José. 
Informarán sus coneignatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O. 
C U B A NUM. 43. 
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Habana. 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1894 á 1930 
Obi'ns á particulares 
Depósito de valorea (nominal) 






Extraordinarios. \ Obras en construcción. . . 












































P A S I V O . 
Capital 
Fondo de r e s e r v a . . . . . . . 
Saneamiento del Activo. 
H 
4 
OBLIGACIONES L PAGAR. 
Caen tas corrientes.... 
Depósitos sin interés 
Dividendos; 
E n efectivo.. 
E n acciones. 
OBLIOACIONES X PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva e m i s i ó n . . . . . . 
Id . Id . por convertir núm. 8. 
Recaudación de ferrocarriles (do J u l i o ) . . . , 
Cuentas apagar de ferrocarriles . , 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
RepignoracioccB do frutos y valores 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS; 
Producto de los ferrocarriles. 
Idem de los almacenes 
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N O T A S . 
Y Á F 0 H 1 I 0 M S 
T 
DH LA 
S I vapoi-corroo 
ALFONSO X I I I , 
CÁPITÁN L O P E Z 
Saldrá para Veracruz el 7 de Agosto á las 2 de la 
tardo llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo hasta el día 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 m- l E 
Las niños en lactancia, hasta un afio de edad, no 
pagarán pasaje: los de un año hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
. E l lanchage de la carga que vaya para Caibarién y 
T ' Q S ' l y i í í í l B l á * S i 'a conducción de la quo vaya desdo la Isabela á Sa-
1. W S i k V K & U L W Í X i W , | gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sag^ia, 
la carga se reciba al costado del vapor. 
L a carga que vaya para Chinchilla pagará 28 oen- i 
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
E l ganado, los caballos de lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, macteca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
L a cubicación para el cobro de los fletes, sé hará 
por el peso ó el volumen, según convenga a la E m -
presa, entendiéndose por caballo de carga las 200 l i -
bras ó los ocho piés cúbicos, 
C O N S I G I T A T A R I O S 
E u Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
E n Caibarién. Sres. Sobrinos do Herrera. 
Habana, !X) de Julio do 1894. 
I n. 25 313-1 E 
N O T A . 
Sacos de azúcar recibidos desde 1'.' de enero. 965.213 
Saldo de 31 de diciembre de 1893 112.916 
Total 1.078.129 
Sacos entregados 974.279 
E X I S T E N C I A á liquidar, almacenaje. 103.850 
Habana, 31 Julio de do 1834.—El Contador General, Pedro A . 5<o«.—Vto. 
uterino L . l iuiz . C 1224 
Bno. E l Presidente 
4-5 
r s i D A x - a o T C O M P . 
S!65 OBRAPIA 35. 
Hacen pagos por el cabio giran labras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-Yort , F i -
ladelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres^ P a -
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y cluaadei 
tmportantoa do los Batados-Ualdos y Eurapa, así como 
«obro todos los pueblo* (!• Btpaf.n y ees proviuolst. 
n IOSB i a « - l J 
MTS Y 
VAPOR 
E l vapor-correo 
CAPITÁN CARMONA. 
Saldrá 'os miércoles de cada semana á las seis de 
la tarde del muelle do Luz y llegará á Sagua los jue-
ves y á Caibarién los viernes. 
Los precios de pasaje y líate son como siguen: 
Saldrá para Puerto Rico y Santander el 10 de 
agosto, á las 10 de la mañana, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Santander, Cádiz y Barceloi.pi 
Tabaco para Puerto-Rico. Santander y Cádiz 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bilí otes 
de pasaje. 
Los pasajes se despachan hasta las ] 
5 de la tarde del día 9 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
taiios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol día 8 
De más pormenores impondrán sui consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
LINEA DE Y E W-YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales , saliendo 
los vapores de eirte puerto los d í a s 
l O , 2 0 7 30 , y del de N e w - y o r k l e» 
d ías l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
V A P O R C O R R E O 
C C O N D A L 
C A P I T A N C A 8 T E L . I A. 
Saldrá para Nueva York el 10 de Agosto á las 4 de 
a tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi -
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
AVISO.—So suplica á los señores pasajeros se 
provean de un certificado del Dr. Borgers, Obispo 21 
L a carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I n. 2S 312-1 S 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de oarga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
moa. 
. o B o c <* g 
M s =.» s ^ sr; 
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N O T A S . 
^IG-TJI.AH,. 108. 
E S Q U I N A A AMASCf-XTKA 
HACEÍÍ PASOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédi to y g l r s v. 
l e tra» ¿ corta y larga vista 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, VerBcruz, Méji-
co, San Juan do Puerto-Blco, Londres, Paría. Bur-
deoi, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles^ 
Milin, Génova, Slarsella, Havre, Lüle, Naníos, Sr.ii" 
Quintín, Dieppe, Tonions», Venooia, Florencia, Pa 
léruio, Tarín, Meslsia, * , ASÍ oomo sobro todas la-
ca ~'i<clas r i>u!»blns do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 




E S Q U I N A A 
HACEN PAGOS 
E A N Q U E R O S 
O B I S P O , 2 
M E R C A D E R E S 
POR E L C A B L E 
BANCO D E L COMEHCIO. 
Ferrccarriles Unidos de la líalmna y Alma-
cenes de Hcíjía. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Administración de los Ferrocarriles* 
Hallándose depositados en la Estación de V i l l a -
nneva diversas cargas, equipajes, bultos, etc., des-
pachados unos, y sobrantes, por no haberse verificado 
su despacho, otros, so publica por este medio, á fin 
do quo los señores comerciantes, industríalos y de-
más personas remitentes ó consignatarios de esap 
mercancías, se presenten & recojerlas dentro del pla-
zo de treinta días, que vencerá el 31 del aoteal, ju s -
tificando el derecho que les nsinta para ello, y abo-
nando los fletes, almacenaje y dornás cestos, advir-
tiéndoles que la relación detallada do esos efectos se 
halla de manifiesto en la Secretaría de esta Adminis-
tración, altos de la Estación de Villanucva, do ocho 
á diez de la mañana y de doce á cuatro de la tarde, 
los días hábiles, y qué transcurrido dicho plazo, sin 
que ec hubiese efectuado su eztracción, se procederá 
al remato de los indicados efectos, con sujeción á las 
disposiciones que rigen sobre el paiticular. 
Habana. IO do Agosto de 1891.—El Administrador 
general, A . de JCimeno. 
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F A C I L I T A N C A R T A S DK CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
D R E S , P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . , A S I C O M O S O -
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D B 
V A L O R E S P U B L I C O S . o 810 150̂ -16 My 
Los niños en lactancia, hasta un afio de edad, no 
pagarán pasaje: los de un afio hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
E l lanchage de la oarga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la quo vaya desde la Isabela á Sa -
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga se recibe al costado del vapor. 
L a carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
E l ganado, los caballos de lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, madera y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, manteca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
L a cubicación para el cobro de los fletes se hará 
por el peso ó el volumen, según convenga á la E m -
presa, entendiéndose por caballo de carga las 200 l i -
bras ó los ocho piés cúbicos. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba núm. 1. 
0)181 t A 
i i S Di LETM 
AüfTIGfüÁ ÁLMONBDá PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO DE !83» 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la calle de JJistiz, entre las de Barat iUc 
y S a n Pedro, a l lado del café L a Marina . 
E l miércoles 8 del actual, á las doce, se rematarán 
una caja conteniendo 149 trajes de casimir y lana 
negros y de colores de varias medidas, y una cuja con 
214 pares zapatos do varias ciases para hombres, so-
ñoras y niños, todo en el estado en que so halle. H a -
bana 3 da agosto de 1894.—Genovés y Gómez. 
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— E l miércoles 8 del actual, á la una, se rematarán 
89 piezas percal color entero con 6,200 metros y 15 
idem ídem con G85 metros. Habana 3 de agosto de 
1894.—Genovés y Gómez. 10478 4-4 
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S A L I D A S . 
De la llábana el día . . 0 
Santiago de Cuba. . 9 
L a Guaira 13 
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L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello 13 
. . «Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
.- Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 39 
A 
j . mmm Y C 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. *3, 
E N T R E O B I S P O T O B R A R I A 
1 • » SI 3-1 K 
fapreiipiiÉ 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS VE H JE BBS HA-
V A P O R 
A V I S O . 
Se ftTisa á los eefio^s pasajeros que para evita? 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado del Dr . Burees», en Obispo 21, altof. 
Hidalgo y Cp. 
M A N U E L A 
CAPITÁN D. J U L I A N GARCÍA 
Si te vapor saldrá de este puerto el día 10 de Agos-
to i las 6 de la tarde, para los de 
M U E V I T A H , 
G I B A R A , 
B A R A C O A , 
S A N T I A G O D E C U B A , 
P O B T A ü P R I N C E , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
FONC35, 
U A T A G U E Z , 
A G U A D I L L A Y 
P U E R T O R I C O . 
L a i póllaas para la earga de travesía io]o 12 i i n U , 
G - m O D B L E T R A S . 
Lamparilla 23, altos. 
607 812-1 Ab 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E I L L X , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or- . 
ieans, Milán, Turín, Roma, Venecla, Florencia, N á - | ac^er^e°„l0* S ^ A " " » " ^1 
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
L y 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos <1e la Habana y Alma» 
cenes de Regla. 
S O C I E D A D A N O N I M A . 
Administración de los Ferrocarriles. 
Con motivo de las fiestas que se celebrarán en la 
villa de Guanabacoa el dia 15 del corriente mes, en 
honor de su Patrona Ntra. Señora de la Asunción, 
esta Sociedad establecerá ese día doble servicio d e 
trenes y vapores como eu años anteriores, que sa l -
drán cada 20 minutos de las Estaciones extremas de 
Luz y Guanibacoa, hasta las doce de la noche, y des-
de esa hora cada cuarenta minutos hasta la madru-
gada del siguiente día; reservándose la Sociedad el 
derecho de suprimir después de las doce de la noche, 
todos aqueles trenes en que no haya pasaje. 
E n las horas de mucho pasaje no será posible ad-
mitir carruiyes ni caballos. 
L o que se participa al público para su conocimien-
to.—Habana 1? de Agosto de 1894. — E l Administra-
dor General, A . da Ximeno. 
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Empresa I M a fie C M e i s y Jácaro. 
S E C K E T A R I A . 
L a Directiva ha acordado que se distribuya á los 
señores accionistas que lo senn en esta fecha, un di-
videendo do 2 por ciento cu oro, por resto do las uti-
lidades del año social terminado cu 30 de Junio últ i -
mo, pudiondo aquellos ocurrir par sus respectivas 
cnatas desde el 17 del entrante Agosto, á la Tesore-
ría de la Empresa, calzada do la Reina n Sí, do 11 á 
2, ó á la Administracióa de Cárdenas, dándole pre-
viamente aviso. 
Habana, 27 de Julio de 1891.—1£1 Secrotcrio inte-
rino, Francisco de la Cerra . 
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COMPAÑÍá DEL FEEROCARRiL 
D E 
Sagua la G-rande 
SECRKTAKÍA. 
Habiendo manifestado el Sr. D. Ricardo Galbia, 
como apoderado de la Sra, D * Teresa Soull, el ex-
travío de las dos acciones sueltas números 4,315 y 
4,316 de las antiguas seríes que son de la propiedad 
de dicha Sra. SculI, y deseando ee le provea de nue-
vos títulos, se hace saber esto al público puro que la 
persona que se considero con algún derecho á las c i -
tadas acciones, ocurra á manifestarlo á la Contadu-
ría de la Empresa, calle de la Obrapía n. 22, en el -
término de diez días á contar desde el tercer anun-
cio, en el concepto de quj si no so hiciero reclama-
ción alguna, so liarán por nulas dichas acciones y se 
expedirán loa duplicados que so solicitan. 
Habana, 27 de Julio do 1894.— l e r n a n d t de C a s -
tro. C 1149 10-29 
Asociación del Protectorado de niños 
de la isla de Cnba. 
S E C R E T A R I A 
De orden de la Excma. Sra. Presidenta y en cum-
plimiento de lo que determ na el Reglamenta vigente 
de esta Asociación, so cita á los soñores socios para 
que concurran á la Junta general que se ha de ce'e-
brar el domingo 12 del corriente á las ocho de la no-
che, en el Palacio de la Capitanía General, con e l 
objeto de proceder á la elección de nueva Junta D i -
rectiva.—El Secretario accidental. M a r q u é s de FJs-
téban, 10544 4 -7 
GUARDIA C I T I L . 
Comandancia de la jnrisdicctóu de la Habana: 
A N U N C I O . 
Debiendo precederse á la subasta para la contrata; 
del suministro de forraje quo en el período de un afi»' 
Sueda necesitar el ganado del Centro de Insiruccióií e este Instituto, establecido en Marianao, se onun^ 
ola por este medio para quo los señores que deseen 
hacer proposiciones, pueden efectuarlo en la forma y 
modo que expresa en el pliego de condiciones que sef 
halla de manifiesto en la Oficina del señor primer' 
Jefe de la Comandancia, Belascoaín n" 50, todos los 
días, de ocho á cuatro de la tarde; en la inteligencia, 
de que la subasta tendrá lugar á los diez de la mañana» 
del día 13 del actual, en cuya hora entregarán loef 
Boñores que hagan proposiciones sus pliegos on papeK. 
del sello 11? y demás documentos que correspondan > 
Habana, 1? de Agosto de 1894.—El primer Jefe* 
accidental, J u l i á n Alonso A r i t a , 
C 1207 al-3 d8-4 
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on, México, Veracru», San Juan de Puerto-Sioo, 
oto., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de ¡ 
Mallorca, Ibiza, Manón y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa C l a -
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfua-
os, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Lvüa, Mansanillo, Pinar del B ío , Gibara, Puerto 
f r í S C Í p e . N ^ v i ^ . 5 ^ 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Snr. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Empre-
sa, se cita á ios señores accionistas para que se sirvan 
concurrir á la junta general extraordinaria que ha de 
celebrarse el viernes 10 del corriente, á las dos de la 
tarde, en las oficinas de la Empresa, Oficios 28. 
Se ruega á los señores accionistas la puntual asis-
tencia por tratarse particulares de interés para la So-
ciedad. 
Advirtiendo quo según el artículo 49 del Regla-
mento tendrá debido efecto y cumplimiento lo que 
Habana, 3 de Agosto de 1894.—El Secretario. 
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Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibns de la Habana. 
E n cumplimiento de acuerdo de la Junta Directi-
va, se convoca á les señores accionistas para la J u n -
ta general ordinaria que deberá celebrarse el día 10 
de agosto próximo entrante, á las doce, en la casa 
calle de Empedrado n. 34. 
E n esa reunión, además de tratarse de los particu-
lares que expresa al artículo 22 del Reglamento, se 
dará lectura al informe de la Comisión nombrada pa-
ra el examen y glosa de las cuentas del último año. 
po 
Habana julio 30 de 1894—El Seofetsrto» Fronc i s -
B,Mwkii C l l H 13-31 
" P A L M A R I T O S . " 
Sabiendo que hay personas dispuestas á camp rae 
la finca "Polmaritos", ubicada en el asiento del S a -
lado. Santa Isaoel de las Lajas, Cienfuegos ó á dar 
dinero con hipoteca sobre ella, se les advierte lo s i -
uiente: 1? Qae es nula la compra que de esa finca 
izo D . Leocadio Villarreal á D . Rafael García y" 
García, que nunca fué dueño de la totalidad de l a 
linea. 2? Que dicha finca pertenece á los heredero» 
testamentarios de D . Juan García y García, entro 
los que no figura el vendedor D . Rafael. 3'.' que e! 
actual poseedor Villarreal tendrá que destituir la fin-
ca, así como los productos que ha percibido desde 
que en 28 de julio de 1891 la adquirió de quien no 
era legítimo y verdadero dueño. Habana julio 26 de 
1894.—Cármen Pestaña. 10396 4-3 
RECAUDACION 
del 
ARBITRIO D I GANADO DE LÜJO 
O S E A 
de nso particular que se destina 
á tiro ó silla. 
Ejerc ic io de 1 8 9 4 á 95.1 
Desde el dia de la fecha y por el plazo de un me^ 
S contar desde la misma, queda abierta en esta ofici-
na situada en la calle del Obispo número 6, altos, d » 
dos á cuatro de la tarde, el cobro voluntario del ga-
nado caballar y mular de uso particular que se desti-
na á tiro ó silla, en el presente año económico de 1891 
á 95: bien entendido que ol que no verificase el pagu 
dentro del plazo señalado, se le cobrará á domlcili»» 
con el 2 p .g de recargo, según se dispone en t i plie-
go de condiciones vigente. L o que so publica par* 
general conocimiento. Habana julio 17 d» 1894.—Pu--líquese: E l Alcalde, Seguido Al-^-.t-tz .—El Rema^ 
tftdor, P . P . . L u i s S u á r e z y B f á r L M 
H A B A N A . 
M A R T E S 7 D E AGOSTO D E 1 8 9 4 . 
Con motivo de loa telegramas de Ma-
drid que lian publicado en estos últi-
mos días los periódicos de esta capital 
respecto de las relaciones políticas que 
deban mantenerse entre los reformistas 
y los unionistas oonetitacionales, paré 
ceños oportuno hacer ciertas manifes-
taciones que ratifiquen actitudes ya 
adoptadas por nuestro partido y que 
(de ello estamos convencidos y persua-
didos) responden fielmente al pensa-
miento y al sentir de todos nuestros co-
rreligionarios. 
E l Partido Eeformista, como tal par-
tido, tiene una personalidad substanti-
va y, por tanto, indepemlíente, en ab-
soluto, de las obras dos agrupaciones 
políticas esisfcentes en la iala de Cuba. 
No procedemos, como so afecta creer 
por algunos, del partido de unión cons-
titucional, ni cayo programa ni cnyos 
procedimientos, ni cuyas costumbres 
políticas, ni cuyo carácter, ni cuyo con-
cepto de la política colonial española, 
aceptamos ni seguimos. 
El Partido Reformista, libre comple-
tamente de todas las responsabilidades 
contraídas por los elementos que des-
de la Paz del Zanjón han preponderado 
más ó menos en el gobierno y adminis 
tración del país hasta el advenimiento 
del mencionado partido, ha pretendido 
y pretende representar aquí la resul-
tante de todas las fuerzas políticas, hu-
yendo de todos loa exbremos, procuran-
do resumir, armonizándolas, como en 
síntesis compendiosa y muy sincera-
mente, no el justo medio por asentir íi 
un mero convencionalismo lógico, sino 
las contrapuestas aspiraciones que aqní 
venían batallando y aún batallan por 
el dominio de la opinión y por la con 
quista de un rógimen político, econó-
mico y administrativo. E s el reformis 
ta, partido engendrado en la acción fe 
cunda de la experiencia, observador a-
tentísimo do todos los signos de loe 
tiempos y agrupación consagrada á 
buscar los medios más eficaces para 
conservar aquí la soberanía de España 
medios que no halla fuera de la idcnti 
dad jurídica de estos habitantes con 
los de la Península y de la amplia des 
centralización administrativa que reza 
en su programa, obra de reposada re 
flexión, de gran sentido gubernamen 
tal y, en esta virtud, así de aplicación 
inmediata como de texto inalterable en 
lo fundamental de BUS proclamaciones. 
Como partido de ponderación, aleja 
do por igual del radicalismo y del esta 
cionamiento, so recata de todo espíri 
tu sistemático, no se paga de meras 
palabras ni se cura de las acusaciones 
temerarias que de la derecha se le diri 
gen tildándolo de autonomista, ni de las 
de la izquierda, que le tachan de asimi-
lista, dando cada cual á los voca 
blos autonomía y asimilación las acep 
dones sutiles y cerradas que les con 
vienen. E l Partido Reformista no es 
nn partido estrecho de osouela, no bus 
ca sus soluciones en loa índices do los 
libros, sino en el índice inflexible de 
las necesidades reales do la colonia y 
de la Metrópoli como potencia ultra-
marina y habida cuenta do BU idiosin 
crasia política. E s , lo repetimos, un 
partido de observación y de experien 
cia, sin rutinas ni prejuicios, ó como se 
dice ahora, se adapta al medio, con cni 
dado da la herencia, de la raza, de la 
nacionalidad y del momento. Ni más 
ni menos. 
Agrupación seria y previsora no 
concede más de ¡o que debe al senti-
mentalismo político, que no quiere rec 
tiflcar lo pasado, ni pacta con las oxal 
taciones del radicalismo, que quiere 
abolir todo lo tradicional. No es ni 
asimilista (en el sentido reaccionario 
que se da á esta voz) ni autonomista 
mantiene el concepto castizamente es 
pañol y racionalmente político de la 
especialidad colonial en todo aquello 
que, como lo económico, administrati-
vo y social, no puede identificarse con 
el resto de la nació n. 
Natural es que nuestro partido ee 
halle arraigado en una poderosa parte 
de la opinión del país. A esta cir-
cunstancia debe su fuerza y no al 
apoyo ideal de un hombre público, cu-
yos alientos, por heróicos que fuesen, 
no podrían determinar y vigorizar la 
vida de toda una parcialidad política 
como la nuestra. Queremos referirnos, 
como se comprenderá, al sí ñor Maura, 
ó mejor dicho, á los que entienden que 
aquel ilustre estadista ha sido el crea-
dor y es el alma de nuestra agrupación, 
con absoluto olvido de dos wnteceden-
te?; á saber: la re.sue'taoposición d î Sr. 
Manra, manifestada por éste siendo 
ministro de Uitraraar, á la coustitu 
ción del Partido Keformista; y el progra 
ma del mismo que no se limita ai plan 
teamiento de las reformas ideadas por 
aquel insigneex-rainistro, sino que pro-
clama otras importantísimas solucio-
nes en los órdenes político, administra-
tivo y económico, y que aun respecto 
d é l a s aludidas reformas, pide su am 
pliación en sentido más dcscentraliza-
dor y democrático. Existimos, pues, á 
pefar de la opinión del Sr. Maura an-
tes de nuefctra couEtitución como par-
tido; aspiramos & mayores ventajas 
para el paí« que las establecidas en tu 
proyecto de reorganización administra-
tiva, y seguirémoa subsistiendo, con la 
integridad ó independencia de nuestra 
personalidad como partido político, 
después quo las Cortos Nacionales do 
creteu y la Corona sancione la ley re-
formadora, por la sencilla razón de que 
así y todo, no estará realizado en su 
integridad nuestro programa, que en-
traña no la obtención de una ley sobre 
un punto concreto, aunque importan-
tísimo, sino el cambio completo de to-
do un régimen. 
Con somejantes circunstancias ¿cómo 
pensar siquiera en transacciones ó ave-
nencias con este ó esotro partido, ni 
mucho menos en sumisiones, de ante 
mano rechazadas por nuestra dignidad 
y en todo tiempo severamente condena 
das por la conciencia pública, cnyos 
fueros no pueden impunemonto ofen-
derse'? 
E l Partido Eoformista no cede ni se 
humilla, porque no es facción que bus 
ca la conveniencia de sus miembros ni 
bando quo juega á la suerte do la di-
plomacia menuda y lugareña. E a un 
partido honrado quo habla claro, pro-
cede con limpieza y aspira, como única 
Batisfacción; á tener la confianza del 
país y la consideración de la Madre 
Patria. 
Mucho so habla, ciertamente, en te 
legramas y en comentos do periódicos, 
de posibilidades de convenios, arreglos, 
aproximaciones ó inteligencias entre 
reformistas y unionistas constituciona 
les. Muy dueños son de fantasear los 
quo dan, reproducen ó glosan esas no 
ticias; pero el D I A R I O D E L A . M A R I N A 
no sólo niega terminantemente la exis-
tencia do esos manejos por el lado del 
Partido Reformista, sino que O O M P E 
T B N T E M E N T K A U T O R I Z A D O P O R L A 
J U N T A C E N T R A L D I R E C T I V A D E L M I S -
MO declara que ésta no ha tenido ni tie-
ne participación en semejantes supuo^ 
tos tratos, ni, en tal concepto, ha po-
dido autoiizar á nadie para iniciar 
ni sostener tamañas inteligencias con 
ninguna personalidad del partido de 
unión constitucional. 
Conste así. 
A C T U A L I M D E S . 
E l telegrama que L a Lucha publicó 
el sábado en ¡Suplemento y r< produjo en 
su número do ayer, ha causado profan 
do regocijo á los adversarios de las re 
formas. 
Y la verdad es quo si las cosas hu 
bieson ocurrido tal como las ha relata 
do el colega republicano no faltaría ra 
zón á los reacion arios para mostrarse 
contentos y satisfochos, aunque nunca 
hasta el extremo quo parecen estarlo, 
porque, como decimos en otro lugar de 
este número, la vida y la prosperidad 
del partido reformista no dependen do 
la actitud quo pueda adoptar un perso 
naje político, por mucho que esto valga 
y por muy alto quo so encuentre, sino 
de que, como hasta aquí, sepa interpre 
tar los sentimientos y aspiraciones del 
país sin vacilaciones ni desmayos, 
Pero es el caso que las cosas no han 
pasado, no han podido pasar como las 
ha. contado h a Lucha. 
Dice el telegrama del diario republi-
cano: 
Recuerda (el Sr. Maura) que siempre an-
heló que ae le comuuicara la noticia de re-
conciliación dolos derechistas y reformis-
tas, pues él desea quo hasta las personas 
más intransigentes se incorporen con pres-
tigio al partido do Unión Constitucional pa-
ra que, aprobado su proyecto de reformas, 
pudióraso contraponerse noblemente al par-
tido autonomista. 
Ahora bien; cualquiera que se fije al-
go en las lineas que preceden puede 
notar el tránsito violento que hay del 
tiempo pasado ''recuerda que siempre 
anheló" al tiempo presente "pues él de 
seay' y una vez notada esa violencia, lo 
lógico lo natural es reconstruir el pá-
rrafo de esta suerte: 
"Recuerda (el Sr. Maura) que siem 
pro anheló que se le comunicara la no-
ticia de reconciliación de los dorechis 
tas é izquierdistas, pues él deseaba que 
hasta las personas más intransigentes 
se reincorporasen con prestigio al par 
tido de Unión Constitucional." 
Y habiéndose espresado así y no de 
otro modo td Sr, Maura ¿donde está el 
fundamento para el regocijo de nuestros 
adversarios? 
¿No hemos dicho y repetido mil ve-
cef, contestando á los quo afirmaban 
I P A . Q - O S -
E l Ordenador General do Pagos don 
Francisco Fontanals nos participa en 
atento B. L . M. quo desdo el dia de hoy 
quedan abiertos los pagos del mes de 
mayo á laa clases pasivas y los de las 
activas y material do junio último. 
Londres^ 6 de agosto. 
En el "Jorje Juan." 
E n el crucero Jorge Jiian, quo como 
hemos anunciado en nuestra edición de 
la tarde de ayer, salió para Santiago 
do Cuba, so ha embarcado el Capitán 
do Fragata D. Pedro Sánchez Toca. 
E l Sr. Sánchez fué nombrado hace poco 
tiempo para desempeñar el destino de 
Capitán de aquel puerto. 
Pápas de la Historia Patria, 
j ^ a - o s r o 7 . 
11(>1. 
Muerte del Conde de Barcelona, 
D, iRamón Berenguer I V el Santo. 
L a gran contienda que, D. Ramón 
Berenguor I V , Conde de Barcelona y 
Príncipe do Aragón, traía con Navarra, 
"tan funesta, dice con razón un escri-
tor catalán, á entrambas coronas como 
eacandalosa para la cristiandad," ter-
minó en 1158 por mediación de perso-
nas respetables y autorizadas de una y 
otra parte, quedando así el Conde bar-
celonés desembarazado para atender á 
los negocios de la Provenza, do conti-
nuo agitada por la familia do los Bau-
cioa. Aliado del Rey de Inglaterra, con 
cuyo hijo Ricardo concertó el matrimo-
nio de una do sus hijas, ayudó primero 
á aquel monarca en la empresa de con-
quistar á Toloaa, que alegaba pertene-
cerle por su esposa Da Leonor. 
Frustrada aquella tentativa á causa 
de los socorros que el Conde de Tolosa 
recibió dol Rev de Francia, partió el 
Príncipe de Barcelona y Aragón á la 
Provenza, tomó á los rebeldes Baucios 
más do treinta castillos, ó hizo famosa 
la rendición del de Trencataya por la 
célebre máquina de madera que contra 
él empleó, de tan extraordinaria gran-
deza y dimensiones, quo so encerraron 
en ella más de doscientos guerreros 
Había hecho conducir aquella gran mo 
lo por las aguas dol Ródanoj intimidá 
ronse á su aspecto los del castillo y se 
le rindieron, y el Conde, para memoria 
do la fidelidad quebrantada do losBau-
oios, hizo demoler hasta los cimientos 
de aquella insigne fortaleza. Trabó en-
tonces el barcelonés amistad y alianza 
con el Emperador de Alemania Federi 
co Barbarroja, que andaba á la sazón 
agitando ia Italia con el cisma del A n -
tipapa Víctor, 
L a m n uera de relacionarse con el jefe 
de tan apartado imperio fué negocian 
do el matrimonio do la Emperatriz viu 
da de Castilla Da Rica, á quien el de 
Barcelona había llevado á sus Estados 
pariente del Emperador Foderiuo como 
hija del Rey Ladislao de Polonia, con 
m sobrino el Conde de Provenza. Vino 
en ello el Emperador, y al ajustarse es 
te matrimonio se hizo un tratado de in 
feudaoión de la Provenza al imperio, 
acordándose también que en el inme 
diato agosto pasarían los dos Condea 
de Barcelona y Provenza, tio y sobri 
no, á Italia para la Ratificación del tra 
tado. 
Viaje fatal fué éste para Cataluña, y 
más para su Príncipe. Con gran séqui 
to de Barones y magnates marchaban 
los dos ü'óndosi habían pasado ya de 
Génova y so encaminaban á Turín 
cuando on el burgo de San Dalmació 
atacó al Conde do Barcelona y Prínci 
pe de Aragón tan aguda enfermedad, 
que en tres días, y sin tiempo sino pa-
ra otorgar do palabra su testamento, le 
llovó al sepulcro el 7 de agosto de 
116L 
Así murió el esclarecido Conde de 
Barcelona D. Ramón Bereuguer I V , á 
quien los escritores catalanes honran 
con el sobrenombre de el ¡Santo, "debi 
do, dice uno de ellos, á sus costumbres, 
á su jnstioi», á su celo por la religión, 
á HU obediencia á la Iglesia, á su leal 
tad tan ífcendrada, á su grande amor á 
parientes y sometidos.** 
•rtx)»~4»~-<giw> — 
que nuestro partido había sido creado 
por el Sr. Maura, que este no solo no lo 
había creado, sino que so h ib ía op ues 
to tenazmente á su constitución, por 
creer, equivocadamente, que dentro del 
partido de Unión Constitucional po-
dría y debería hacerse la evolución re 
formiátaf 
Explicadas así laa cosas, y razona 
biemente no purden explicarse do otro 
modo, ¿que queda del efecto producido 
por el teiégrama de L a Luchad 
Pues e.̂ tas dos afirmaciones. 
Qoe la vidvt del partido reformista 
no dependo de la actitud que pueda ó 
no adoptar este ó el otro personaje po-
lítico, SÍHO del apoyo ó de la oposición 
que encuentre en el pais. 
2a Que solo por un error marjifiesto 
del corresponsal telegráfico de L a Lti 
cha, ha podido suponerse que el Sr, 
Maura desea que los reformistas nos in-
corporemos al partido de Unión Cousti 
cional. 
F O L L E T I N . 100 de un agonizante qu« 
se agitaron en 
NOVELA mñk Eü FRANCES POR 
C H A R L S e M E P O U V E I . . (Esta aoveia, 
'Cosmos Editoria!", BS íjaíla de renU «SD la Gn-
¿ubüoad» por la 
l í ^ iil» » 
feria Li terar ia , calle de Obispo uáicero 66.) 
Í C O N T I S Ú A . l 
Raimnnda aclía salía un poco desen-
cantada; pero contenta en el f .'iido, por 
conservar su libertad. ¡M- ri os!, si los 
quisiera los encontraría á docenas. 
Conocía su siglo. 
E n cuanto hubo salido Raimunda, 
volvió Rambert á la sala, se aseguró 
de que no había quedado nada de lo 
que había resuelto destruir, puso so-
bre el escritorio y en sitio que se viera 
b:en. un pliego lacrado, en cuyo sobra 
había epcrito: "Este es mi testamento," 
y pa»andó á su cuarto se plantó delan-
te del espejo. 
Se Oiiró y se encontró muy pálido. 
—Esto es chu8co~pensó —se cree u -
no fuerte y apesar de todo, estas cosas 
no pueden menos de impresionarle de-
sagrabablemente. 
E n aquel momento le parecía que las 
agujas del cuadrante corrían con rapi-
dez vertiginosa. 
L a péndola tenía sobresaltos febriles 
como el pulso 
desvaría. 
Los dedos del Conde 
a! vacío. 
Sin embargo, su decisión estaba to 
máda. 
Ni pwa la visita da Raimunda le ha-
bía bocho variar. Apenas si la había 
e^iMí-.hado. impaciento como estaba pro 
gantándose si ta confereucia sería lar-
ga y evsto hariii que se retrasara. 
Desde el m mentó en que Andrea se 
separó de él, estaba decidida su mueito. 
No le quedaba más que poner en o-
jecn«i6n BU plan. 
Dió una vuelta por su cuarto; exa-
minó por última vez los objetos fami-
iiares que habían sido, por decirlo así, 
su** cnbipañerós: cogió la pistola con 
que Andrea le había ameoaza.do, y se 
tendió sobre la cama, completamente 
vestido. 
Do jpué-i escuchó, esperando oir el 
bámpapillazO del doctor. 
Entretanto, se acordó de las cartas 
y del retrato de Andrea. 
Las oontempló para decirlas adiós, y 
por un capricho de enamorado, las pu 
so sobre su pecho como un blanco. 
Llegó la hora; y al sonar el timbre 
de ja puerta sonaron dos detonaciones, 
con el intervalo de un segundo entre 
una y otra. 
E l Conde había tirado al corazón por 
coquetería, por no disfigurarse el ros-
tro y como tenía seguridad «a la mano, 
no había errado. 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S . 
Recibimos la acreditada Revista Eco 
nómíca quo publican los apreciables 
comerciantes-banqueros de la plaza de 
Naeva York Sres, J . M. Ceballos, y de 
olla extractamos las siguientes notas re 
latí vas á dicho mercado azucarero: 
Nueva YorJc, 27 de julio de 1894. 
E l día 21, ó sea el siguiente á la pu-
blicación de nuestra Revista, se hicie 
ron algunas ventas de azúcares acaba-
do* de llegar y otros en almacén, sobre 
la base 3¿, 2 n^KJ y 2 7216 respectiva-
mente para centrifugados 96° y azúca-
cares de miel 89°, la cual marca una ba 
jadel^ldc. de los precios quo rejian 
en la semana pasada. Desde entonces 
ha estado el mercado muy quieto y 
hasta ayer en que un refinador inde-
pendiente de esta plaza compró algu-
nas pequeñas partidas á l o s precios ci-
tados, en virtud do noticias favorables 
respoído á la cuestión arancelaria ni 
ni una libra de azúcar cambió de ma-
nos por razón de haberse mantenido loa 
refinadores retraídos del mercado so 
pretexto de que no creían prudente ope 
rar mientras no se resolviese la cues 
lión del arancel. Viendo los tenedores 
que sólo podían vender sus mercancías 
con un sacníittio en el precio, se soatu 
vieron firmes, prefiriendo también es-
perar el curso de la legislación arance 
laria, confiados en que el resultado fi 
nal les sería favorable. 
H a habido poco movimiento en el 
mernaflo refinado, sin variación alguna 
en los precio?. 
En nuestra última Reviatá hicimos 
una reseña detenida de la situación en 
que se hallaba la cuestión arancelaria. 
E n los últimos días el Senado se ha 
ouupádo casi exclusivamente de este 
asuato, después que la Cámara hubo 
trasladado de nuevo el proyecto de a 
rancel 4 la Oomitdón mixta, con encar-
go de insistir en los principales puntos 
que carr eterizan el arancel redactado 
por M, Wilaon y aprobado por la mis-
ma Cámara. 
L a opinión general es que prevalece' 
rán los esfuerzos de los que tienen em-
peño en rnmover dificultados, y que 
dentro do pocos días so llegará, por me-
dio de concesiones mútuas, á encontrar 
la fórmula satisfactoria para que el 
arancel sea aprobado por ambas Cáma-
ras. Puedo suceder, sin embargo, por 
causa de la pequeña mayoría que el 
partido dominante tiene en el Senado, 
que no sea posible vencer los obstácu 
los que presenta la apreciación y fraca-
se por ahora la reforma arancelaria. L a 
tarifa azucarera os el obstáculo princi-
pal que ofrece el proyecto, y parece que 
será necesario rebajar el derecho pro-
teccionista de ¿- c. adicional, para que 
pueda el proyecto ser aceptable á am-
bas Cámaras. 
P. D , E l Senado por fin esta tarde 
resolvió enviar el proyecto á la Comi-
sión Mixta, la que se reunirá el próxi-
mo lunes. 
Durante la semana han llegado 
62.500 toneladas de las cuales vinieron 
40^600 do Coba y 7,000 do Europa, con 
tra 13,000 y 400'respectivamente hacf 
un año. 
E l tonelaje ao ha distribuido de la 
manera siguiente: 
Nueva York . . . . 29.300 toneladas. 
Boston 10,300 „ 
Filadelfla 22,900 „ 
E l consumo en laa refinerías se calen 
la en 40,000 toneladas y por consiguien 
te han aumentado las existencias en 
22,500 toneladas, quedando como si-
gue: 
1894 1893 
Importadores de Nueva 
York 103.500 
Importadores de Boston.. 15.100 
" do Filadelfla 9.400 
Roflníidores de Nueva York 130.600 
" de Boston 27.100 
" de Filadelfla.. 63.800 







Total 355.500 110.700 
Cotizaciones: 
Al ruido de las detonaciones ae pro 
iii.:t*!ouel doctor y el criado en su 
cuarto. 
E r a demasiado tarde. 
E l doctor trató, por todos los medioa 
poniblce, d e volver á la vida al suicida. 
Fué en vano. 
Bí Conde había muerto. 
Al examinar las heridas recogió el 
doctor el sobre que encerraba las car-
tas y el retrato, y leyó la nota que ha-
bía escrito eu cliente. 
Y cuando se hubo asegurado de que 
no le quedaba nada que hacer allí, me 
tió el paquete en el bolsillo y salió. 
E l ©onde había añadido su propia 
fiima á la de Andrea, en las cartas que 
establecían su inocencia después de su 
boda. 
Una de laa balas había atravesado 
el i-obro por el centro y roto la foto-
grafía. 
LH firma dol muerto estaba trazada 
con sangre. 
Y a sanemos el reato. 
Pocon instantes después, el doctor a-
n u u c i r d M k los teatigos del suicida, y á 
su adversarlo, las causas de laa ausen-
cias de Rambert. 
Tomaron el camino de Paría 
Si Rernardo Chambay y Chavignat 
hui>i^-e:i catado menos absortos en sus 
ivtl-xionep, al -aiir de ia Villa Hope 
habierlü visto, «raboseada detrás de 
uno de los árboles del boulevard Ri-
chard Wn1 mujer que loa es-
piaba. 
Centrífugas, 9 6 ° . . . . 
Mascabado, 89° 
Azácar de miel, 89°. 
Refinado granulado. 
1894 





á 3f c. 
á 3i c. 
á 3 c. 
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MERCADOS EUROPEOS. 
Han ido aflojando durante la semaua. 
Ayer recobraron de nuevo alguna energía y 
cerraron sostenidos á los tipos siguientes: 
1894 1893 
Caña 13(3 18[ 
Remolacha. Mes corriente.. 11.4^ 15|7i 
" Mes entrante.. 11^1 15(7Í 
CHINA Y JAPON. 
Eb COMi'LICl'O CUrNO-JAl'ONÉS, 
Shanghai, 28 de julio.—Se sabe positifa-
mente que el vapor "Toonan", de la Com-
pañía Comercial China, que conducía tro-
pas á Corea, fué echado á pique por un bu • 
que de guerra japones, ahogándose onantoc 
iban á bordo. E a el "Kow Shung", otro bu-
que chino hundido por los japoneses, había 
1,100 soldados, la mayor parte de los cua-
les se ahogaron. 
Otros trasportes chinos han llegado al 
rioYalvo y desembarcado sus tropas sin 
contratiempo. Estas fuerzas so han unido á 
las de Corea. 
Díceso que la actividad de las operacio-
nes de los japoneses, obedece al deseo de 
obtener algunas victorias antes de las elec 
ciones generales del Japón. Transcurridas 
óstas se cree que el Japón estará más dis-
puestos á entrar por un arreglo de paz. 
Todos los vapores de la Compañía Co-
mercial china han recibido aviso de per-
manecer en puerto hasta nueva órden de 
Tien-Tfiin. 
YoJcohama, 28 ele julio.—El gobierno del 
Japón ha dado la eiguíente noticia oficial 
acerca del conflicto de su escuadra con la 
de China: 
"Después de fuertes provocaciones, tres 
buques de la escuadra japonesa se vieron 
obligados á presentar combate á la escua-
dra china á la altura de Fontao, ó Isla Re 
douda, apresando ai buque de guerra chi-
no "Tsao Kian" y echando á pique un tras 
porte de tropas. Desgraciadamente uno de 
los mayores acorazados chinos de la efeua 
dra del Norte, el "Chen-Yue;i", huyó á a 
guas chinas y el crucero torpedero chino 
"Huan Tie" se refugió en Pasan, Corea 
Los tres buques de guerra japouesca que 
tomaron parte en e£te hecbo, son el "Akit 
susbíraa", el "Takachiho" y el "Hi-Yóí*', 
que han resultado sin avería alguna." 
Londres 29 de julio—M ministro de Chi-
na en esta capital conferenció con el do Re-
laciones Exteriores Lord Komberlcy, á 
quien dijo que no tenia noticia oficial de 
que hubiesen empezado las hostilidades, y 
pidió que Inglaterra siguiera ejerciendo sus 
baenog oficios en interés de la paz. 
YoJcohama 29 de julio.—Han sido llama 
das á las armas las reservas del ejército y 
marina del Japón. 
Según noticias fidedignas, el cuerpo priu 
cipal del ejército chino cruzó la frontera de 
Corea él 25 do julio. 
Antes de ser becho preso el rey do Corea, 
el miuistro del Japón le pidió que se reti 
raran do Corea las tropas chinas, á lo que 
se negó el rey. Entonces los japoneses avan 
zaron sobre Seúl, derrotaron en breve com-
bate á las tropas coreas y se apoderaron 
del palacio. E l rey solicitó en vano la inter-
vención de las potencias europeas. 
Viena 29 de julio.—La "Correspordencia 
Política" publica una comunicación ofleiesa 
do San Fetersburgo, en la cual se afir-
ma que aunque á los intereses de Rusia 
conviene la paz entro China y Japón, y on 
caso de estallar la guerra la diplomacia ra 
sa hará lo posible para que termine pronto, 
Rusia no puedo consentir quo se robe ó 
Corea su independencia, sea por China ó 
por Japón, y menos consentirá la interven-
ción de una sola nación europea, especial-
mente Inglaterra. 
E l canciller Caprivi envió hace dias ins-
trucciones á los Ministros de Alemania en 
China y Japón para que apoyen la iniciati 
va de ínglaten a á favor de la paz, y ea ea 
so de hostilidades mantengan una ájCtliuJ 
de neutralidad absoluta. 
Londres /9 de julio.—Dicen de Shan 
ghai: E l buqno de guerra chino Tsao Kian. 
apresado por los japoneses, es un barco vie 
jo. A pesar de todo hizo resistencia y 
perdió unos cien hombres entro muertos y 
heridos, antes do reudireo. Cuando los ja 
poneses le abordaron estaba inhabilitado. 
El trasporte Kow Shung se batió huj en 
do; el fuego de los cañones japoneses le 
eáiisspa una mortandad horrible y al irse á 
pique eóía se salvaron cuarenta de los 1,71$ 
hombres que llevaba á su bordo. Dícese 
que murieron todos sus oficiales en la ac-
cióo que precedió al naufragio. 
Se confirma la noticia de habar llegado 
salvos á Corea los demás trasportes. Los 
japoneses el 27 hicieron un vivo fuego á los 
que desembarcaron el 26 en Yachan, pro-
curando impedir que las fuerzas chinas se 
ineorporason á las de Corea, on Seúl. 
Al ver h Be.ruardo ¡.¡MÜr, sano y salvo 
de la VUla, lanzo uu suspiro decooaue 
to y én PU rostro brilló un relámpagi 
de alegría. 
Aqu l a mujer era An irea. 
X X I I r. 
UN G O L P E D ÍSGrRAOIADO. 
De ordinario los duelos no tienen con 
secuo n ci as des» grada bles. 
Se cruzan las espadas los adversarios 
esgrimen nn rato, so causan un «raña 
zo ea el brazo, se dan la mano y se van 
á almorzar con sus testigos. 
E s uu juego. 
Hay excepciones desgraciadas. 
E l doctor Btírtaud, tan luego como 
H«jgó á la avenida de los Tilloa y estuvo 
a! lado de su cJiente el barón F.-rno}', 
qnien al verle m tranquilizó, compren 
dió en seguida que del duelo quo iba á 
presenciar debía ser víctima uno de 
ellos. 
E l doctor era un buen fisonomista. 
Al examinar al adversario del Barón, 
vió eu HU» ojós un odio, un implacable 
de^tió do librarle de un rival que le es 
t .-rbaba, y á qnien aborrecía, 
Amigo íntimo del millonario, compren 
dio «demás la cansa de aquella, aver-
sión. 
üoaocía á Eos». L a había visto du-
r a , re años t-ti el a'macéa de .Orlbiiela, 
lah^bin admirado como todos los cl̂ en-
t-M dt- U ti ri-t '; b . i lo ^ ¿ o de BU 
historia, de m prometido, de la boda 
Shanghai, 30 de julio.—Wi general en jefe 
de las fuerzas de China en Corea ha sido 
muerto en un combate. 
Un buque de guerra japonés ha echado á 
pique ¡í un trasporte chino que arbolaba la 
bandera inglesa. 
La escuadra china ha logrado convoyar 
ain accidente á todos los trasportes que lle-
vaban tropas á Corea, excepto el Kow 
Shung, La escuadra tiene órdenes de per-
manecer en la costa para proteger los mo-
vimientos de las fuerzas chinas. 
Dícese de origen chino, que después do 
baberse ido ápique el ivd&vovtQKoio Shung, 
el baque de guerra japonés hizo fuego so -
bre los náufragos que se hallaban bregando 
en el mar. Los japoneses niegan esta ase-
veración. E l trasporte se hundió á conse-
cuencia de haber estallado en su casco uno 
ó dos torpedos disparados por los japoneses. 
Los cuarenta y un tripulantes que ae sal-
varon y que fueron recogidos por el cañone-
ro francés Lion dicen que ni uno solo de loa 
oficiales quedó con vida. 
Loa chinos niegan que so haya huido su 
buque de guerra CMn Yuen, asegurando 
que sus oficiales no hicieron más que se-
imv las instrucciones recibidas. 
IJSe cree que China no declarará formal-
mente la guerra hasta que los buques y mu-
nicioties que ha encargado en el extranjero 
hayan llegado con seguridad á los puertos 
de China. 
Pekin 30 de julio,—SQ confirma la noti 
cia de haber cruzado la frontera y pone 
trado en Coroa una numerosa expedición 
militar china. 
Dícese que en Taku los japoneses echa 
ron á pique varios vapores chinos y apresa 
ron otros. 
Los propietarios del Koio Shung, por mo 
diación del gobierno,han presentado al Ja 
pón una reclamación por daños y perjui-
cios. 
El gobierno chino ha dado una versión 
oficial dol conflicto entro las escuadras de 
China y el Japón. E l hecho ocurrió en la 
ensoñada de Ashan, golfo del Príncipe Je-
rónimo. Los japoneses rompieron el fuego 
contra los buques chinos que escoltaban los 
trasportes con tropas para Ashan. Loa chi-
nos tenían orden de no hacer fuego á no 
Rcr que fueran atacados ó se procurara im-
pedir ol desembarco de tropas. De resultas 
del combate fué inutilizado un acorazado 
japonés por el buque de combate chino 
Chen Yuen. E l Koio Shung, echado á pi-
que era un trasporte en bandera inglesa. 
Los ministros de China y Japón siguen 
en BUS puestos. 
Dícese que dos pasajeros alemanes del 
Kotv Shung BO echaron al agua y dirigiéndo-
se al buque de guerra japouós pudieron ser 
combatientes. La infantería de marina ja-
ponesa loa mató á tiros. 
Londres 30 de julio.—Ea la Cámara de 
los Comunes, el subsecretario do Relacio-
nes Exteriores Sir Edward Grey, dijo hoy 
quo el Gobierno no tenía noticia oficial de 
haberse declarado la guerra entro China y 
Japón, agregando que Inglaterra no había 
ofrecido su mediación, sino su consejo 
amistoso de concierto con otras naciones. 
CORREO "DE U ÍSLA. 
M A T A N Z A S 
Asegura E l Correo que el Sr. Gober-
nador de aquella ciudad no piensa ha-
cer por ahora, traslaciones ni cambios 
de ninguna clase, en el personal do po 
ücía do esta provincia. 
—Durante la tormenta eléctrica que 
acompañó al fuertísimo aguacero qne 
cayó en Matanzas en la tarde del 4, 
de á 5, dos de los rayos fueron á 
parar al fondo de la casa ndmero 73 de 
la calle de San Oárlos, qua habita el 
Sr. D. Felipe la Haza y Soiís. 
Los citados desprendimientos no cao 
^aron desperfectos materiales; poro pro 
dujeron á la Sra. de Haza, que se ha 
liaba en estado interesante, uu vio en-
to ataque de nervios que le duró don 
horas. 
Felizmente, ya la citada señara se 
hallaba bastante bien. 
—Ha llegado ya á Cárdenas el señor 
D. Faustino E . Nieves Betancourt, 
nombrado recientemente lospector de 
la Sección de Higiene de la provincia. 
-—Un corresponsal dice á L n Región 
de Matanzas: 
^En el Limonar los campos vienen 
muy hermosos, gracias á las últimas 
üuvias. He visto las siembras hechas 
^n La- Peirona, y se hallan en tan buen 
et?ta|do que no puedo menos de felicitar 
á su Administrador Sr. Alonso. L a co 
ionia de los peñores Castañedo prome 
te ap resultado pingüe. Los campos de 
Umones, Chacón y Nieves nada dejan 
que desear. 
BIJ Cimarrones el central Olimpo de 
(os señores Pérez y Gavilán, con sns 
anexos San Ramón, Ceres y San Jisé , 
promete una zafra fructuosísima quo le 
pondrá á la altura do los primeros de 
la provincia. 
E s verdaderamente una lástima que 
á tan buenas señales no corresponda 
la abundancia de numerario, porque 
con dinero PO multiplicaría indudable-
mente la producción azucarera. 
Cierto es que el próximo año tendre-
mos el azúcar aún en situación preca 
ría, pero produciendo mucho y bueno, 
«e recibirá alguna compenaación. 
Nos regocijamos de poder ofrecer 
á nuestros lectores esta halagadora no-
ta." 
- Los exá menes do los alumnos del 
colegio de primera y segunda Enseñan-
ña titulado '•'San Luis Gonzaga", en 
O irdenas dirigido por el Sr. Ldo. don 
O 'tHvio J . Smith, so efectuaron con 
f-otable lucimiento en los dias 1, 2 y 3 
del mes actúa!. 
SANTA C L A R A 
Eo el mes pagado de julio so inscri-
bieron en el registro civil de Casilda 9 
oacimientos, 4 defunciones y ningún 
matrjuionio. 
— E n la segunda quincena del pasa-
do mes de julio se lieneficiaron en el 
rahtro de S-ígualas siguientes resé»: 
137 toros, 9 vacas, i novillos, 20 no 
villas, 123 cerdos y 5 carneros. 
D I ; junto 298 roses quo dieron un to 
r \ i •'«• 30..524 kilos y un producto para 
é! A yuntamiento de 1,068 peses34 cen-
tavoy. 
- L i a sido nombrado Fiscal Munici 
[jal de DaibariSn el Sr. D. Enrique 
Crteto. 
— E l Ayuatamieijto de S uita Clara 
ha di.^pm-sí.u que sé vigilen los pues-
üor? de ffuta8"para qne no sé expenda 
ninguna en mal eetüdr; que vigilen los 
puntos en que Be coiiíV-ccionan los he 
lados para la venta al público; y que 
se ifconozca diariamente ia leche que 
se expende. 
•--Con el título E l Sinsonte verá la 
lu^ pública en Remedios, un periódico 
redactado por vfsrios jóvenes de aque 
Ihj localidad. 
—Miewitras dure la ausencia, del se 
ñor D. José A. Alemán, se ha hfcho 
cargo de L a Defensa de Santa Clara, 
con el carácter de Eedactor en jefe, oí 
Sr. D. Juan García, á quien auxiliarán 
en sus tareas los conocidos escritores 
Sres. López Leiva y Vidaurreta. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
For la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados so nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorh, (i de agosto. 
Mercado; quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, vendo-
dores, á 3J cts. costo y flete. 
Mercado de Liendres. No hay por ser 
día festivo. 
f/acaKada, del disgusto que había nido 
C H W Í de que ítípr» á Parit». 
L a consecuencia era clara. 
L a causa de la ruptura era el barón 
F;- ney, íA enamorado aquel hermoso jo 
ven á quien habían encontrado, en el 
h :itei dttda Paz, y quien, vuelto á en 
. on i tar por el Borón en la Opera, había 
p ovocado el duelo. 
Si se hubiese tratado de apostar en 
tre aqueiloa dos combatientes, de pro-
sanei», estatura y vigor desiguales, na-
d ^ hubiera dudado on hacerlo por el 
oficial. 
E doctor B -rtaud tuvo un movimien-
to de inquietud por su cliente y amigo. 
Ei capitán B-irberot estaba, por el 
coi tr^iio, Kaietecho de su apadrinado. 
El paisano sería el vencido, ó mucho 
sa equivocaba. 
En cuanto, al físico, miraba á los ad 
versarios, y su cara, encendida y gra 
nuí ienta, no expresaba más que indife-
rencia. 
Había presenciado otros muchos due-
los. 
En lo que pensaba era en el excelen-
te a muerzo que había hecho aquella 
mañana con sus compañeros, y en la co 
mh\-i que lo esperaba si su cliente salía 
bien. 
E-itn-(-anto, los dos adversa)ioe se 
gui^n batiéndose. 
J-rirne Baillenl no era un tirador á 
quiun ae JK»-1IR dv^pwi^r. 
Br^zo largo, puño de acero, piernas 
CORREO D E AMERICA. 
C E N T R O A M E R I C A . 
LA CUESTIÓN MOSQUITOS. 
Panamá 30 de Julio.—Dicen de Bocas del 
Toro quo está allí equipándose en la goleta 
Enterprise uua expedición contra Corn Is 
land y laa autoridades nicaragüenses. 
En Puerto Limón ha sido desarmada por 
las autoridades costar:icenses otra banda 
expedicionaria. 
Las fuerzas nicaragüenses que se hallan 
on el Kama han dedicado lanchones de ciu 
dadanoa americanos al trasporte de tropas 
á Blueflolds. Esas embarcaciones han sido 
devueltas por gestión del cónsul do los Es 
tadoa Unidos. 
C O L O M B I A 
Panamá, 29 de julio—El expresidento 
Dr. B. Carlos Holguín ha dirigido al Sena-
do una comunicación sincerándose do los 
caraos contra 61 proferidos en relación con 
los frandes do papel moneda. 
Aun no ha sido nombrado ol sucesor del 
señor Ospiua Camacho en el Miuisterio do 
lo Interiar. 
Han sido suprimidos los periódicos E l 
Heraldo y Los Hechos, de Bogotá. 
N I C A R ^ G U J A . 
Managua, 29 de julio.—Fox el vapor del 
lago del jaeves ha salido de esta ciudad el 
primer contingente de tropas para Blue-
ñelds, siguióndoles al otro día un segundo 
contingente á las órdenes de los genéralos 
Royes, Valladares y Uriarte. 
Él Presidente Z^laya ha comisionado al 
Ministro do Relaciones Exteriores Sr, Ma-
driz y al jurisconsulto Sr. Duarte para quo 
arreglen las dificultades suscitadas en 
Mosquitia. Dichos señores partieron ayer 
para su destino. 
Ha llegado á Blueflelds el crucero deguo 
rra inglés Mohawh, comandante Stuart. 
Este buque saldrá en breves días para Puer 
to Limón. 
E l Mohawh traerá do San Juan del Norte 
al Ministro de Inglaterra Sr. Goasling. 
P E R U " . 
Lima, 2§ de ju l io . -E l Presidente en e 
Jerclcio, coronel don Justiniano Borgoño 
inauguró ayer laa sesiones del Congreso 
ante el cual, on un discurso explica los mo-
tivos que le movieron á encargarse del po-
der y procura justificar sus hechos ulte-
riores. 
S A L V A D O R . 
San Salvador, 29 de julio.—EA Presiden-
te provisional general Gutiérrez y el gene-
ral Rivas han arreglado sus diferencias por 
mediación del Miuistro do la Guerra señor 
Pérez y del de Relaciones Exteriores señor 
Casteliauoa. 
El Dr. Galindo está preso y en cadena. 
Circula una petición para quo se le permita 
salir del país. 
S U D - A M E R I C A . 
Valparaíso, 30 de julio.—Habiendo dimi-
tido el ministro de Chile en Lima Dr. Solar, 
ha tido nombiado para reemplazarle el 
Dr. Lira, ministro en el Brasil. 
— Argentina ha reanudado sus relaciones 
diplomáticas con el Vaticano. 
—Dícese quo Chile enviará al Callao el 
buque de guerra Capitán Pralt á proteger 
loa intereses chilenos on caso de neceai-
dad. 
11.15 JíüNCÍA. 
Ha sido declarada sin lugar la renuncia 
quo del cargo de Juez Municipal suplente 
dol Aguacate presentó D. José Solana Las-
tre. 
P E T I C I O N i r S C A L . 
El abogado fiscal Sr. Felez ha pedido en 
sus conclusiones provisionales para el mo-
reno Francisco Habana, la pena de un año 
y un día de prisión correccional, por el de-
lito de lesiones graves. 
A U T O S E L l i V A D O H 
Ayer ee recibieron on la Audiencia los si-
guientes autos procedentes de los juzgados 
quo se expresan: 
I?e?¿w.—Ejecutivos seguidos por D. Juan 
Alborto Mataró como sucesor y liquidador 
de la sociedad de Alberto y Donling contra 
D. Salvador Vidal y Freiré on cobro de pe-
sos. 
Guanabacoa.—YiQza, separada correspon-
diente á los autos seguidos por D. Manuel 
Bermúdez contra D. Manuel Caneri; for-
mada para tratar de la oposición hecha al 
embargo preventivo practicado. 
S E Ñ A L A M I E N T O S C I V I L E S 
Por la Sala de lo Civil so han señalado 
los siguientes asuntos para la entrante se-
mana: 
Lunes 13 de agosto.—Declarativos de 
inenor cuantía seguidos por D. Juan Gómez 
contra D. Manuel Quesada y Pino en cobro 
de pesos. Ponente Sr. Astudillo. Letrado, 
Ldo. Chaplo. Juzgado del Pilar. 
E l mismo día.—Declarativos do mayor 
cuantía promovidos por ol Presbítero D. Jo-
sé Morán contra los Sres. Galbán, Río y Q% 
en cobro de pesos. Ponente, señor Astudi-
llo. Letrado, Ldo. Solauo. Procurador, se-
ñor Villar. Juzgado del Pilar. 
Martes 14.—Declarativos de mayor cuan-
tía establecidos por el Patrono do la Obra-
pía de Aramburo, contra D. Manuel Gar-
cía Rodríguez, sobre otorgamiento de una 
escritura. Ponente, señor Saborido. Letra-
dos, Ldos. Rayes y Freixaa. Procuradores, 
señores Valdós y Mayorga. Juzgado de 
Belén. 
Jueves 10.—Interdicto de recobrar pro 
movido por D. Eustaquio Balanzategui 
contra D. Antonio Fernández Vallin. Po 
ucnte: señor Noval. Letrados: Ldo. Angulo 
y Dr. Gcner. Procuradores: Sres. Sterlingy 
Valdós. Juzgado de Güines. 
Viernes 17.—Ejecutivos seguidos por don 
Federica Menocal y continuados por D. To 
más Pereda contra D. Tomás Martínez 
Ponente: señor Astudillo. Letrados: doctor 
González Lanuza y Ldo. Menocal. Procu 
radores: Sres. Valdós Hurtado y Mayorga. 
Juzgado de Jesús María. 
Sábado 18.—Ejecutivos seguidos por don 
Rafael Pedro Quiñones contra D. Francis-
co Igualada y la Real Casa de Baneficen 
cia sobro posos. Ponente: Sr. Pampillón 
Letrados: Ldos. Chomat y Gay. Procura 
dores: Sres. Mayorga y Valdés. Juzgado 
del Pilar. 
.TKJTCIOS O R A L E S 
SEÑALAMIENTOS P A E A HOY. 
Ssaoión ln 
Contra Secundino Pita, por hurto. P o-
nonte: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Revílla 
Deípnsor: Ldo. Sclrwiep. Procurador- se-
ñor Valdés. Juzgado de la Catedral. 
Contra Narciso Pagés, por disparo. Po 
nentc: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Revilla. De 
fensor: Ldo. Reyes (D. Joaquín). Procura 
dor: Sr. Mayorga. Juzgado do Guanaba 
coa. 
Secretario: Ldo. L a Torro. 
Soooión 2* 
Contra Pelayo Valdós y otro, por hurto 
y amenazas. Ponente: Sr. Presidente, Fis 
cal: Sr. Enjuto. Defensores: Ldos. Du Bou 
chet y Poó. Procuradores: Sres. Villar y Vi 
llanueva. Juzgado de Jesús María. 
Contra Gumersindo Bocalandro, por rap 
to. Ponente; Sr. Pardo. Fiscal; Sr. López 
Aldazabal. Defensor: Dr. Dolz. Procura-
dor: Sr. Mayorga. Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Marcos Medina (a) "Fumino" y 
José Manuel Hernández (a) "Valerio", por 
robo. Ponente: Sr. Romero Torrado. Fis-
cal: Sr. López Aldazabal. Defensores: Ldos 
Cabrera (D. Raimundo) y Fernández L a 
rrlnága, Procuradores: Sres. Sterling y Val-
dés. Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. Galvez. 
región, basta dicha elevación para el 
objeto puramente recreativo que la ciu' 
dad BO propone al gastarse 800,000 fran« 
eos, que será su coste, en un objeto de 
puro adorno. 
Llevará también su correspondiente 
plataforma á 30, 60 y 108 metros, es-
tando coronada por una gran farola. 
Consejos d© Q u e r r á . 
En ia mañana de ayer so ha celebrado 
en la Sala do justicia el consejo de gue-
i r;>, bajo la presidencia del Sr. Coronel 
de Infantería D, Fidel Alonso Santos-
eiliies, para ver y fallar la causa ins 
truida contra el soldado de la Brigada 
Disciplinaría GumertdmioReynoRoSán 
chez, por el abandono do servicio do 
armas, asesorando e! o oto el Teniente 
Auditor D. Ignacio Fort, 
E l miórcoles 8, á Lis ocho de la ma 
ñaña, y en la propia Sala de justicia, 
bajo la presidencia del Sr. Ooronel de 
(Juballería D. Oaüxto Ruiz Ortega, se 
reunirán pira ver y fallar la causa 
contra los soldados Gervasio Ruiioba 
y Fél ix Hidalgo, por el delito da es-
tafi, de la cual es juez instructor él 
capitán D. Antonio Rodríguez do Ri-
v»-'ro, frsoál el teniente auditor D. R a 
món Méndez y defensores los tenientes 
D. FrHumsco Sosa, de infantería, y 
D. (Jarlos Escario, de caballería. 
VOTICJM m m h i m 
R E A L O R D K N . 
Por la Secretaría de Gobierno de la Au-
diencia decide territorio, se ha comunicado 
á los Jueci'S de primera Instancia para que 
éstos la trasladen á los Municipales respec 
tivos, la Rea! Orden del Ministerio de Ultra-
mar por la que so dispone que preacindan 
en lo sucesivo do elevar el estado mensual 
do los juicios de faltas á que se contrae el 
artículo 247 de la Ley üe Eojuiciamiento 
Cnminal, por cuanto carece de Objetó la re-
misión del estado de que se trata, toda 
vez que responde á los mismos fines que ee 
c iubiguen con les resúmenes tiimestrales do 
í'iltas á que hace relación la disposición dio-
tada para el servicio de la Estadística cri-
minal en las Islas do Cuba y Puerto Rico. 
El Iltmo. Sr. Fweal de S. M. ha oomuni-
c-ul'i á la Presidencia de esta Audiencia que 
en virtud do encontrarse enfermo el aboba-
do Fiscal D. Cárlos E. Ortiz, se ba hecho 
cargo de! despaoho de sus asuntos el susti-
tuto D Ramón Barinaga. 
También ha comunicado que teniendo 
que aumentarse de la Isla el abogado liscal 
sustituto D. Peroando Freiré do Andrade, 
quo venía desempeñando eso cargo por re 
nuncia de D. Federico Mará, qued .i encar-
gado de! despacho el abogado fiscal sustitu-
to D Carlos Revilla. 
N O M B R A M I E N T O -
El Sr. Excmo. Presidente de esta Audien-
cia ha dejado sin efecto el nombramiento do 
Jaez Municipal de San Diego de Nóñez he-
cho á favor de D Manuel Menéndez y Fer-
nández y ha nombrado en su lugar á don 
Venancio Gómez Mazón. 
vigorosas, atacaba al buron con vigor y 
uua rapidez extraordinarias. 
Aptu'.Hs ti el capitán B-irberot podía 
srguir 'as espadas. 
Estas lanzaban relámpagos. 
PÍ'ÍO muy proiito el capitán, que te-
nu. b.qetics r.Í0S y Eiucha práctú-.ín, co-
menzó á desconfiar; vió que el Barón se 
miáí rvaba limitándose á estudiar él toe-
g » dó Jaime y á romper lentamente. 
Habla entre él y su adversario la di 
fuvm ' ia de la fuerza á la astucia, del 
ardor á la prudencia, de ia sangre fría 
a! ímpetu ci»;go. 
E l viejo Ferooy había dado un conee-
j > muv sabio á su sobrino: 
—¡Sangre Ma, y nada de nerviosol — 
In había dicho. 
E l consejo era superfino; el tio no lo 
ignoraba. 
Máximo Perney lo había practicado 
toda la vida; pero jamás como en aqnel 
mamen to en que la jugaba. 
Muy pronto fué evidente, hasta para 
el (i i-mo barb-'rot, que el Barón evita-
b i herir al teniente. 
Su í-fepada hubiera enoonlmdo fácil-
tneíite un camina para pasar, y este ca-
mino DO lo buscaba. 
Kn cambio, ia espada del teniente lo 
buscaba por todas parte*. 
íSeria, el resuitado de la lucha el que 
é ' Ii .bilí ( ;• pajado? 
V ÍMÍMIÍ.O < I onpitán movía la cabeza 
y He mordia el bigote, tuvo un segundo 
de <>pp<».ViM(za.. 
La cólera del teniente aumentaba á 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACION. 
Pesos. Gis. 
Día 6 de agosto $ 25.99-1 5G 
E l vapor americano Seguranca llegó á 
Nueva York el domingo 5 del corrien 
te, á laa once de la noche. 
D. Isidoro González ha sido autori 
zadn para ejercer el arte de herrar 
en San Nicolás. 
E n la tarde de ayer salieron de esto 
puerto'los vapores Méjico, para Colón 
y escalan, con carga y á7 pasajeros 
Vigilancia, par» Tampico, con carga j 
3 pasajeros, y el francés Washington, 
puro Vcraernx y escalas, con carga y 2 
pasajeros embarcados en este puerto y 
28 qub trajo de Europa; total 30. 
E u la última junta general de socios 
del Gasino K^pa,tiol de Güines, se acor-
dó excitar á ¡os miembros del mismo y 
dem |8 vecinos de aquella villa para que 
donen alguna obra científica ó literaria 
á ía biblioteca de dicho lustituto. 
Segúa datos do Cárdenas 1» exporta-
ción do azúcares y mieles por aquel 
puerto, desde Io de enero á 31 de julio 
de! presente año, ha sido de 1.101,450 
sacos de azúcar y . de 11,325 bocoyes 
miel. 
Etapta el 31 de julio último, se han 
embarca de eu ol presenta año por el 
puerto de Oaibarien 537,915 sacos de 
azúcar contra 279,914 eu 1893. 
Durante el mes de jubo último la 
"Oompañía de Seguros Mutuos contra 
Incendio E l Iris7 ha expedido 29 póü-
//•ÍS por valor de $143.100. 
L a re vista inglesa Eugineering señala 
la o>>nstruccion de otv* torre Eif f -d en 
ol gran paique de ü jpenbague , para 
g'Kva- desde ella el hermoso espectácu 
l'd q ia presenta la vista panorámica de 
la. capital de Saecia y todos los pro!los 
que forman el canal y estuario del Sund, 
así como gran parte do la Saecia meri 
d ir. nal, país clásico d é l o s paisajes de 
lagos y COSÍ a .̂ 
Ésta "cría" de la torre parisiense, 
C D i f-truida en acero, solo tendrá 130 
mefrou de alta; pero como el lagar en 
qiu-; so cpnstruyé es el más alto de la 
FLACAS RAZONES 
Por ñn en E l Fígaro del 29 del pasa-
do julio, puesto en circulación última-
mente, ha publicado el Sr. D . Gonzalo 
J . F ú ñ e z un extenso trabajo contes-
tando á las observaciones que hice á 
otro suyotitulado'/'Unnuevo sistema de 
escritura musical", que vió la luz en 
estas mismas columnas muchos dias 
há. 
Lást ima que obra tan fina y pulida, 
tan mesurada y cortés, no responda en 
todo al natural propósito de su autor; 
que t i tulándose "Contestación á la 
crítica, de D . Serafín Ramírez", no ten-
ga de contestación sino el nombre. 
Yaliórale más al Sr. í fúñez, creo, haber 
guardado silencio; pues aunque algu-
nos dicen que el que oalla otorga, otros 
jon m e j v i r acuerdo aseguran qne el que 
calla nada dice. 
Efectivamente, el Sr. Núñez para de-
fenderse, falto de razón como lo está, 
pone en mi boca lo que ni por el pensa-
miento me ha cruzado: traduce mis pa-
labras á su antojo: mis argumentos le 
parecen inadmisibíee: señala una me-
dida á la crítica: aprecia como coinci-
dencia curiosa, (yo quisiera saber por 
qué), el hecho de haberlo relacionado 
yo mismo con mi respetable amigo el 
tír. D . Felipe Pedreii, de Barcelona; y 
por último, parece como que se lisonjea 
de que éste , al examinar sus leyes ar-
mónicas le haya dicho: ilguarde esos 
interesantísimos descubrimientos pamu 
uso particular." 
Y o no conozco las leyes armónicas 
del Sr. ÍTúñez; no conozco tampoco la 
contestación toda del Sr. Pedrell, pero 
sí puedo asegurar que á mí, tal como 
el Sr. N ú a e z las ha presentado, no me 
habrían hecho feliz las palabras del 
docto maestro catalán. 
Y no es esto solo. U n día dijo el se-
ñor j^Túñez: '-tengo el honor de propo-
ner uu nuevo siatama de escritura mu-
sical, sencillo en extremo, y que con-
síate únicamente en la admisión de dos 
signos que sustituyan los sostenidos y 
y bemoles en todas las notas en que 
estas alteraciones habrían de tener lu-
gar." 
Lo cual s igoiüoa que el Sr. Núñez no 
movía, no tocaba para nada el sistema 
de notación antiguo, y que únicamente 
se limitaba á la sust i tución dicha. 
Pnes bien, hoy, en su último trabajo, 
leo: "Este sistema no obedece á las 
reglas musicales establecidas hasta el 
día. E s t á fundado en leyes armónicas 
que me pertenecen, y que más tarde 
tendré el gusto de publicar." 
Y á renglón seguido:—"Ramírez ha-
bla de la pauta de las claves, de los 
puntillos y de todos los artificios musi-
cales conocidos. Todos ellos se usan en 
mi sistema, véanse sino los dos ejem-
plos que presentaré." 
Párrafos que me han confundido 
hasta el punto de no saber hoy cuál es 
la base en qne descansa el sistema del 
Sr. ISTúñez. 
Y dice más: "Como hasta la fecha no 
he dado á la publicidad eino mi Sistema 
musical que facilita la lectura, pienso 
que nadie debe atacarlo con argumen-
tos fundados en teorías cieatíficas." 
Y siendo esa la forma on que yo lo 
he combatido, no obstante, dice el se-
ñor Núñez: " E l Sr. Ramírez me ha cri-
ticado como músico erudito y honrado. 
Y o sabía de antemano cuál había de 
ser su respuesta, no porque 1» couocie-
ra, sino porque no es posible dar otra.'" 
Y más tarde picado, al menos en 
apariencias, de que yo J ^ y a dicho que 
las ventajas de su aistSPa son una pu-
ra i lusión, pregunta: "¿Y qué tienen 
que ver mis sueños y mis ilusiones con 
las ventajas ó defectos que dicho siste-
m a encienei" 
T a l vez nada; pero como que yo com-
batía esa sistema, era natural que com-
bitiora también sus supuestas veuta-
lofi l ida que so hacían inútiles sus es-
fuerzos. 
I t^utó un gol pe desesperado; se echó 
á ípüqo y t iró al Barón uua estocada 
c i¡>:tz de traspasar una muralla. 
L t espada do Máximo de Ferney, 
sorprendido por aquel ataque impru-
(íéoée, en que el oficial arriesgaba atra-
vesarse él mismo, no lo paró á tiempo. 
ÍTo evitó el golpe sino con una retira 
da del cuerpo. 
L i espada de Jaime Bailieui, que hu-
biera debido atravesarle el pecho, le to-
có eo el costado. 
L a camisa del Barón se manchó de 
sangre. 
—Tocado, caballero, exclamó el capí 
tan Barberot. Hagamos constar, para 
rendir homenaje á la verdad, que el ex 
célente, capitán parecía encantado. ¡Y 
lo egtabal 
Su alegría era de buenos sentimientos. 
E aLantO iba á terminar sin herida 
grave y su compañero había ganado la 
causa. 
í' :! alegría particular brilló en la faz 
de i Fi.-dco. 
Víó (-TI péi^peotiVjft la abundante co-
mida quo ofrecería ol vencedor. 
Los dos ad versarios habían bajado 
las armas. 
Loa médicos examinaron la herida. 
Apenas había tocado la piel el arma. 
Q uisieron, sin embargo, dar por ter-
minado el cómbate. 
Pero a una seña del teniente, sus tes-
tigos insistieron, J 
las, por ío mmmo que el autor hace 
gran alarde de ellas. ¿Es acaso justo 
que todos callemos cuando un artista 
de nombre, como el Sr. Fúñez , asegura 
que su sistema ea tan ventajoso: "que 
ha de popularizar las grandes obras de 
los grandes maestros, y desterrar por 
completo tantos adefecios que deshon-
ran el arte eu todas partes", "que la 
mú sica estudiada da esa manera prepa-
ra mejor á los discípulos para el estu-
dio profondo del artrs", "que la música 
vulgar desaparecerá para siempre", 
que su nuevo sistema será la llave 
quo abrirá sus tesoros escondidos", y 
que entonces la prensa musical será 
un hechoP 
¿Es gracia que el Sr. Kññoz se pro-
meta alcanzar hoy de sus discípulos lo 
quo G oído Arezzo alcanzaba de los BU-
yoa hace ocho siglos, lo qoe alcanzó 
también el Papa Juan X I X pocos días 
después de habnr comenzado á recibir 
las lecciones de aquel sabio maestro! 
¡Ah!, señores innovadores, entratán-
doae de vuestros deaeubcimlentos per-
deis la chaveta y os ponéis insufribles. 
Presentáis las cosas de una manera tal, 
que la imaginación ee pasma y no 
quiere creerlas. So hace muchos meses 
apareció en Nueva York un señor 
Bergstrou con otro invento parecido al 
del Sr. ífúñez, y para recomendarlo al 
público escribía: " E Q el viejo sistema 
muchos son los llamados y pocos los 
escogidos. E n el mío todos son llama-
dos y todos escogidos si así lo desean." 
i Puede darstí mayor exagera cióo, san-
dez mayor1? 
Por último, después de consignar el 
Sr. Xnuez este nuevo error: "Tiempo 
nos queda para discutir más tarde la 
tan cacareada ortografía musical, que 
de todo tiene menos de correcta, de to-
do tiene esa pretendida ciencia menos 
de científica"; después de devolverme 
el cuento del diente de oro que yole 
apliqaé, apela al juicio honrado de los 
músicos de la Habana, para quo digan 
si la lectura musical se facilita ó no 
por su sistema, 
T.imbiéu yo apelo á ellos, pero es 
para qne, con lectura previa de los tra-
bajos publicados por el Sr. Xúñez en El 
Fígaro, y de los míos en estas colum 
ñas, digan lo que les ocurra. Y si entre 
E l Barón no tenía mas que uu simple 
arañazo. 
E l capitán Barberot tuvo que ceder 
ante la voluntad de su ahijado, muy á 
pesar suyo. 
D a v í U i U * la corta discusión que se en-
tabló, el Barón, muy correcto, no pro-
nunció una palabra, dejando á los tes-
tigos decidir con toda libertad; peroob-
servaba á su adversario con atención, 
Principió do onevo la lucha, más ci-
fícil y más peligrosa. 
Jaime seguía con el mismo vigor. 
E l combate duró algunos minutos. 
De pronto él capitán Barberot se 
lanzo con los brazos abiertos. 
E l teniente acababa de soltarla es-
pada, se tambaleaba, agitando los bra-
zos para conservar el equilibrio. 
A l mismo tiempo, un temo ahogado 
so escapó de la garganta del físico. 
E l capitán llegó a tiempo para reci-
bir en su.-i brazos al herido y depositar-
lo COD cuidado sobre el verde talud, al 
pie del tilo en cuyo tronco se apoyaba 
momentos antes. 
E l barón Ferney, muy pálido, había 
clavado la x^unta de su espada, roja por 
la sangre, en el césped. 
Jaime, cansado de intentar ataques 
fálsós, siempre fracasados, exasperado 
de encontrar constantemente la espada 
da! Barón delante de él, cegado por a-
quella punta amenazadora y fagitiva, 
que revoloteaba con rapidez increíble, 
á la altura de sus ojos, había querido 
c o E c l n i r , 
kim el Rvdo, Padre Genó que, 
iqjeiio es profeáor de música es un 
bode vasto saber; y w vienen don 
lüoDesvernine, D. Antonio L a E u -
iD, José 0 . Chañó, D. Ernesto 
ÉaannyD. Santiago Erviti, tanto 
(K Con qae así conste que yo tam • 
iipelo y espero. 
tono he da concluir estas líneas 
toantes un público testimonio de 
pteimiento á mi noble ó ilustrado 
rácante. el Sr. D. Gonzalo J . 'Na.-
Wumbrado á que so me conteste 
fe con nn lenguaje irrespetaoso 
hompaesto, con falsedades y gro-
liosnltos que miraré toda mi vida 
ís profando desdén, los escri-
r. Niñez me han causado la 
ktira y agradable impresión, como 
aelloa, ni se ha separado del a 
tni ha perdido la serenidad, ni 
losa moderación, esa modera-
re Eximeno llama el carácter de 
mm de juicio. 
ipe, bien podrá suceder que el 
tile estas líneas pierda el punto, 
iwlríi suceder que lo pierda el ee-
fe; de todos modos puedo, BÍ, 
parque nuestra amistad con ti 
jlulterable; que el respeto á la 
Mm que vivimos y ó la ilustra 
saldrá del combate ileso; y 
íto^que nadie, ab;ioiuUraeiite 
tü'lwií ¡notivos, al lei)r nuestros 
| ira volver la cara avergon-l i, amigo Nuñeí!;, á ver si re-tad éstas palabras: Auf Wic 
SERAFÍN R A M Í E E Z . 
B i U m g Á E I i S . 
taoüde recibir un libro, pro-
láelinsfeaio de un honrado escri-
psnollegó íi verlo terminado, y 
wdaaa editor paraeveeante, al 
talas letras patrias, generosos 
iosyáqaien la muerte privó de 
saasatisfacaióu que á al autor de 
Mm.TiidhsQ Agua pasada. . . oo-
yenovolasen que sapo verter el 
e Ramón Rodríguez Correa 
mingeuio, su ternura, su delica-
jla tersara y elegancia de su es-
leí etlitor que ha publicado en 
tea obra es el no menos junta-
¡(llorado amigo nuestro don Ale 
«Chao, fundador y propietario de 
ihpaanda Literaria, que con el re-
de BUS bollas virtudes y el fruto 
ita y cinco años de incesante la-
lad y de sacrificios inmensos, !e-
esposa y sus amados hi-
Bodn'guez Correa, que estu-
caba, su tierra nativa, y de dnu-
"niBo, hace veintiséis años, co-
mido con Biedma, Pérez Calvo, 
íoroGnerrero y nuestro compañe-
' i Triay, en un periódico lite-
1 iJe que era editor el señor Chao, 
ijoentonces el compromiso con el 
¡ (le ia Propaganda Literaria, de 
runlibro para su ya popular bi-
Iw âese había inaugurado con 
tatónza» contemporáneas de Cas 
Hupasado uu cuiirto do siglo 
|fl ese compromiso se realice; 
>1 terminarse la publicación, ni 
" (como le llamaban sus amigos), 
han podido recrear su vista 
¿libro eu que el festivo escritor 
{ióalgunos de los frutos de la ju-
taiide su espíiitu. 
topreceder a esas novelas un 
obenque oí autor justificase el 
i de Agua pasada que le ha 
¿esaobra, pero ni ese trabajo 
completarse. Comenzólo lleno 
imsino, la violenta enferme' 
pautes do arrebrttarle la vida, 
s su cuerpo y quebrantó su 
:!u, vino ¿interrumpir esa labor. 
¿¡Correa.que así como agua 
íano mueve molino, Ja colección 
mrencias tayas, escritas de loo 
Inálos treioía aflos, y publicada 
fkiíAasoiDcneDto, no «on otra cosa 
iiilolfcencia ó juventud de su espi-
iieparadamente expuestos alpú-
«rápido de periódicos y revistas cu 
m ya lejana, cuando la crítica 
otra, el país otro, y sobre todo el 
" qno entonces la escribiera 
libre, mi? confiada, más eapontá-
y menos temerosa do éxito, puea-
ic en ronces BO trataba de implan-
KtDJDbrfs, eníayar obras, comba-
itiuasy fondor cimientos que, por 
m» que contribuyeron át'ervir de 
aledilicio actual de nuestra pro-
taínoderna, pueden hoy, como 
cimieuto, aparecer grosero, careo 
yiiobre debajo de la grandiosa fá -
pnnovcsy más cultos obreros 
bntado sobre el plantal primi-
«de esta explicación, dispo-
iCorrea á completar su obra de 
iarla producción literaria de su 
*iqneconimóal escribir el pró-
pira la colección do artículos Oo-
pfmon, del inolvidable corres-
1 DIAEIO D E L A M A E I N A , don 
«Antonio de Alarcóu, cuando le 
índió dolencia que oscureció su 
¡lu y le llevó, tras largo padecer, 
•loro. 
Meso, dice, que si es difícil escri-
;o8 para los amigos vivos ó 
tos. es tarea insuperable hablar de 
ío, sobre todo cuando lo propio 
irde entre las bruma» do lo pa»a-
ifta parecer ajeno, 
Efectivanionte, iquó tengo yo, calvo, 
maneo y gordo, de aquel Corre!-
p escribió estas cosast ¿Qué el 
teocretario, consejero y director, 
nelprimer gacetillero de E l Oon 
riínf), que publicaba cien versos 
imnte y 
no escribió más; el espíritu que ha-
íJo tan brillante se oscureció por 
jeto, la pluma qae había escrito 
toasaa ehisp'Hiite.H H« par6 para 
ifte. Después de su muerte, Ma 
del Palacio continuó la intorinm 
itarea, y loque comenzó en entre 
üt plática se ha trocado en elogio 
lülíneasescritas por el ilustre poe 
bnel triste título de Post mortem, 
mitienen páginas interesantísimas 
ililiiptoriadela última bohemia li 
irá culta é ingeniosa que ha habi-
ña y constituyen una pre-
'inza de Earaón Correa, ó 
delCorreita, recién llegado 
ladriddol colegio de San Felipe de 
Me Cádiz, compañero en la corte 
Frontaura, Pepe Villanueva, 
iiélnza, Narciso Serra, Carlos 
î Luis Rivera y algunos müs de 
66 han hecho famosos en la 
Mayen el teatro. 
Iralora el volumen una carta de don 
jielde los Santos Alvarez íl su que 
'i, que quizá sea la última 
heribió el insigne compañero de 
prcnifda y famoso continuador del 
émmdo, 
Ift pmda c» pues un libro de re 
dios preciosos, de mucho interés 
I» historia de nuestra literatura 
•poráDea. 
Atiene, además de la sentida no-
mSomyperros, las novelas cortas 
•lentos titulados: ¿ Estaba loco? E l 
mic artilivial, Un hombre corrido, 
fmio Gordo, E l stticidio. Ouarieto 
pro Amoroso y una colección de 
lentos sobre el amor, las mnje-
matrimonio, que son rasgos ori-
no i de Correa. 
razón el notable escritor que ha 
Éocélebre, mas que su propio nom-
su anagrama de Ivwab.'i!, al jnz 
1 libro que pueden adquirir nuea-
llectores en La Propaganda Litera 
'(Za'oeta 23): 'Agmi pasada no 
m raóllnc, es verdad; pero ha relle-
¡ensu corriente tantas (;osa8 hermo 
BÍ pueden reqord r̂ e y volver-
lila vida, aun con la palidez propia 
bpasado, causan el encanto de los 
tienen el sentimiento de lo bello." 
NüBSTSA FEUOITAOIÓÍT, — En las 
elecciones efectuadas el domingo 5, con 
objeto de designar Junta Directiva pa-
ra 1894 95 en el Centro Asturiano y en 
el Dasiab Español, fué elegido como 
vocal en ambos institutos de recreo, 
nuestro querido amigo particular el 
joven D. José Lizama y Bardales, so-
cio de los grandes almacenes de tejidos 
L a Filosof ía, lo que prueba las buenas 
relaciones que tiene en esas dos socie-
dades el indicado comerciante. L o ce-
lebramos. 
Y á propósito de L a Filosofía. E n 
este establecimiento se ha colocado de 
nuevo un fonógrafo, con escogido re-
pertorio musical, á disposición de las 
familias que deseen distraerse un rato 
con tan agradable pasatiempo. 
I M P R O V I S A C I Ó N . — 
Dios dijo al ave de los bosques: ¡Canta! 
A l rubio incienso del altar: ¡Perfuma! 
A |a estrella: ¡Las nubes abrillanta! 
A l sol: ¡Irradia en la azulada bruma! 
A! ambiente: ¡Saapiral A l rio: ¡Encanta 
C m tus bellezas de argentada espuma! 
Y íí tí, mujer, p^ra el amor nacida, 
¿Te ha dicho a;ia80 Dios: Ama y olvida? 
(Peruano) 
O. A. Salaverry, 
iNFUENOtA DELA O I F E A 7 EN L A V I -
DA DE SADI C A R N O T . — N a c i ó en 1837. 
lugreaó en la Escuela Politóeaica en 
1857. 
Fué electo presidente de la R'públ i 
ca francesa, en virtud del artículo 7 
de la Constitución, en 1887. 
Presidió en el corriente ano, el 17 do 
mayo, el primer centenario de la fun 
dación de la Escuela politécnica. 
Murió asesinado á la edad de 5*1 
años en el año 7o de su presidencia; 
recibiendo la herida en un carruaje 
ocupado por 7 personas, un domingo, 
ó sea el 7? día de la semana^ por manos 
de un italiano cuyo nombre (Caserío) 
tiene 7 letras. 
Fué conducido al Panteón el mes 7? 
del año, 7 dias después de su muerte. 
G R A N C A R R O Ü S E L L , — E l reciente-
mente establecido en la calle del Paseo, 
Vedado, se ha hecho de moda, pues 
acuden ó él, basta do la Habana, muí 
titud de las más distinguidas fami-
lias á dibfiutar del grato ó inocente 
juego que proporciona el Tío-Vivo. 
Su propietario, D. Bernardo Vega, 
ha hecho grandes innovaciones, dispo-
niendo el representante Juan Gelabert, 
que los d í a s do moda se solemnicen 
oon una orquesta. Antier hemos visto 
que daban vertiginosas vueltas, pro-
duciendo aún rafis vértigos con sus en-
cantos, preciosas damas, temporadistas 
del pintoresco poblado. 
P E R I Ó D I C O S . — N o s han visitado el 
número 27 de E l Fígaro con el retrato 
de ta bella señorita Carlota Bolaños, 
varios grabados acerca de Corea y su 
Familia Eeal; el ediíicio de L a Retó-
rica, tienda de ropas; versos de Catá, 
César de Madrid, Carballo, Kúüez de 
Arce, Peza, Ilueda, Palma y Farrés; 
el número 18 de Las Páginas de Rosa 
con el retrato de la hechicera dama 
Mericia Delmonte; el número 29 Ú Q E I 
Pilareño con el retrato de la joven es-
critora Avelina Correa, que tiene en 
prensa una novela ti tulada " L a Perla 
Hereditaria77; el número 25 ü e E l I I o 
gar con el retrato de D. Aníbal Arrie-
te; y loa periódicos regionales, corres-
pondientes al último domingo, L a Tie-
rra Gallega, Laurac Bat, E l Eco de Ga-
licia, E l Heraldo de Asturias, E l Eco 
Montañés y E l Correo de Asturias. A 
todos, salud. 
S O C I E D A D E C O N Ó M I C A D E A M I G O S 
D E L P A Í S . — D e orden del señor Pree-i 
dente se cita para la Junta general or-
dinaria que celebrará esta Corporación 
el martes 7 del corriente1, á las ocho de 
la noche, en el local de costumbre. 
Habana, agosto 4 del891. — E l Se-
cretario, José Várela Zequeira. 
Orden del dte: 1? Comunicaciones de 
las Secciones.—2o Informes sobre Pri-
vilegios,—3" Moolonea y comunicacio 
nes varias.—4? Admidón de Socios. 
A C L A R A C I Ó N . — E l dia 30 de julio úl 
timo eoedió cuenta de un bautizo, en la 
edición de la tarde do esto periódico, .v 
mal informados dijimos que t i Dr. don 
Manuel Pérez Beato era esposo de la 
Sea. D? Concepción Benitoa. E n su con 
secuencia rectificamos el error, lamen 
tando que haya individuos que se ocu-
pen en proporcionar noticias erróneas 
á los periódicos para lastimar de eso 
modo h tercera persona. 
V A C U N A . — H o y , martes, se adminis-
tra en lu Sacristía del Espíritu Santo, 
de 12 á 1. E n la del Cristo, de 12 á 1, 
P A Y R E T , — S e g ú n el programa que so 
nos ha remitido, la compañía lírico 
dramática de J , M. Navarro, que actúa 
en el coliseo del Dr. Saaverio, repito 
hoy, m irtes, la zarzuela en tres actos. 
E l Sacristán de San Justo, libro de Luís 
Blanc y Calixto Navarro y partitura de 
los maestros M, F . Caballero y M . Nie 
to. Bu el desempeño de dicha obra 
toman parte las señoras Vidaurreta, 
Gil del Beal y Sánchez y los señores 
Rovira, Roqueta, Torres, Gavilanes, 
Tomas, Plata, Gálvez, Sanz y Sán 
ebez. 
J E F E S D E E S T A D O F U M A D O R E S . — 
Casimiro Perier no fuma. Todo lo más 
que hace es fumar un oiganitlo y tirar 
lo en cuanto aspira la primera bocana-
da de liumo, 
Thiers no íumaba y además le mo 
lestaba el olor del tabaco. Tan es asi 
que hizo buscar para oficial de órdenes 
a un oficial no funwdorj y hasta prohi 
bió que te fumase de noche en los cuer 
pos de guardia, 
Mac-Mahon fué durante mucho tiem-
po un gr an fumador; pero en cuanto 
notó )B pertui badén <le las digestiones, 
insomnios y sobre todo la pérdida de 
la memoria, abandonó el tabaco por 
compli to, recobrando la salud y la me-
moria, 
¿Grevy fumaba! Píircce que fumaba 
en pipa, p< ro sólo eu presencia de sus 
íutimoe. 
Gumot no era ni amigo ni enemigo 
del tabaco, pero en 1885, cuando fué 
ministro de Hacienda, so aíi ionó un 
tanto á la planta americana; sin em 
b.ugo, nunca fumó delante de gente. 
E n Inglaterra no sucede lo mismo 
que en Francia. Parece que su gracio 
sa majestad toma mucho rapó y el 
príncipe de Galles fuma enorme-
mente. 
E n Austria la emperatriz fuma de 
treinta á cuarenta cigarrillos turcos 
por «Ha. 
L a czarina fuma también, pero sólo 
delante de! czar. 
Son también obstinadas fumadoras 
la reina de Rumania, la reina Amelia 
de Portugal y la reina de Italia. 
H A Z B I E N 
Tengo buen corazón, no cabe duda; 
he alzado un infeliz del duro suelo; 
y eu lianto enjaguó con mi pañuelo, 
dando .l sus malea cariñosa ayuda. 
Qao es ciego, dice, y que su esposaos muda; 
terrible debe ser su desconsuelo; 
¡y hay en la sociedad almas de hielo 
que no so duelen do su pena aguda! j 
Ye eí que, al sostenerle entre mis brazos, 
casi me hizo llorar como nn chiquillo 
eon sus frases de amor y sus abrazos. 
Mas j,qaó es esto que siento en el bolsillo? 
La cadena partida en dos pedazos 
¡Ya rao ha dejado sin reloj el pillo! 
Manuel del Palacio. 
I N T E R E S A N T E . — E l número de L a 
Higiene correspondiente al domingo 5, 
merece ser leído por todos los que de-
sean conservar la salud y la vida, He 
aquí el sumario: 
•'Estado sanitario.—El muermo.—La 
falta de ejercicio.—La juventud vicio-
sa,—Pesar el niño.—Lecturas que en-
ferman:—Pérdida de la voz.—El par-
que de Colón.—Médicos de sangre a-
zul.—La alzada.—Sociedad de Higiene. 
—Mañanas científicas,—Variedades.— 
Folletín." 
Los que deseen suscribirse á L a Hi -
giene pueden hacerlo én la Galería L i -
teraria, Obispo 55; en la librería de Ri-
coy, Obispo 80; en casa de D . Clemente 
Sala, Habana 94; y en la Redacción, 
Monte 18 (altos). 
D E A C T U A L I D A D . — P r e g u n t a r o n á 
un antiguo capitán infantería: 
—¿Qué vino le gusta á usted más? 
— A mí el "champagne." 
—¿Por qué! 
— Porque soy partidario del salto del 
tapón. 
A N T E S Y A H O R A . — E s infinito el nxi-
mero de personas que carecen de dien-
tes y muelas, y que no se aprovechan 
de las ventajas de una dentadura pos-
tiza por el inconveniente del elevado 
precio de esos aparatos. De hoy en a-
delanto, cuantas personas estén en es-
te caso deben concurrir al gabinete de 
operaciones dentales del Dr. Taboade-
la, Obrapía 48, y de seguro satisfarán 
sus deseos y por honorarios muy limi-
tados. R 1-7 
No T I E N E N R I V A L — l o s encajes pxies-
tos á la venta eu loa A L M A C E N E S D E 
T E J I D O S L O S B S T A D O S - i m O O S . 
Variedad de anchos, caprichosos di 
bnjos de verdadera novedad y precios 
tan baratos, que son la admiración de 
las señoras, y á más de eso la venta 
por varas ó piezas. ¿Habrá en la Is la 
quién no sepa que en Bau Rafael y Ga-
llano radican esos almacenes? 
C 1229 R 1-7 
¿ i i i i p mm 
PAM SEÑQEÁS Y SEÑORITAS. 
Desde un centén hasta 4. 
Sombreros de pajas S U I Z A , B E L G A , E S P A -
SOTJA, F R A N C E S A , XVFSTRIACA, I N G L E S A , 
I T A L I A N A y de otras muchas clases. 
Nota.—Para las confecciones de vestidos 
véase la tarifa de precios. 
LA FASHIONÁBLS, Í19, OBISPO. 
C 1281 P ' alt J6-7 A-r 
YÍYC en Aguila 101, esquina á San Migiie'1 
H A B A N A . 
¡Sin mie io y siu trampa!—¿Qué es eeo! 
[Briudo! siu mie>)o á los G A L L O S 
para carar mancha 6 P E C A 
o' ítran jabón do la. M E C A 
y el Keiiedy mata C A L L O S . 
Suspensorios IrgiéMi^os, guar la camisas de goma 
y otras novedades higiénica!, en os^a d.» R O H A . 
¡A—COSTA E N S E Ñ A ! 
C 1232 P alt 5 7 
LECTURA A DOMICILIO, 
1 UN PESO A L MES. 
DON QUIJOTE, adicionado con el Bus-
capié y La vida de Cervantes, $2. 
('ampauo, ilustrado. Diccionario Encic'o-
pédico, edición de 1894, el primero eo r,u 
clase $2 
LIBROS BARATOS, mapas, etc., todo 
regalado. 
Sub agencia de la Ilustración Española 
y Moda Elegante. 
OBISPO N. 135, 
C 1106 alt 
D E J . MERINO 
P 15-17 
D I A 7 DE A G O S T O 
E l circular está en el Santo Cristo. 
San Donato, obispo y mártir, san Cayetano, fun-
dador de los Clérigos reglares Teatinos, y san Alber-
to de Cicilia, confesor. 
San Donato, obispo y mártir. Eete insigne y cé le-
b-e obispo de Arczzo, en la Toscana, fué hijo do pa-
dres robles, ricos y santos: porque fueron martiiiza-
dos, 4 lo que parece, en tiempo do lo» impioo Diocle-
C'ano y Maximiano, dejando á su hijo Donato de 
peca edai, el cual, por huir del ÍBT' T de aquella per-
ne-uoié», se retiró á la ciudad de Arezzo; y allí sa 
juntó con ua monje de fai.ta vida, por el cual hizo 
Dios machos milagros. 
Hes. hii.decía Donato con su santa vida, y era muy 
bien enatfiado en todo género de letras y erudición. 
Fué ordenado de diácono y presiítoro por Saturo, 
obispo drt Arezzo; y liualmente por su muerto fué 
olecto obfspo do la misma ciudad con gruii' e apro-
bación y ountento de tclos los líelcf. Obló Dios por 
San D. nato grandes milagros. Fué su gluiicso mar-
tirio el dia 7 du ag sto del año 362, el segundo del 
ii'jptrio de Juliano. 
FIKKsWAS E L M I E R C O L E S . 
- ' i a ^'oloicnte.—£,). 'R C s U u n l 'a T í r e i t i 
laa ool o y «n la» demtU ig'oi'ts •*» '"e onÉtntn 
Corte de María.—Dia 7.— Correspondo yisiiar á 
la Divina Pastura, on Jesús del Monte. 
V. 0. T, ie 
E l jueves 9 de Agosto como segando de mes. A las 
ocho d»! la roafiana, se nelubrnrá la misa cantada íí 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús, c^n pláti-
tloa y comunión por el Pbro Dr. D. Francisco Mar-
cor y Vila Lo quo se avisa ¡i los devotos y demás fle-
le».—La Careareríí Inés Martí. 
10?91 3-7 
Parroquia drl Monserrate. 
£1 martes 7 del comente empieza la novena del 
Glorioso San Koque, con misa rezada á bs 8 y A con-
tinuación el rozo de la novena: el 16 á la» ocho y no-
dialali K;a con sormóu por el l i . P. Fray Virgilio 
Carmelita D. y orquesta dirigida por el Sr. Pacheco, 
So suplica la asistencia de los devotos del Santo. 
Agosto 3 de 1894. 10398 4-3A 4-3D 
3 J^t> 
S í » ' * o ¡» ¡ J: 
o «3 o ÍSC 
<1> <» >_ (ft f6 CTJ 
IS» (* |9 9 M S & o 6T ' 
mmum. 
E l domingo falleció en Pinar del Rio 
tras penosa enfermedad la distinguida 
señorita Carmen Paula Arias. 
Damos el más sentido pósame & su 
señor hermano político D. Francisco 
Cárdenas Viera y á su apre jiable es 
po-a. 
Habana agosto 0 de 189á. 
Angel Ramírez. 
10504 1-7 
P R U E B E S E . 
EL ELIXIR DENTIFRICO D E L 
Dr. Taboadela 
Sus propiedades, sn olor y sabor le 
haccu ser el preterido del Mundo 
Eíegcnte. 
POLVO DENTIFRICO 
D E L MISMO AUTOE 
Su mejor recoraendaciOa es la po-
pularidad que alcanza en todo el país. 
Ambos en envares do tres tamaños CEPILLOS ESPECIALES PARA DIENTES. 
En todas las perfamerías y boticas. 
10137 alt 8-28 
petróleo común o aceite de carbón, pues hay 
rencia entre esta marca y las otras que pretenden compe-
tir con ella. 
C 806 alt 35-22 My 
¡ F A L S i r i C A C I O N . 
Nuera campaña contra los íalsiíicndores, 
cnenufjos de la salud del pueblo. 
E L H E I T O V A D O R C E A . G O M E Z . 
(Antonio Diaz Gómez.) 
Este maravilloso remedio, santificado por el vulgo, 
confirmado por la ciencia y comprohado con las cu-
raciones efectuadas en más de cien mil asmáticos y 
tíeicos.que se hallaban desahuciados por sns médicos, 
ce extiende ya p'-r todo el mundo civil!»a'lo y es re-
couotndo como el únioo y siu rival para la curacien 
radical del asma ó ahogo en que el acerso m í s fuerte 
termina al cuarto de hora, cou Its primeras cuchara-
das; para loa catarros viejos y tuevos por relieldes 
que sean, males de estómago y de la sangre, hincha-
zón de las piernas, suspensión menstrual, raqutismo 
de los niños, &c. Se prepara y expende bajo la di-
rección científica del Ldo. G . Jiménez, en la 
C A L L E D E A G U A C A T E X. 32 , 
entro Tejadillo y Empedrado, desde el día 2 de mayo 
último, en cuya fecha el Sr. A, Gómez, ó tea D . A n -
tonio Diaz Gómez De sepaVó do la botica el Santo 
Angel. 
¡Ojo, páblico! E n la callo de Aguacate n. 22, aun-
que 1:0 hiy botica, es donde se prepara y vende el 
S e 'ovador de A. Oómez. Aquí en'esta casa vive 
su inventor D Ar.tonio Diaz Gómez. Todo ol que no 
so prepata en esta ca»a, es falso. 
Cuidado con ciertos pajarracos que se entretetie-
nen eu vender Renovador falso por bueno, pues no 
dá ningún resultado favorable para los enfermos. 
Dirijan la correspondencia á Aguacate n. 22,—A. 
Gómez. 10509 ^ alt 8-4 
CIRCULO R E F O R M I S T A . 
Por acaerdo de lu Direetiva y segán 
previene el Reglamento, se convoca á 
loa eeñores socios, para la Junta Gene-
ral ordinaria qae deberá celebrarse el 
domingo 12 del actual á las 8 de la 
noche en los salones de este Instituto* 
Habana, 4 de agosto de 1894. 
E l Secretario, 
K . Onettí. 
7-5 
Recomendamos al público 
esta CERVEZA ALEMANA 
como la mejor, la más saluda-
ble y la más barata. 
Pídase en todos los cafés, 
restanrants v almacenes de 
víveres. 
O 1228 
U 6 Ag 
Nuevos modelos, todos á cual más artísti-
cos. Fabricados expresamente para este es-
tablecimiento. 
Los que vendemos á precios tan reduci-





alt 8-1 Ag 
RENOVADOR 
(tiU rca registrada.) 
Especialidad quo cura da una manera radical y 
breve el ASMA ó A T I O G O , D O L O I l t í S y O P R E -
S I O N D E P E C H O , toda clase de T O S E S por R E -
B E L D E S qua sean y todas las afecciones que do-
penden de los B R O K Q C I O S . E s un D E P U R A -
T I V O superior quo preconizan entusiasmados mu-
chos enfermos curados 
Su cienlílica preparación se lleva á cabo con mate-
riales do exquisita P U R E Z A , prohibiendo toda dos-
composición, por lo que siempre 88 conserva inalte-
rable. 
Es preciso que huyáis de ciertas mal sunas y mal 
olientes imita "i «nos que expenden p!)r ahí ciertos 
curandero pedid siempre en todas las farmacias ol 
conocido y nisruvilloso Renovador anl iasmáHeo y 
depurativo de L A REIüfA. 
Precio dol frasoo: tres pesetas 
C1211 alt 8-5 AK 
P H O P I S S I O N E S 
iUKTODO IMtOWN ^EUUATÍO. 
DR. SEGTCrWDO B E L L V E R . 
Impotencias, enL-rmedades del estómago, nervio-
sas, del corazón, asma, tíiis, cloro-snemias, reuma-
tismo, g'ita, diabetes, etc. Consulado 62. Teléfono 
1,032. Consulta de 1 ¿ 3. 103=1 alt ayd 26-2Ag 
Guadalupe G. de PastorinO) 
Comadrona facultativa. 
Consulta? de U á 1. Baratillo 4, altos. Correo a-
partadolO. 10518 4 5 
Dr. J . A . T r é m o l s 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en E N F E R M E D A D E S dé los niños y 
A F E C C I O N E S asmáticas. 
71 M A N R I Q U E 71 
entre San Rafael y S a n J o s é 
Telefono num. 1672. Consultas de 11 á L 
8817 alt 20 3 
Oscar Ortto y lityez 
y Jolío V. Infante 
A B O G A D O S . 
De H á 1. 
10505 
Jesús María 26. 
26 5 A ' 
GHSíttCialista (le la E s c u e l a de P a r í s . 
VÍAS ÜEISARIAS.—SÍyiLfs. 
Consulta» todo« le- días, iacluao los íostlTo», ár 
íoo • & cua'.rj.—l-olW de! Prado r.iiroer» 8?. 
('1219 13 5 Ag 
EL DE. J08E CLülllÁC 
MEDICQ-C1RCJAN0. 
D<» regreso de su viaje á M A O R I D y á P A R I S ; se 
ofrece íi sus clientes y amigos, en cu antigua casa de 
O ' R E I L L Y 25 Telefono 4C0. Consultas de 11 á 1. 
1050 1 8-5 
Dr. Carlos B . F i n l a y y Shine. 
Ex-irterno del "N. Y 0,ihtb»m'o &. Aural Insti-
tut». ; Espi-cialiBta en las erfírmedades de los ojos y 
de tos di.los. Consultas d^ 12 á 8. Aguacate 110. Te -
léfono RM C 1310 4 Ag 
C A R I D U ) O O M L E Z D E 1 B E Y 
Comadrona Facultativa, 
ha trasladado sa domicilio de la calla dd Picota 6 i á 
la del Prado 16. Cdusultas de 11 á 12. 
10435 4 3 
DR. M O N T E S , 
1UÍ L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Eapaciali'ta en t nfarmedades de l a piel v M f i l l t i -
c la. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
n 1166 6 2 Ajr 
R A F A F L C H A G U A C E D A Y N A V A R R O . 
D O C T O R E N CIRXJGI X D E N T A L 
de Colegio do Pensylvania 6 incorporado á la Uni-
versidad de )a llábana. Cocsultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C 1167 ÍC 2 Ag 
Dr. Maitines Ava los . 
Consultas da 12 á 2. Especial para sf ñoras, mar-
tes y sábados. San Nicolás n. 130. Telefono 1573. 
11.372 26-2 Ag 
Dr. E M U QUE PEKDOJIO, 
de la Facultad Central. 
Vias urinarias. 
Comultas de 13 á 3.—O'Rfillv 30 A. 
1632« 21 l A g 
DR. W. D E L F I H . 
Prfcctke rooonootraiento» para elección d.6 oriand» 
s, aualkaado la locht por lo» prontídral^nt^» y ooi 
K^utc ',8 
fas, 
I >s aparatos mí 
u l U » d-» '» < 5 
y oot 
F . N. J U S T I N I A N Í C f l A C O N 
•;M6dlco-Clruja«o.T)ciitist!i. 
Salud número 42, esquina á LenUad. 
C 1181 26 1A 
IMi. ¡HEDIAFTLLA, 
C I B U J A N O • D E N T I S T A DE L A R E A L C I S i 
Consultas y operaciones de 11 á l. Dentadurhs pos-
tizas al alcance de todas las fortunas ' 
9f?. altos, entre Rol y Muralla. 
Composlela 
9112 2« 7J1 
Dr. Juan B. de LHudelía. 




26-20 J l 
JOSE T M I L L O I ORIAS. 
GIRDJANO-DENTISTi. 
Su gabinete en Galiano 38, entro Virtudes y Con-
cordia, oon loiprecios siguientes: 
Por una eTtraooión.. 
Idem sin dolor 
L*.a;;>lez& de la den-
tadura de l-OU & 
Em i) idui-e 








Hasta 6 id 
8 id 





Se garantizan los trabajos por nn año. Todos lo» 
días, inclusive los de ñesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas sa hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
103 i3 25-2 Ag 
Dr. Federico Mora 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Y LDO. JOAQUÍN BEMESTRE 
A B O G A D O . 
Prado número 69, altos de Relot. 
Telefono número 796, 
9166 26-8jl 
O C O X I S T A . 
Obrapía número 51. De daca á do» 
01179 l - A 
A i 
Micciones de las vías urinarias 
exclusiyamcnte. 
Gabinete do consultas y operaciones, Blanco n, 37, 
de once á tres. 5i995 26-25 J l 
Dr. Adolfo Reyes. 
De regreso de los Estados Unidos consulta de 12 á 
2 eu su morada. Lamparilla 71, oí trésnelos. Se dt:di 
ca con preferencia á las enfermedades del hígado, 
10*3.1 15-28 j l 
Dr. RoMín. 
Kcformedadeí de la piei.—Consultae de J2 i i . -
»íús Muría i!, fll.—Teléfono núir.oro 787. 
9931 2fi-24 J l 
OMál-DEraTA, 
Ha trasladado su gabinota de operaciones á 
OBRAPIA N. 48, entre Habana y 
Compostela. 
Sus precios limitados. 10123 26-28 J l 
I)r¿ Manuel G , Lavín, 
Ex-lnteruo de los hospitales de París 
Trata con especialidad el estómago y vías urinariss 
y la? estrecheces por un nuevo método, el más rápi-
do, fácil, siu dolor, ni sangre, ni fiebre. Consultas de 
13 á 2. Telefono 16F8, calzada de la Reina 113. 
9415 78-13Í1 
D R . O X T S T A V O L O P E 2 . 
Interno de la Casa fie Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobro enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 2. 
Neptuno n. 61. C 1178 1 A 
^allano 134, altos, es^ninaá Dragones 
Especialista en enfonnedades venéreo-«ifllítícon | 
afecoiones de la piel. 
Consultas dd 2 á 4. 
O 1176 
T E L E F O N O Xü i,m. 
' A 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas, 
Homeópata de París. 
Manrique 103. Teléfono 1,589. Consultas de 12 é 1. 
C 1177 26 1 A 
E M 0 6 L 0 
S E L 
Dr. JOHNSON. 
"REPARADO 
COK EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Iían¡/ie iifinaítí Bangrt. < »« to* «tnenuai 
CURACION RAPIDA I SEGURA 1»: 
LA ANEMIA. 
Indispensable cu la c o n T a l e c e n c i a de 
las fiebres palddlcas j Robre tifoidoa* 
JDH V E N T A : 
Drognexia y F a r m a c i a del S r . 
Johxxsen. 
O B I S P O 6 3 . — S A B A P A . 
C 1172 1-A 
LooiíiflAiitilieriléfaúelDr. Moffi, 
Erte medicamento, no solo cura los herjíos en cuai-
qíler sitio que st presenten y por antiguos que sear, 
i no •['¡o no tiene igual para hace rdcsaparecer ci-n 
r.pidez los barros, espinillas, manchas y empeliuí , 
q ie tanto afean la cara, volviendo «1 cutis su hernu-
•urif IIA Looiói* MONTES quita la caspa y evita )a 
oaida del cabello, siendo on agua de tocador de agrá 
(Ublc perfume, que por sus propiedades es el remedio 
n á j acreditado on Madrid, París, Puerto-Rico y os's 
Isla, para curar los males de ia piel Pídase en tod:i 
l . t Oro/nería» T Botica». C l ! 6 5 üt 12 2 Ag 
POMA MEEPETIGA 
D E C A N U T O VA L O E S 
Recomendada por IOJ mé licoi, aceptada por el 
paeblo¡ por sus buenos efectos. 
Conserva y v;goriza la piel, cura herpes, empei-
nes, sarpullí lo, sarna, rjuchis, inflamac'ote >, ba-
rros, espini'hs, quemaduras de sol, quita las pecas, 
alivia las erUiptílas y la tiña, preserva de muchas 
enfermedades, conservando la belleza y frescura del 
ctitis, iVc , &.c. 
M O D O Ü E U S A R L A . 
Untese dos veces al día, mañana y tarde, en la 
parte af ctada. 
De venta en la BMi.ia de S A N T O D O M I N G O , 
Obispa 27, á 50 ets. el p orno. 10568 4 7 
N o m á s c a n a s , 
iCElTE D E B M M T . 
Devuelve al cabello blanco su color natural con el 
bri lo y suavidad de la primera edad. No mancha las 
manos ni los vestidos ni contieno ninguna sustancia 
nociva. Se aplica con las manos como cualquiera otra 
grasa. 
Do veita por D, José Sarrá. Tenienti Rey y Ccm-
posteU; Sres. Lobé j Torralbas, Obrapía 33 y 35; en 
todas las Droguerías y Boticas y en el depósito del 
autor 
Farmacia de Luz, Oficios 35. 
99r.9 15-21 J l 
i S F i l A M 
UN , \ P R O F E S ARA A M E K I C A N A Q U E D A clases deing'és, múdea, so feo y español y toda 
tla^e de labores, desea dar clases á domicilio y no 
tiení UKiouveniente on ir al campo cou una familia; 
para referencias en el Altnacea de Pianos del señor 
C a r » . Amistad 90. 10551 4-7 
Dr. José 3Iaría <le Jauregnizar. 
ÍIIEOICO H O M I O P A T A . 
Cu ación radical del hidreceie por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres paiúdjcae. Prado SL 'ielefono 806. 
g 1175 4 A 
UNA 1NSTITUTBIZ 
inglesa qne posee además el francés, piano, dibujo y 
demás ramos do instrucción, ofrece sus servicios: tie-
ne buenas referencias. Dirigirse hotel Inglaterra. 
104^0 8a-4 3d-5 
Clases de inglés, francés, italiano 
y español. 8e pasa á domicilio 
Galle C núm. i esquina á 5?. en el Vedado ó en la 
Rabana. 10419 15-8 
Reputados como los mejores conocidos hasta el día por la exactitud de su 
buena marcha. 
l í id i speaBab'e para todas las personas que deseen tener hora fija y econo 
micos porque eí sistema especial de su máquina permite darles toda la cuerda 
sin temor de que se rompa el muelle. 
Prevenimos á los consumidores de este artículo, que loa i e g í t i n i o s llevan en 
la esfera un r ó t u l o con el nombre R O S K O P F PATENT, y un sello redondo en 
la caja y en ia míquin* con la misma marca, debiendo considerar como falsifi-
cados los que carecieren de este requisito. 
Pídanse eu todas las platerías, relojerías y demás establecimientos que se 
dedican á la venta de relojes. 
E X C L U S I V A M E N T E A L POR MAYOR, LOS SEÑORES 
Importadores de J O T B H I A " Y 
Mm 0 0 2 , 1 * 371 altos, T e l M o TeoSoiiro. 
C 1136 dya 21-25 J l 
No porque alguien diga que su preparado es "tan 
bueno como" ó " má3 barato que" la Emulsión de Scott, 
debe el paciente dar oido á sus argumentos y jugar con su 
salud. La Emulsión de Scott es la original ; única re-
comendada por los principales facultativos y Académias 
de Medicina. El nombre SCOTT es garantía de la 
pureza de ingredientes y de la perfección del conjunto. 
Exíjase la Emulsión de Seott y rechácese todo frasco 
que no sea de la de Scott con la etiqueta represen-
tando al hombre con el bacalao á cuestas. Todo frasco que 
carezca de esa etiqueta es falsificado ó imitado. La 
E i i m l s i o e d e S c o t t 
Es el remedio más adecuado para curar la Tisis, Escrófula, 
Anemia, Extenuación, Clorosis, Raquitismo, y todas las 
enfermedades en que haya Debilidad y Pérdida de Carnes 
y Fuerzas. Esta medicina cura alimentando, devolvien-
do las fuerzas perdidas—creando carnes! Para los 
débiles la Emulsión de Scott es una Providencia. Tan 
segura como permanente, es siempre digna de confianza. 
Procúrese ert todas las Farmacias y Droguerías. 
SCOTT y BOWNE, Químicos, Nueva York. 
R O M A f i ü ] mmu Y m m 
C O M P C S T E L A 1 1 1 7 113 , E N T R E S O L 7 M U R A L L A . 
A los débiles y enfermizos por $1.50 plata al mes, donde íi más de un bien montado gim-
nacio, podrán usar délas duchas corrientes, así como de los baños de asco, fríos y templados, 
j-do! (k'partanioito médico especialidad de esta casa, donde se aplican todas dates de da-
chas, ya por la forma como por su lemperatura, general, local, semicupio, renal, escro-
tal, etc , frías y alternas, cuyo departumentó tieiie sii(aiiíníes < amarines para desnn-
darse con toda independencia, si» altera irtn de cuota. 7 bajo la inmediata direc-
c i ó n de un m é d i c o . E n el mismo se aplican corrientes e l é c t r i c a s y ma-
sase, por una m ó d i c a cuota. 10J17 ait 10-iíAg 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
ZiiZCOH D E H U B H A . D E 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
NumerosoB v distiagnidos mél icos de osla capital emplean esta preparación con éxito on ol tra-
tamiento de los C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I TICOS, la H E M A T Ü K 1 A 
ó derrames de sangre por la uretra. Sa uso faoiliti la expulsión y el pasnjo á los ríñones de las are-
nilfos y de los cálculoa. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E -
J I G A y su uso es beneñeioso en ciertos caaos de diátesis reumatismal. 
Voata: Botic» Francesa, San Rafael 62, y demás Boticas y Dro-
guerías de la H a . 
C 1201 alt 13 -3 Ag 
A L C O H O L " S A N L I N O " 
Unico agente: R MÜOTATEGUL 
Telé fono 913 . Baratil lo 9. 
Se hace saber que la representación y venta de esto acreditado alcohol 
se ha trasladado á Baratillo 9, y qne todos los garrafones lleyan un sello en 
iaerr qno dice: Alcohol ^San Lino" de Montaivo Hnos. 10221 alt 6 28 J l 
PASTILLAS GOMPBIIIDAS DE A N T I P 1 M 
4 granos 0 íiO centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y K P I O A Z de administrar la A N T I P I R I N A para la euración de j 
J A Q C E C A S , D O L O R E S E N G E N E R A L . , D O L O R E S R E U i U A T I C O S , D O M U I E S D E P A R T O . 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E U I J A D A , 
So tragan con un poco de agua como una pildora. No so percibo el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta en !a Drogoería del Dr. Johnson, Obispo 53; y en todas las boticas, 
C n. 1173 1-A 
con garantía, y también se renden á precios módiecs, eu !a calle de la Ha-
bana n. I ! i 8 , entre Teniente Rey y Muralla. 1 0 4 5 5 ) i - i 
DE FARELL—BARCELONA. 
Bebida agradable y tónica. Facilita la digestión, c ú r a l a dispepsia y 
es el mejor refrigerante para los países cálidos. 
Unicos importadores: 
H ü B A H A 119, C . T A H ^ I t f T m O IT C O M P . 
C 1140 alt 8-29 
OLIVERIO AGÜERO 
Profsaor de solfeo y pian©, 
é idiDinaa ii gléj, fran. és 7 alemán. MeroeJ 49 (altes) 
Cta. 1157 1 Ag. 
mm \mm \ t o c a 
Profesor de solf o y piano. 
Se ofrece á sus amUtades y al píbl ico en general, 
para dar clases ya á domicilio 6 ya en su morada A -
cosia n. 41, entre Habana y Compostela. 
9165 26-13,11 
LIBROS 1 ¡VISOS. 
D. QUIJOTE D E L A MANCHA 
por Cervantes, edición completa en un tomo por solo 
50 cts. E l amor, por Michelet, 1 tomo 30 cts. L a 
Mujer, por id., 1 tomo SO cts. Discursos por V . Hugo 
2 tomos 50 (ts. Poe&ias de Espronceda, 1 tomo lámi-
nas, 50 cts. Ilustración Española y Americana, años 
completos en 1 tomo encuadernado, á escoger, $1 
BO cts. Obras de Julio Verne y Paul de Kock, á 15 y 
20 cts. el tomo, Neptuuo número 121, librería. 
10439 4-5 
L I N D A S N O V E L A S . 
Los Tres Mosqueteros, por A. Dumas, 3 tomos $1 
50 cts. Veinte años después, 3 tomos $1-50 cts. Las 
lobas de Machecoul, 2 tomos 80 cts. Amaury, 1 tomo 
40 cts. E l Conde de Monte Cristo, 1 tomo 30 cts. Un 
lance de amor y Herminia, 1 tomo 30 cts. L a Dama 
de las Camelias, 1 tomo 40 cts. L a Dama de las Per-
las, 1 tomo 40 cts. Bug Jargal 6 el Negro Rey, por 
V. Hugo, 1 tomo 30 cts. Pablo y Virginia, 1 tomo l á -
minas, 40 cta. Neptuno niímero J24, librería. 
10500 
M. í i í LOS B8TA»V' 
Ecbceq aí'aera la causa do la enfor* 
dad con las Pildoras de Vida del 
Dr. lloas. Entonun el estómago quo 
es el órgano en que descansa todo el 
eisterna para su salud y vip:or. No 
jmede haber persona miludablo con 
ol estómago sucio. Deséchense las 
pildoras antignaa y tómense las rno-
dernas que son laa Pildoras do Vida 
del Dr. Koss, Su acción suave y se-
gura las recomienda. De venta en 
tcdí-slas Boticas. 
SiDIJÜY ÜOiS CO., NBW yü«K. 
C 1124 Bit 13-24 J l 
r a o d e , 
Cura de 1 á 3 d ías l a 
l e n o r r a g i a . G o n o r r e a , 
E s p e r m a t o r r e a , l ^ e a c c r r c n 
Blanco.i y toda clase de 
I nulos, por. antiguos que sean. 
[ Garantizado no causar Eelrechcces, 
U n especifico para toda enferme-
1 3ad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las boticas. 




¡ a t r a c t i v o m nmim 
¡Distribución de más de 
un cuarto de millón de pesos! 
l l S . L . 
(Patent Applied for.) 
Cía. (Ie lotería del Estado de LoÉiana, 
Reputada durante V E I N T E Y C I N C O A f í O S por 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
Los negocios de la Compañía de Lotería del E s t a -
do de Louisiana, después de veinte y cinco años de 
prósperas operaciones en el Estado de Lousiana, han 
sido transferidos á la República de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA NACIONAL DE 10TEBIA DE HONDURAS. 
(CompuCía de Lotería del Estado de Lousiana.) 
Este traslado de la Compañía aumentará y facili-
ará enormemente la esfera de sus operaciones d á n -
dole un carácter internacional extendiendo sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando bajo la v i -
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No habrá ningÚQ cambio en su administración ni en 
la naturaleza do sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola excepc ión 
de un signifleante retardo en el servicio. Este sin eni-« 
bargo, será rápidamente obviado por los cables qua 
unen la Europa á la América, 7 la distancia será a -
breviada por medio de vapores" que harán el servicio 
directamente de Puerto Cortéz á uno de los puertos 
de ios Estados Unidos en el golfo de México . 
CETIFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIONAL DB L O -
TERÍA DE HONDURAS contendrán el siguiente certi-
ficado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos los a -
rreglcs para todos los sorteos de la COMPAÑÍA DK 
LOTERÍA DE HONDURAS. (Compañía de Lotería del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
y revisamos los sorteos, los quo se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fé para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
con los fac-símiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
COMISARIOS. 
Además del anterior endoso, los billetes l levarán 
al frente la f rma de 
y la impresión del Sello de la República de Honduras. 
E l General J . A. E A R L Y , al retirarse por razón de 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
( C O P I A . ) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
Muy señor mió: No podré continuar en conexión 
con su Compañía do Lotería cuando se traslade á 
Honduras á causa de mi avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
cun honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza on su integridad, sino 
á la cansa arriba mencionada. 
L e deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V . , 
Affmo. y 8. S. Q. B . S. M . , 
A l Sr. PAUL CONRAD. 
Presidente de la Compañía de Lotería del E s t a -
do de Lousiana. 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á presentación los premios de la Lotería del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acerca de 
la honradez y responsabilidad de la presente Com-
pañía. 
J . H . O ' C O N N O R , Pres.'del Stato National Bank, 
New Orleans. 
A. B A L W I N D , Pres. dol New Orleans National 
Bank, New Orleans. 
C A R L K O H N , Pres. dol Union National Bank, 
New Orleans. 
G E O . W . N O T i ' , Pres. del Citizens'Bank o£ L o u -
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los me-














PREMIO MAYOR DE $75,000 
P L A N D E L A L O T E K I A . 
100,000 B I L L E T E S . 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
P R E M I O D E 
P B K M I O D E 
P R E M I O D E 
P R E M I O D E 
P R E M I O S D E 
P R K M I O S D E 
25 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D E 
300 P R E M I O S D E 
500 P R E M I O S D E 












100 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 







P R E M I O S D E 




. . 20.000 





. . 20.000 
. . 20.000 
. . 18.000 




. . $ 19.980 
. . 19.980 
3.434 Premios que ascienden á $265.460 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
E n dinero equivalente á la moneda corriente de 
los Estados Unidos de Norte América. 
Billetes enteros, $5; doble quintos, $2; 
quintos, $1; décimos, 50 cts.; vigésimos, 25 
centavos. 
Precio para las sociedades ó clubs: 11 Billetes en-
teros ó su equivalente por $50. 
PARA LOS VENDEDORES, PBEOIO ESPECIAL. 
BE DESEAN VENDEDORES EN TODAS FABTBB. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de cada uno de los Estados 
Unidos, proliibtu todas las Loterías después 
dol 1? de Enero do 1894. 
Gr 17 A R D E S E 
de comprar ningdn billete de alguna qae 
pretenda jugarse en alguno de dichos Estados 
I N S T R U C C I O N E S G E N E R A L E S . 
Nuestros corrosponsules que deseen precios y otros 
informes deben escribir con claridad dando su resi-
dencia, condado, parroquia, calle y número con la 
dirección poalul. En de su ma importancia que los 
pedidos vengan con anticipa ción. 
Los premios se pagan al presentar el billete j para 
su cobro pueden enviarse directamente & nuestra 
oficina principal ó por conducto de cualquier banco 
ó agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partos del mundo, e» imposible poder 
surtir n i moros especiales. 
MODO D E M A N D A R E L O i Ñ E R O . 
Kemítase por Ordenes í'osUlos, diaero á Ordenei 
por ExprcsoB, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
ó por Carta certificadas. 
No se aceptan pedidos por menos de un peso. 
Los compradores deben tener presento qne se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fá 
ofreciendo & los vendedores comieicnes tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro billetes 
que los do la COMPAÑÍA NACIONAL DE LOTERÍA DE 
HONDURAS, y de este modo tendrán la certidumbre 
de cobrar los premios anunciados. 
Los premios se pagar&n en oro 6 moneda 
corriente de loa Estados Unidos de Norte A» 
mérf ea 6 lapresonf acfóa j entrega de los bi> 
Dirección: P A U L C O N R A D , 
P U E R T O C O R T E S , 
H O N D U R A S , C . A . 






LANMAN Y EEMP 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ V KA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRABLES EN CASOS 
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
> 






j ^ I B K O S B U E N O S 
y baratos de venta en la callo <lo la Salad 
uíinicro 23, Ubroría. 
Histoiro do Franco, par Ouizot 5 tg. avec; (Igu-
rcs $ 8 
History of the Tcing of Philip the Kecond king 
ofspaiaby l'rescott 3 vol $ 3 
Traite dos impot», par Eiqulron de Parieu, 4 
tomes $ 3 
Difitionnairc de 1' adraioislration francaiíe, par 
Block, 1 tome .$ 2 
Dictionnuire desarls el raanufaclures, de agri-
culture, des miiiíis, etc., deecripliou dos pro-
cédéa do 1' industrie l'raucaiso ot extraog(5re 
publie par Laboulayc, 2 tomes aveo 2,000 li-
gurea intercalo $ 8 
Diotionnaire univorsel tháorliine et pactiqne 
du comorco et dn lauavigatien 1 tomo $ 3 
,Port-Eoyal, par Sainlo-Beuvo, 7 tomes $ .H-50 
Patología quinirgie», por Nelatón, última edi-
ción, l! lomos cou láminas $ 7 
L a Dama do les Camelias, por Dumas ilustra-
da cou magníiicos cromos do Planas, 1 tomo 
mayor cou pasta fina con relieves de oro, 
costo en publicición $30 y so da on $10-60 
Revolución mejicana, desde la prisión del V i -
rey en 1808 hast;1. la muerto de Maximiliano 
4 tomos en 4V $ 4 
Notici&j Becretaa de América, por Uiloa 2 to-
mos empas'adüs $10-60 
CóJigo penal, por Viada y la Juri*priidencia 
eu 7,000 fontencias 4 tomos $ 8-20 
Diccionarios catiiulfano, do francós-español, do 
tagléi-eepalioli d-> iuliano-e^paílol, do alemiin-espa-
ñol, de latino español, dn iriiílós-francos, etc. etc. á. 
precios ruuy barateo según olasoy timafio. 
C 1208 4 4 m ? lUípTfjO 
X f - O D I S T A M A D R I L E Ñ A . — C O R T A Y E N -
XTJiL''iilla á ¡"O ceiitavos, vendo moUlss, pica vuelos, 
adorna sombreros. La o trajas de seda y do olán á $3 
y $3, da lecciones do corte, se solicitan olicialaa que 
sepau ndnrnar chaquetas. Amistad 118, entro D r a -
gir esy Barcoloii». 10471 4-4 
( P a l l l O A P A R A PAMILla í* .—SE S I R V E A 
V^Jomiodio con la mayor puntualidad y esmero. 
Precice Dióilcos, variación diaria, buena BIIZÓII y 
mircailn abundancia Probad y tendréis la verdad 
de lo que se indica Virtucics numero 185. 
10¡58 4-4 
MOLU&TA. T E J A D I L L O 28, A C A B A D A D E llegar de Europa y del extranjero, se ofrece al 
público haciendo los vestido? do seda á la inglesa & 
%i; iiiem do olán y tolas do fantasía A 2-60; especia-
lidad en trajas de niñas: los trabajos te entregan á las 
21 hom; se reolbcn avisos por corteo y so van ¡í to-
m-.r medias ó domicilio. S81] 16-21 
X^aura Br i f ía rd . 
C O R S E T E R A . 
Chacóan. !2. Teléfono MU. 
W ñ 36-19 til 
fMES DH LBTBM. 
Extracto flio fie Brea DíalisaSa 
DE J J L í t i c i , Químico. 
Con patento de invoncitfn do los Estados 
Unidos 6 Inglaterra. 
Contiene todos los principios BálsámieoB de 
la B R E A de P I N O , y es el preparado de Brea 
do acción mi» segura y constante; sus efectos 
curativos son asombrosos y nunca falla. 
¡ E s el ffran pnrificador de la sangre y de los 
Humores. 
El Extracto fliio fie BreaDiaMa 
de XJlrici 
por su acción Ba l sámica toda clase 
do C A T A R R O S do los pulmones, 
bronquios, rjarganta 6 intestinos, 
gripe, los aguda ó crónica, catarro d l * vegi-
ga, Bi.ESOii'RAniA,/lujos crónicos y arenilla. 
por su acción ant i sépl icay depura-
tiva loa herpes eczemas, granos, 
sarpullido, ronchas, barros, man-
chas, pecas, pieUtón del cutis, escrófulas y to-
das las afocciones do la piel ó herpétioas. 
Precio; 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Rovira y San ¡Miguel número ICO. 
s o i L i c r r A J s r c o L O & ' A c i o i v r 
doa jóvenes, una pardita y otra peninsular, para ma-
nejadonea ó enndaa de mano. Cárdenas D. 5, impon-
driio, 10508 4-5 
O L U C I O N P O L Í - D í ü E m V A D E Ü L R I C I , Q U I M I C O 
CURA RADICALI Todo enformo crónico del estómago ¿intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque no haya en-
contrado alivio con los derntía tratatnientoa. Son tan rápidos y segaros sus efectos que en el 98 por ciento de los casos SE 
NOTA la mejoría doado las primeras dósis, despareciendo el tíoíor d<3 cítówo^o, tó5 vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, así como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cts, frasco; De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103. 
V I N M O R M D E C E R E B R I M C O M P U E S T O ~ ~ 
P E B P A E A D O P O K U L R I C I , QUIMIoO. 
Ka el V I G O R I Z A N T E más poderoso. E l R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O » más enérgico del cuerpo hu-
mano y del sistema nervioso. 








E L I X I R 
D E 
Pa l -
la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A producida por insomnios, excosos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
la S O Ñ O L E N C I A , deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral, 
la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques do nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. 
fdtación del corazón, a D E B I L I D A D G E N E R A L , extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
la E S P E R M A T O R R E A , pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad. 
fiara estudios y negocios. Vahídos, desmayos, a D E B I L I D A D S E X U A L é impotencia por abusos de la juventud. V^jez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
cencias descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangro, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando ol V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
Precio í)0 centavos frasco. Se vendo por Sarrá, Lobé, Johnson, Rovira y botica SAN CARLOS San 
S E S O X i I C I T A 
una criada de msno que tenga personas que la recc-
raienden. ConcordU 44, esquina á Manrique. 
10Í93 4-5 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -ucs de M. Alvnrez. Las familias quo ii'eoétitett 
buenos sli vienlos pidan á osto antiguo Oontro. Ado-
mis nocebitaruos 3 cocineras poninuulaies, '¿ cocine-
rus, 3 manejadoras, 1 torcedora de tabaco», nmucha-
cbos. Pidan d AgUÁO&te f>4, entro O'Reilly y Empe-
drado. 10515 4-5 
Se solicitan dos buenas oficialas 
de mediata. San José n. 11. 
1051!) 
DE S KA COLOCARShTÚNA J O V E N P E N I Ñ -mlar para manejar un niño ó criada de mano pa-
ra oorta familia, saín cumplir con su obligación y 
tiene personas que respondan por su conducta: infor-
ma r á n R ^ l 1 H giged^l 10501^^4-^5 
T7(L T P R O G R E S O — G R A N T R E N D E L E T R I 
pozos y sumideros.—B&te nuevo tren hace 
los trabajos toas baratos qno ninguno do eu oUid, 
$t 25 carreta con tres pipote", y ronibo avifio en h 
puntas siguicntca: Kuirei y Coi ralea) Amargura j 
Compostela; Creapó y Reinal, Genios ó Industria; 
Conaulado y T r c a'lern; Moute y Caatilln; 8aA Jlfío 
y Lealtad; Rayo T Maloja; Condo y Picotn. Su da 
ño, Manuel Tablas. E l ireu, San Nicolús y Diaria. 
l'!479 4-1 
T \ E S E A C O L O C A R S E E N K S T A B L E C I M 1 E N -
I / mirnto, ó casa paiti-ular nn hombre de mc'iana 
edad, bien sea de portftr» ó du criado do roano. Tie-
ne períionas quo respondan por él. Calzada del Piín 
cipn Ain.uso n. 100. 10560 4-7 
S E S O L I C I T A 
un miKhaf.ho ó muchacha d o l í á 13 liños, pcnlnsu 
lar ó ríe color para enscfiarlo á criado do mano, ó una 
c m l a recién venida. EH para un matrimonio sin ni 
ftos. Djr.in razón: Jofúi María 88, de 9 do la maña 
na en adelanto. IC5,?fi 4-7 
iflnador do telefonos 
Se puede colocar uno para una población del inte 
rioi, fnel''o fijo todo ol año Para más pormenores 
dirigüío PoSOa 8, esiaina á Monasterio, de 8 á 10 
mañana. Ceiro 10580 4-7 
A L O S E M P L E A D O S A C T I V O S Y P A S I V O S 
Se les facilati dinero sobro los sueldos y peusio 
nes, con un módico inferós mensual; también facili-
tamos dinero en hipoteca Informarán do 8 á 10. ma 
ñaña, y de lli á 2 tardo. Aguacate 5". Telefono 590,— 
J . Martínez y H " 10553 4-7 
A L O S S E Ñ O R E S M E D I C O S D E C A M P O . 
Un Farmacéutico desea establecer una farmacia en 
punto dondo no exista nirguna. en la provincia ae 
Habana ó Sania Clara. J , G. Pérez, Suáaez 33 
1055S 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn buen cocinero, en almacén ó bien en casa particu-
lar; t'eoo quien 1c garantice. Dirigirse calle de Mer-
caderes n. lo i , á todashoraf. 10564 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado peninsular, de mediana edad, para la lim-
pieza a do una caía, quo cea inteligente, y que teoga 
buenas recomendaciones. Consulado CS, informarán. 
10563 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero reuién llegado de la Península. Impon-
drán en la callo de la Zaina n. 112, solar. 
10563 4-7 
r \ O S C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S , D E 2 
J L ? y 3 mesei do paridas, desean colocarse á leche 
enterr., la quo tienen buena y abundante » personas 
que las garantizan. Informarán Zanja 152, cafi es-
quina á infanta, jabonería. 10561 4-7 
S E S O L I C I T A 
nn verdadero cocinero, para una familia, y una cria-
da de mediana edad que sepa algo de costura, para 
servil- á unaatñora, San Miguel n. 114. 
10557 4 7 
T T N A S E N O H A F R A N C E S A D E S E A E N C O N -
\ J trar una colocacióa para cocinera ó criada de 
manois: tiene personas que respondan. Hotel Navarra 
informarán. 10570 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiota peninsular do mediana edad para criada 
ile mano ó nrmejadimi de niños, es muy cariñosa y 
aseada, tienii buenas referencias. Informarán Monte 
D. 120 á todas horas. 10497 4-5 
c 1164 
Xjar E N F E R M E R O 
con uneve años do práctica, se ofrece á las familaa 
para asistir enfermos á domicilio. Egido 53 y Uni-
versidad 16 informarán á todas horas. 
10112 4-4 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N bue-
na y abundante leche desea colocarse para criar 
á leche entera: tiene 4 meses do parida y personas 
que la garanticen: impondrán Marqués González n ú -
mero 6. 10104 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criaiia peninsular. Se tratará d»d ajusto, Com-
postola ocquina á Desamparados (altoa). 
10'31 4-3 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N Regida, desea colocarse á loche ent era, la quo 
tiene buena y abundante, y con buenas recomenda-
ciones. Impondrán Luz esquina á Villegas, carnica-
ría, 103S9 4 3 
T R E S C R I A N D E S A S 
rec'en llegailas de la Península, desean celocarso á 
leche entera: no tienen conveniente en ir al campo.— 
Oficios n.15. 10100 4 3 
V^para el servicio do mano que ayude con una ni 
ña chiquita Pirolecnin Militar Pabellón dol Pagador 
10520 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares de tres meses de parid» 
á lecho entera, la quo tienen buena y abundante _ 
personas que respondan porcllns, Iiupondr.ín Genios 
u. G. 10496 4-5 
|0 L O C A C I O N E S . — S E P R O P O R C I O N A N eu CO  '•ciña n. 28.—Teléfono 1577.—Criados y cocine 
roR de 1 ^ y 2?, profesares internos y por horas. S 
compran y v. nden canas, prendas y muebles; da 
toma dinero en hipoteca y venden vinos desde diez 
centavos botella y mo-oatel á 50 cts, i.iom. 
1049S 4-5 
E d ilas de mano, 4 manejadoras, 3 mucliochos, todos 
con buenas referencias. Facilitamos en 3 horas tod 
ciato de sirvientes: rendemos un café en 600 pc/ios 
una bodega eu $700, casas desde $ 1,000 á $22 000 
O'Reillv mimero 90, cutre Bernaza y Villegas. 
10511 4-5 
e 
Han llegado do la calidad excelente que 
producen las mareaa del mes do julio en la 
costa cantábrica. Precio: Crudas á oO con 
tavos docena y fritas á 40 centavos idom 
Con el fln de solemnizar las elecciones de 
nuestro Gran Centro Asturiano y .1 fin d 
quo los entusiastas rapaces que á la lucha so 
presentan; Manín dará ESPICHE á nuo 
va pipa de Sidra do su excelente marca 
"MANIN" que nadie puede igualarla con 
objeto de que so refresquen todos en gene 
ral 
Tataa aslima M A M . (tepia 95 
Cta. 1225 4 - 5 
SE Ei D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Francisco Barral García, natural de Curtís, lugar 
de Carroipas, provincia do la Coruña, para ectcrarl 
de un asonto que le conviene, en el Centro Gallego 
'e la Habai.a, Angel López Soijas, empleodo de di-
cha Sociedad, oa el que lo solicita y suplica la repro 
duoción de este anuncio en los demás periódicos de l 
Isla. 10443 4 4 
f T N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N H Í 
\ J jos desea colocarse: ella de cocinera ó criada de 
mano y él de portero 6 criado de mano: ambos saben 
su obligación y lo miemo so colocan en la Habana 
quo en el oarapo: tienen quien los garantice. Infor-
marán San Rafael 159. 10138 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E MA no de mediana edad, os hnrai'do y trabajadora 
no sube coser; también se colora un morenito de co-
cinero bien sea para casa particular ó establecimien-
to. Concordia 33, al fondo darán razón. 
10439 i -4 
T T N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
\ J acompañar á otra señora.—Belascoain 105 
10565 4 7 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E me 
J L / d i a n a edad para criada de mano ó acompañar 
una señora, también para el campo: darán razón E s 
pada n. 16. 1058G 4-7 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO D E mediana edad. San Rafael n 1, zapatería. E l Mo 
dolo. 1C585 4-7 
" F \ E S E A C O L O C A R S E UNA M O R K N I T A R E -
J ^ o i é u llegada del campo para criar á leche entera, 
la que tiene buena y abundante y con personas que 
retpondan por ella: informarán Revillagigedo 41. 
10587 4-7 
UNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A Q U E P U E D E dar muy bn?Da recomendación desea colocarse 
en una casa pMticular, coa modista: entiende de to-
da clase de costuras, corta y entalla por ligutín; tam-
biéa puede dar clases de francés é ingléi y no tiene 
inconvcuiente en ir al campo: impondrán Damas 2, 
entre L u z y Acosta. 10576 4-7 
R E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A D E mediana edad para servir á un matrimonio s;n ni-
ños: se le dan 2 centenes desneldo y ropa limpia.— 
Compostela 9S, altos. 10579 4-7 
G R A T I S A L A S F A M I L I A S Y A L C O M E R C I O . 
Esta antigua casa facilita coa prontitad y buenas 
referencias, cocineros d e l ? y i ? , criados de ambos 
•exos, cocheros, porteros, manejadoras, crianderas y 
deBendicntes para todos les ramos. Aguacate 58. T e -
lé rano 690. J . Martínez y Hno. 10555 4 7 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D desea 
| _ J colocarse para cocinar á una corta fimilia: ha 
de dormir en su casa. l o f a m a r á n Ctrazao n. 10, á 
todas horas. 1'1550 4 7 
DE S E A COLOCAR»K U N A J O V E N P E N 1 N -sular con buena y abundante lecho para criar á 
leche entera: ticce buen earácter y es cariñosa con 
los niñoi, Imfondrán calle del Sol n. 110 2? piso, 
coarto n. P. 10526 4-7 
Q A N R A F A E L 33, Z A P A T E R I A . — S ü S O L I -
k^cita un?, '•riaadera taon á leche entera, un apren-
diz ce zapaíeiía y en la misma dan informes de la 
í-en'a de una hermosa vaca 10555 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano do razón y una Luerfanita de 6 á 
8 afios. Virtudes 28, entre Amistad y Aguila. 
10594 4-7 
n 
.Lf peninsular recien llegada, sana y robusta, parida 
de dos meses y c e d i ó : tiene buena y abundante le-
che para 2 niños y personas que respondan por ella. 
Informarán calle del Morro n. 11, esquina á Refu-
gie. 10601 4-7 D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular dedos mese? de 
parida, 8;nay robusta, tiene buenas referencias y se 
enseña la cria. Informarán Tejidilio n. 53. 
10598 4-7 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
• _» de mediana edad para acompañar una señora ó 
una señorita ó de criada da mano: tiene personas que 
la garanticen. Informarán, Villegas 79. 
1C5S3 4-7 
S E S O L I C I T A 
una muchacha do dece á catorce años, blanca ó de 
coloi: en San Rafael 141*, tren de cochee. 
10527 4 7 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E -ninsular aclimatada en el pais, tiene buena y a-
bundanto leche reconocidas por médicos; tiene 6 me-
ses de parida, solicita hueras familias y si no que no 
se prce^t-n. Infirmarán Inquisidor 3, barbería. 
10528 4-7 
T V E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
_i_/snlar de criado de mano, está práctico en su ser-
TÍCÍO: tiene personas que le garanticen su conducta 
y ana criada de mano: informarán plaza del Cristo, 
al lado de la botica, café número 79. 
10510 4-7 
En 24 pesos los altos interiores con cuatro habita-ciones, agua y excusado, á corta familia i-in niños 
y una habitación baja muy espaciosa: se cambian re-
ferencias, hay llavín. Empedrado número 43. 
10599 4-7 
C O C I N E R A 
Se desea una que sepa su obligación, no tiene que 
ir á plaza ni ha mandados. O'Reilly 66, 
106C5 4-7 
SE S O L I C I T A U N T A L L E R D E M O D I S T A O ana señora de respeto que quiera hacerse cargo de 
tma jovea para enseñarle el oficio de modista, siendo 
de cuenta de la persona que de ella ae haga cargo, el 
vestirla y calzarla. Se exigen referencias. Jesús del 
Monte 389, de 12 á 2. 10539 4-7 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Cuba número 143 acomodar una ma-
nejadora para una niña de 18 meses, que sea de me-
diana edad. 10541 4-7 
T T N A C R I A D A D E M U C H A M O R A L I D A D 
\ j solicita colocación en casa de corta familia, ya 
eu esta c:udad & para el campo, bien para cocinar ó 
acompañar áuna señora. Egido 31, barbería. 
10537 4-7 
SE D. D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E Francisco Pérez, que vive en la Habana, igno-
rándose calle y número; los informes dirigirlos i 
tienda L a Paloma, calle de los Ofic;f58, á 11 Tomás 
Rniz. 10193 15 
Q E S O L I C I T A UNA " C R I A N D E R A " B L A N C A 
de color nao tenga huesa y abnttdi.iito loche, es 
para un niño de d.os meses y no se repara eu sueldo. 
Príncipe AlfoWC DiíSv. Sombrer«rift ( leD, Celestino 
Pesada, J051C t -S 
, E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A de 
'35 «Has de parirla, es peninsolar, abundante en le-
che y aclimatada en el país, sea para la capital ó pa 
ra cualquier punió de cnm¡'o: informarán en la calle 
de Munserrato n. 45. 10474 4-4 
Se desea un im?chaclio que sepa leer 
y escribir de 14 á 16 años. O'Reilly núme-ro 66. 
10482 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovon peninsular de manejadora ó criada de ma 
no: darán razón en Reina número 76, colegio. 
10454 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
unajoven en una casa decentó de criada de mano 
Informarán Lomparilla número 80. 
10157 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que sepa coser, para 
una ñnca inmediata á la Habana. Animas n. 120. 
10172 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera á loche entera, poninsular, recien lle-
gada, tres meses de parida: tiene personas qua ¡a ga-
gantizan su baena conducta: calle del Prado n. 25. 
10.171 4 4 
Una manejadora y nn cocioero 
Quiero una y otro para Arroyo Naranjo, en ol pue-
blo, casa-qninta en el paradero, con recomendación 
de buena conducta y sino no. Neptuno 2 A. 
10431 4-4 
BU 1, 000 oro para una empresa docente que cuenta 
más de 20 afios de existencia, abraza la enseñanza 
comercial libre y ofi;ial y la 1? y 2? enseñanza, con-
tando más de 50 externos y otros tantos medio pupi-
los. Dirigirte por escrito á D. F . F . O, en Rayo 96: 
10419 4-4 
DE S E A C O L O G A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de manejadora de niños ó criada de mano, 
ó bien para el cuidailo y compañía de una señora: es 
honrada y trabajadora, teniendo quien la ga antice. 
Impondrán calzada de San Lázaro n, 319. 
10451 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular de mediana edad en casa de 
una corta familia: sabe su obligación y lioco quien la 
garantice. Impondrán calle de Cárdenas n. 27. 
10487 2-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para Arroyo Naranjo: sueldo 15 
lesos plata y ropa limpia. Dirigirse al portero de 
[lamparilla n. 74. 104^1 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A D O R A peninsular, cariñosa con los niños y acostumbra-
da á este servicio: tiene personas que la garanticen: 
Darán razón Mercaderes n. 45, azotea. 
10466 4-4 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , A C T I V O E I N -teligente desea cilocarse do criado de mano: sa-
e cumplir cou su obligsción y tiene quien responda 
por él. Calzada de San Lázaro n. 243, frutería, in-
formarán. 10165 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media loche. Aramburo n. 21 darán 
razón. 10188 4-4 
j Q E S I S E Ñ O R A D E 
mediana edad para el servicio de criada de mano 
acompañar una señora, en casa dondo no haya n i -
ños: eabe coser á mano y cumplir con su obligación, 
teniendo personas quo la garan icen. Impondrán 
calle do Punía n. 2. 10480 4-4 
E N S U A R E Z l l O 
se eollcita una criada blanca ó da color, para el ser-
vicio de mano 10456 4-4 
Los dneños del "Teatro de Cará-
cas," en Carácas, capital de la Repú-
blica de Yeneznela, solicitan corres-
ponsales en esta cindad, qne les ha-
gan proposiciones por compañías de 
zarzuelas qne qnieran ir á aqnella 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y có-
modo de Yeneznela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por ftmeidn. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo ó tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Istúriz, en 
Caráca*, calle Este 4, número 36, 
tHr* ecirin para Knlogramas: 
M% Carácas. 
o |53 m u 
T T N A J O V E N D E C O L O R D E B U E N O S ante-
cedentes desea oncontr-ir una casa de moralidad 
para coser y servir á la mano ó manejar niños, pues 
entiende do todo y no tiene inconveniente ir fuera de 
la Habana. Agaiñr esquina á Peña Pobre, accesoria 
M. 10Í02 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo sepa coser y tenga quien 1» 
recomiende. Amarguro número 53, altos. 
10393 4 3 
T R E S C R I A N D E R A S 
recien ¡legadas do la Península, desean colocarse á 
leche entera, tienen quien las garantice. San Pedro 
C, fonda L a Perla. 10101 4 3 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S peninsulares con buena y abundante leche, para criará leche entera: tionen personas quo res-
poudaii j.or ellas; eu la mifina ae co'oca una excelen-
te inanejadora de niños con los que es cariñosa: 
impondrán calle de San Pedio Liimero 6, fonda 
LaPorla . 10413 4-3 
DOS C R I A D A S D E MANO O M A N E J A D O -ras sa ofrecen para el Cerro, TuiioAn ó Marianao 
son recien llegadas de la Coruña, dn toda moralidad 
y activas en el servicio. Dan b s n.e nrt s informes y 
tratarán San Rafael número 36, altes. 
10384 4-3 
S E S O L I C I T A 
unajoven peninsular recien llegada para manejar un 
niño do 18 meses y ayudar á los quehaceres de la ca-
sa: sueldo convencional: calle de las Damas 78, 
10392 4 3 
B A R B E R O S 
Falta uno para sábados y domingos en Dragones 
n, 37-J, entre San Nicoláj y Manrique 
10105 4-3 
.A.6-Í. Telefono 486; necesito 15 criadas, 12 maneja 
diuas 7 cocineras, 4 muchachos; facilico en 4 horas 
toda clase de pediilos con buenas referencias; vendo 
ann bodega en $1300 bien situada y mejor surtida; 1 
cafó en $700; una casa en 800. R. Gallego. 
10430 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera pata corta familia, quo sea peniníular, 
que duerma eu el acimodo, so prefiere sea recién lle-
gada: en el Cerro, Atocha 8 impondrán. 
10408 4-3 
GR A T I S P O D E M O S O F K E C E R A L A S F A -inilias j ai c o m e r c i o coa buenas referencias, cua-
tro cocineroa, 5 criados, honrados porteros, 4 mane-
jadoras, 5 criada?, 4 crianderas, 2 coohfros y depen-
dientes para lodos b'S ramos: solicit'.moj cocineias y 
lavanderas, un dependiente para frutería. Aguacate 
58, Telefono 590. J . Marliuez v Hno. 
10424 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
unajoven peninsular bien sea de criada de mano ó 
da marejadora, sabo cumplir con su obligación y tie-
ne personas que respondan por ella: informarán Car-
los I I I . fBouina á Infanta, bodega. 
10426 4-3 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA P E R S O N A _ de mediana edad para desempeñar con efisacta y 
honradez cualquier cargo de confianza, bien sea en 
eoctaliilb'ad ó administración de una finca: tiene re-
ferencias. Dirigirse á E , Urrulia, Animas 119. 
10120 4-3 
I T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E tres 
U nicles de parida, aclimatada en el país, con bue 
na v abundante leche, desea colocarse para criará 
leche entera: tiene personas quo respondan por ella 
impondrán calle de ia Ettrt lia, jardín L a Vio'eta. 
Telefono 1689. 10410 4-3 
D 
E S E A COí OCARSI5 ÜÑ C R I A D O D E M A -
no iuíoligente en ol runo, pues ha servido en 
buenas casas de esta capital, tiene personas que lo 
recomienden eu honradez. Prado 93 darán razón, l i-
brería. 1041» 4 3 
IN T E R E S A N T E . — A L Q U E D E N O T I C I A S de la Escribió ía y frtcli » en que se encnenlrael 
tostameLto del Dr. D. NicoMs Marlínez de Campi-s, 
primor Conde de Santo Venia qne fué por 1830, se le 
gratificará.—J. Rivera.—San Miguel 115, de 8 á 10. 
10279 8-1 
BUEN N E G O C I O . 
Queréis hacerse independientes y hacer f .rluua 
con poco dinero y bien poco trabajo? Se puede gímar 
desde 4 á 6 pesos diarios. Mandando 5 pesos so os da-
rán intrucciones detalladas de 20 industrias cuevas. 
Diripdrse San Francisco Javier 12, Santa Clara, á J . 
Jiménez. 10Í23 8-31 
O H O V I E J O Se compra en todas cantidades. 
Aguiar102. 9114 alt 
Tomás Lancha 
15-7 
SE Ñ O R E S D U E Ñ O S D E CASAS.—Se desean comprar des casas de $1,500 á 3,000. Otras dos de 
4 á 6,0vÜ. No importa el barrio. Informará M. Alva-
rez. Aguacate 54, entre O'Reilly y Empedralo. 
10514 4-5 
SE C O M P R A U N A C A S A C H I C A Q U E E S T E situada en la calla Ancha del Norte, que sea de 
mampoateria: su precio 2,500 pesos oro. Informarán 
de 12 á 3, á esas horas nada más so infarma, Manri-
que n. 1 C. 10164 4-4 
PE R D I D A . E L D O M I N G O 29 S E H A E x -traviado un perro perdiguero blanco, con pintas 
amarillas y las orejas, el que lo ectregue ó de razón 
de él en Teniente-Rey 36 se le gratificará generosa-
mente. 10588 4 7 
Habitaciones altas á hombres solos 
con algunos muebles, servicio de criados, gimnasio y 
baño gratis, entrada á todas horas, desde $6 hasta 
10-60. Compostela ns. 111 y 113; entre Muralla y Sol. 
10584 4-7 
Se alquila en cuatro onzas la hermosa y fresca casa Neptuno n, 188, compuesta.de sala, taleta, cinco 
cuartos bajos, tres hermosos altos, cocina, baño, des-
iensa, inodoro, agua de Vento: la llave está enNep-
uno 180, é informarán en Lealtad 79 ó en Salud 43. 
1053Í 4-7 
SE alquila el piso principal de Compostela y Mu-ralla, muy fresco, con 9 l aleones á la calle. Tiene 
gran sala, saleta, 7 cuartos, cocina é inodoro, con to-
nos los tueius de mármol. Además, lavadero y dos 
cuartos para criados, todo independiente Informará 
1 portero en la misma. 103o4 4 2A 4-3D 
C O N S U L A D O 122. 
Cerca de los parques y teatros, una elegante sala y 
arias habitaciones se alquila: hay un entresuelo, en 
$7.—Se da asistencia á precios módicos; luy baño y 
léfoao. 10567 4-7 
C A S A F R E S C A 
Se alquila una apropósito para la temporada de ve-
rano Luyanó 106, es de alto y bsjo y estos últimos 
muy apropósito para un establecimiento de farmacia 
por no haber ningano en sus inmediaciones: en la 
misma infonnaráii. 10581 8-7 
li M i e i el Cerro 
elegantes y cómodas habitaciones altas y bajas con 
agua y todo el servicio, con entrada indepemliente á 
todas horas; también so alquila una casa de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y patio, pluma do agua, 
todo á precios módicos en la calle de Atocha núme-
ro 8, Cerro. 10407 4d-3 4a 3 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
E n la casa hay nn encargado de enseñarla, é in-
formarán de su módico precio en Jesús del Monte n. 
380, frente á la Iglesia. 10203 8d-29 8a-SO 
En Industria número 115, se alquilan habitaciones con vista á la calla ó sin ella, y á dos cuadras de 
los teatros y parques: Precios muy módicos. 
10574 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas muy ventiladas en Virtudes 12, 
á dos cuadras del Parque, enUada á todas horas, á 
hombres solos 6 matrimonios sin niños. 
10602 4-7 
Próxima á desocuparse la casa calle del Blanco número 32, se alquila: tiene 5 cuartos bajos y uno 
alto, pisos de mosaico, plumas do agua, gran cocina 
é modorj^impoadt&j ea )a roisma. ^ 
Miguel número 103.—Habana. 
C U B A N . 3 9 . 
Dos habitaciones unidas, con balcón á la calle, p i -
so de mármol, con división, propia para escritorio ó 
matrimonio sin hijos. 10596 4-7 
B E R N A Z A 1, F R E N T E A L P A P R U E C E N T R A L 
E n esta casa, quo es la más céntrica de la ciudad, 
por estar contigua á los teatros y paseos, se alquilan 
habitaciones á personas do moralidad, con alumbra-
do toda la noche y llavin, tienen todo el servicio 
muy á^mano. 10381 15-7 
En Jesús del Monte, calle de Santos Suárez n. 51, se alquila la bonita y cómoda casa de mamposte -
lía y azotea, con sala, saleta, 4 cuartos, mamparas, 
persianas, gas, patios, llores, baño, ducha, agna de 
Vento y demáv en O'Reilly 95, óptica do Riquoro; la 
llave y tratarán. 10547 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle de Zulueta n. 73, 
pntre Monte y Dragones; en la misma está la llave ó 
formarán Virtudes n 8 10549 4-7 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Gervasio 19, en cuatro centenes men-
suales. L a llave en la bodega al lado. Informarán 
Campanario 20. 10516 [4-7 
Muralla n. 88, altos 
Se alquilan dos habitaciones altas muy frescas é 
in lepondicntes pira hombres solos. 
Í0B92 4-7 
Q o alquila la hermosa, fresca y bien situada casa 
•OManrique 116, con sala, cinco cuartos bajos y dos 
altos, zaguán, comedor, saleta de comer, pisos de 
mármol, hañn, inodoro y demís comodidades para 
una regular familia L a llave en la botica de la es-
quina. Tratarán de su ajuste en O'Reilly 9¿ de once 
á cinco de la tarde 10597 4 7 
S E A L Q U I L A N 
los altos Desamparados 30 en $26-50 oí o. 
el portero. Mercaderes 22. 10590 
Impondrá 
4-7 
Se alquilan espléndidos departamentos y habitacio-nes con balcón á la calle á hombres solos ó fami-
lia sin niños, con asistencia ó sin ella; es casa amplia 
y de suntuosas galerías y muy higiénica, de orden y 
moralidad: en Paula 2 esquina á Oficios. 
10581 5-7 
S E A L Q U I L A N 
unas buenas habitaciones frescas y ventiladas con vis-
ta á Galiano y Dragonis, pira corta familia en la 
seguridad que el quo las vea le gustan. Galiano 121. 
10513 4 7 
S B A L Q U I L A 
la casa San Nicolás 67, eot.-e Neptuno y S m Miguel. 
Informarán San Isidro 64, la llave en la bodega 
If5t2 6-7 
Amargara 69.—En esta hermosa casa de familia respetable, se alquilan hibitaoiones altas y bajas, 
juntas 6 separadas, con muebles ó sin ellos, a perso-
nas de moralidad. Precios módicos. Llavín y baño 
10524 4-5 
Lagunas 68. E n 4 centenes se alquilan un verHP lado entresuelo con sala, un gran salón, 2 cuar-
tos, cocina, agua de Vento, etc. eto. y además en 
$13-75 dos hermosas h ibitaciones altas con agua, in • 
dependie;. tes, se hace rebaja si se toman todos j u n -
tos, á ma rímonios sin niños ni animales. 
10507 4-5 
S E A L Q U I L A 
la planta alta de la cal'e del Sol n. 6', compuesta de 
tres posesiones y sala, coa t ̂ do servicio, en los mis-
mos informaián. 10517 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos bajos de la casa Galiano 111, propios 
para un ostablecimiente. E n la misma darán rozón. 
C 1223 4-5 
Reina 46, principal 
Se alquila una boidta habitación con vista á la ca-
lle á una señora 6 caballero solo: en la misma se ne-
cesita un» criadita do 12 á 15 anos, blanca ó de color 
10510 4 5 
Eo casa de familia 
Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones, todas 
con balcón á la calle, con muebles y esmerada asis-
tencia P R E C I O S E C O N O M I C O S , O ' R E I L L Y 30 
A, P I S O 29 10521 4-5 
"Oor un módico alquiler la casa más fresca, cómoda 
1. y saludable del Corro, Falgueras n. 27, de alto y 
bajo, tmla de mamposlería, entro el paradero del 
Tulipán v la calzada, buen vecindario v abundante 
agua de Vento. E n la miama infyrmaráu. 
lOlíM 6 5 
S E A L Q U I L A N 
lus caü.i» Curazao n. 35, con sala, tres cuarlo3 y agua 
y Aguila n 233, con cuatro cuartos, inmediata a la 
calzada: la llave de la 1? en el 39 y do la 2? en la 
carbonería, y Reina niime o 26 tratarán. 
10491 4-6 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas á la brisa con balcón á 
la calle, sala, baños y demás comodidades á personas 
docentes y que den referencias. Zulusta 3, frente al 
Parque Central y Propaganda Literaria. 
10495 4-5 
Se alquila á matrimonio ó familia sin niños un bo-nito piso con muy buenos suelos y cielo raso, com-
puesto do espaciosa sala, gabinete, com'dcr, cuatro 
habitaciones, cocina, agna é inodoro. Tiene completa 
independencia y son muy frescos. Canos I I I n. 4. 
10506 4-5 
Vedado. Se alquilan les bsjos de la casa calle 13 entre F y G, al lado de la quinta de Lourdes, en 
la loma propios para un matrimonio ó cort » familia 
en la casa hay Tebfono. 10160 8-4 
Compostela úúmero 150 
E u esta hermosa casa se alquilan dos habitaciones 
bajas con piso do mármol y mosáioo, timbres, lindos 
inodoros, á hombros solos ó matrimonios sin niños, á 
$10 60 y $12-75. 10477 4-4 
I? n 31 pesos oro se alquila la casa San Miguel n ú -limero 196, con sala, cuatro hermosos cuartos, co-
medor con persiana y espaciosa cocina; en el número 
181 de la misma está la llave é informarán. 
10447 4-4 
Lampsriila número 63 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones amue-
bladas, tanto exteriores como interiores: las hay des-
de dos centenes en adelante. 10438 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de la Gloria núm 6, entre Cienfuegos y 
Scmeruelos. L a llave y demás inf irmes en la bodega 
de la esquina. 10133 4-4 
Se alquilan dos hermosas habitaciones bajas y una alta con azotea, y un departamento compuesto de 
sala y cuarto, cocina y patio con su llave de agua 
propio para lavar y cocinar. Amistad n. 118, entre 
B.-.rcclor.a y Dragones. 10469 4-4 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones interiores, altas, corridas, con gas, 
azotea, llave de aguaé inodoro, independientes: hay 
baño y se dá Havía. Amargura 71. 10467 4-4 
Se alquila la espléndida casa de alto y bajo, situa-da en la paite más alta y seca de la calzada del 
Cerro, marcada con el número 651: tiene todas las 
comodidades cen jardín y baño. Informarán en la 
casa calle de San Ignacio n. 52, de 2 á 3 de la tarde. 
10137 4 4 
En casa de familia respetable, se alquila á matri-monio sin niños ó señoras solas, un entresuelo 
compuesto de sala y dos cuartos, con vistas á la calle: 
tienen agua é inodoro. Amargura número 91. 
10150 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la casa Muralla 
número 26: en los bajos impondrán. 
10186 8-4 
Se alquila en precio módico la casa Estrella núme-ro 175, de mamposteríi y azotea, sala, antesala, 
cuatro cuaitis, cocina, agua de Vento, sumidero, 
patio y un traspatio de gran extensión: la llave en el 
almacén esquina á Gervasio. Informarán en Bernaza 
núm. 36, de 10 á 2\, los días hábiles, ó en el Vedado, 
calle B , entre las calles 11 v 13. 10453 5-4 
En 15 pesos so alquila una casita acabada de fabri-car con sala, habitación, comedor, azotea, patio, 
fgaa y demás servidumbre: calle de San Miguel n ú -
mero 264, al l8,do del puesto de frutas, con dos meses 
en fondo ó fiador. Informa su dueño, Perseverancia 
número 11. 10184 4-4 
So alquila la casa recien construida San Rafael n ú -mero 71, do dos ventanas, zaguán, pisos de már-
mol y mosaico, comedor corrido, saleta de comer al 
fondo, varias llaves de agua, etc., en $68 en oro. L a 
llave en frente en el n. 68, ó informarán en O'Reilly 
número 12n ó San Nicolás número 20, altos. 
10168 4-4 
Tres casas en San Lázaro calle del Vapor número-17, 21 y 27, esquina á Carnero, á$13 y 17 una, re-
paradas de nuevo, con agua y desagüe.' Otra Lagu-
na» 46, con 3 posesiones, agna y desagüe, $21.20. 
Otra capaz para dos familias, Blanco 43, acabada de 
pintar, con agua y desagüe. Virtudes 171 con sala, 
comedor, 4 cuartos y azotea, S26.50. Dos Escobar 
175 y 181 á $15.90. Pefialver 78 esquina Lealtad, á 
propósito para establecimiento, con agua y azotea, 
$21.20, arreglada para particular. Alta y llavín inde-
pendiente Infanta n. 96 esquina á San José, acce-
soria, $8.50. Carteles indican llaves y horas. Reina 
núm. 82. 10428 4-3 
C o n c o r d i a 8 9 , a l t o s . 
Estos magníficos altos, independientes, se alquilan 
en tres onzas oro: la llave en la bodega esquina á 
Lealtad, y el dueño O'Beilly n. 75. 10425 4-3 
En la gran casa San Ignacio número 39, se alqui-lan una accesoria de alto y bsjo, servicio al patio, 
entrada por Sol, y un salón entresuelo vista a San 
Ignacio. E n Chacón 13, varias habitaciones juntas ó 
separadas. 10427 4-3 
Propia para almacén. Se subarrienda la casa de la callo de Inquisidor número 12; entre la de Sol y 
Santa Clara. E s de alto y bajo y mide 35 metros de 
fundo por 15 de frente. 10412 10-3 
Se alquila una espaciosa cochera con buenas caba-llerizas, cuarto, patio cubierto, buenos suelos, a-
gua y desagüe 6. la cloaca; local á propósito para es-
tablecer en él un depósito 6 alguna industria. V i r -
tudes 130, esquina d Gervasio. 10418 4-3 
S B A L Q U I L A 
la casá Consulado 36 esquina á Genios, con sala, sa-
leta y 6 cuartos altos y bajos, muy fresca, con pluma 
de agua, con salida á dicha calle de los Genios. I n -
formarán San Ktoolás 50: la llave en 1* todega del 
alt 9-3 Ag 
D E 
XJlrici, qu ímico . 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
G A D O . 
E l E L I X I R DE D O R A D I L L A DE UURICI por 
su acción especial, actúal sobro el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su t ecroción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
loa endurecimientos crónicos y haciondo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mojo-
re la secreción BILIAR y concluye por devolver 
al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la H E P A T I T I S (infla-
mación del hígado) C O N G E S T I O N , I N F A R -
T O S , I C T E R I C I A , V O M I T O S B I L I O S O S , 
D I A R R E A B I L I O S A y siempre que se pa-
dezca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuudo y metódico do este podero-
so remedio asegura la curación do las enfarme-
dades mencionadas. Combate al mismo tiempo 
el extreñimiento. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100. 
Se vende uno magnífico de media cola, muy bara-
to por ausentarse la fimilia. Bernaza 20, altos. 
10573 4-7 
T > O R L A M I T A D D E P R E C I O S B V E N D E 
X u i i mostrador con losa de mármol de 3J varas; un 
dispensario y una lámpara de 3 luces de tubo bronco. 
Informarán en San Miguel 236, botica. 
10535 4-7 
Bfi A L Q U I L A 
una habitación con asietencia, se toman y dan refe-
rencias. Galiano 130 10385 4-3 
A una cuadra del parque central Industria n. 100 se alquilan tres habitaciones corridas á un matri-
monio ó personas de moralidad: la primera con vista 
á la calle, piso de mármol y cielo raso: en la misma 
so ofrece una profesora de enseñanza elemental y su-
perior como también de labores para dar clases á do-
micilio, puede ir al Vedado, Cerro, eto. 
10389 4-3 
V E D ü D O 
Eu el punto más saludable y pintoresco de la loma 
calle 2, esquina á 13 se alquilan dos casas, icforma-
rán al fondo de las mismas. 10393 4-3 
S E A L Q U I L A N 
unos altos compuestos de dos habitaciones, comedor, 
cocina y agua, vista á la ca'lo á matrimonio sin hijos 
Aguacate 35, entre Obispo y Obrapía. 
10409 4-3 
¿gnila 72, cerca de los teatros 
se alquilan frescos y espaciosos departamentos y ha-
bitaciones solas ó con asistencia. Comida sana y bien 
condimentada. 10422 4-3 
E n 34 pesos oro 
se alquila la casa Lealtad 61, con cuatro cuartos ba-
jos, un entresuelo y un alto: la llavo é informes en el 
n. 87. 10106 4-3 
Znlueta n. 36, esquina á Tenienta-Rev, es el punto más freíco de la capital; so alquilan hermosas ha-
bitaciones lujosamente amuebladas con asistencia es-
merada, espléndido salón de recibo y cuantts como-
didades deseen las familias, es casa decente v de mo-
ralidad. 10411 " 8-3 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos y unos entresuelos de la casa 
callo de Riela 117: en los bajos informarán. 
10348 6-2 
Baratillo 3. Se alquilan una habitación y un de-partamento do dos habitaciones, propio para es-
critorio ó familia. Son espaciosas y frescas y tienen 
vista á los muelles de Vilialta, la primera por San 
Pedro y las seguodaspor Obispo. 
10281 6-1 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos del café S A N R A F A E L , á hombres 
solos ó matrimonio sin niños. San Rafnel 19. 
1029 1 8-1 
Se alquila la espaciosa y bien situada casa de mam-posteiía, calle de Virtudes n. 96, propia para fá-
brica de tabaco ú otra industria que necesite amplios 
y ventilados talleres. L a llave está en el café de al 
lado é impondrán en O Reilly n. 17. 
10270 8-31 
Concordia número 3 
So alquila esta casa con sala de mármol, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, agua y todos los demás ser-
vicios: dan razón Cuba 97 y San Ignacio 56. altos, 
10375 8-1 
En el mejor punto do la Víbora se alquila muy ba-rata una espaciosa casa quinta con todas las co-
modidades propias para una larg* familia. Milagro 
núm. 11: informarán Mercaderes 23, chocolatería de 
Gamba 10154 8-29 
Se alquila la hermos i casa-quinta conocida por Torices, situada en el punto más fresco, saludaole 
é hig énico de Mariana o, ó sea e el barrio de la Liaa 
número 21, en la calzada de Marianao, á diez minu-
tos de distaueia del paradero del ferrocarril de dicho 
nombre: la casa está acfcba'ia de reedificar y pintar 
al oleo, tiene espacioso porlal, hermosa sala y nueve 
grandes habitaciones, saleta, comedor, cochera, etc., 
• patio y traspatio; ade nás dos solares al fondo llenos 
de árboles frutales, algibe y poiü con muy buena a-
gua Se dá en módico alquiler. Informarán Ancha 
del Norte n. 2'57. 10071 15 27JI 
S E A L Q U I L A 
acabada de reedificar la fresca y cómoda casa Esco-
bar 162. Informarán Monte número 72. 
0819 15-21 
É l C i í É 
S I N MAS I N T E R V E N C I O N Q U E E L I M T E -resado ae °fiide una oi»a en 'a calle de O'Reilly 
propia pnra fabricar de «Ito y bajo en $7000: 10 ca-
sas mas tí !« moderna en buenos punto* do todos pre-
cios desd, $I^C0 en adelante: dirigirse á la peletería 
L a Barata. Sol esqoioa á H ibana, de 8 á 10 y dn 4 4 5 
10603 4-7 
BA R A T A S V E N D E M O S : V A R I A S CASAS. Una en Jeeús del Monte, cal e Delicias, en $1,000; 
solar en Gloria, eu $800; Obispo, $20,C00; LUÍ, 
$9 000; Esperanza. 4,10.); Suirez, F,000; Animas, 
3,000; S. Rafael, 4,500; Concordia, 2.500; Neptuno, 
l,00i>; Marques Gonzákz, 2,800, y 50 más de distin-
tos precios, dentro y fuera de la Habana. Aguacate, 
£8 Telefono b90.—J. Martínez y HV 
10551 4-7 
SE V E N D E UNA F A R M A C I A E S T A B L E C I D A hace 8 s ños en el barrio de San Leopoldo, está 
acreditada y hace buena venta Informarán en Glo-
ria 59, de 8 á H de la noche 10559 4 7 
S E V E N D E 
un puesto de fintas en la calle de San José número 
117, por el motivo que fe le dirá al comprador. 
10545 4-7 
SE V E N D t í N C A S A S E S Q U I N A S C O N E S T A -bleoimiento y sin é', de bodegas, cafés, panaderías 
de todos precios por Jas calle) y carrio< que pidan: 
tomo diuf ro y facilito en diferentes cantidad-s, aun-
que no esté puesto el anuncio. Dirieirse á Joté Me-
nóndez. Ualiano 92, de I I á 3. 10518 4-7 
SE V E N D E E N L A C A L L B D E M A N R I Q U E en el mejor sitio del barrio de Monserrato una ca-
sa de mamposteiía, azotea, losa por tabla, con sala y 
comedor con persianas, tres cuartos, etc. libre de 
gravamen costó $5000 y se da en $39^0 libr s Infor-
mará su dueño San Nicolás 20, altos. 
10593 6-7 
S E V E N D E 
una bonita casa en la calle de la Concordia, con sa-
la, saleta, tres cuartos, patio y traspatio; su dueño 
San Joté esquina á Belas-oaío, café, sin interven-
ción de corredor. 10538 4-7 
VE D A D O . S E V E N D E O A L Q I L A U N A bo-niti casa da manipostería, nueva, en uno de los 
mejores puntos y próxima á la linea, gana tres onz s 
de alquiler, con 16 varas de frente por 60 de fondo; 
se da por la mitad de su valor, osta es verdadera gan-
ga. Vista hace fe: darán razón Monte 21. 
10534 6-7 
UN A V E R D A D E R A G A N G A . S E V E N D E una casa en un precio muy baratísimo por nece-
sitar su dueño dinero para otro negocio; también de-
sea tomar dinero sobre otra casa. Informará su due-
ño. Tenerife 24. 10523 4-5 
CA S A S B A R A T A S . S E V E N D E UNA A C Ü A -dra y media del Prado, con sala, comedor, 2 cuar-
tos, alto y bajo, gana 2 onzas: se da en $3500; otra 
en Animas, con sala, comedor, 3 cuartos grandes, 
uno chico, gañí 30, en $3500. Informará M. Alvarez 
Achácate 54, entre O'Reilly y Empedrado. 
IOÁIS 4 5 
GA N G A S . UNA C A S A E N L A C A L Z A D A de Vives con sala, comedor, 2 hermosos cuartos, co-
cina y patio, libre de graven en $1700; una en Picota 
en $2500, rebajando un censo ds 1,700, Informará M. 
Alvarez, Aguacate 5t, entre O'Reilly y Empadrado. 
10512 4-5 
S B V E N D E 
una bodega situada en buen punto ó se admite un so-
cio dejándole la mitad del capital en comandita. I n -
formarán Aguaca'e 54. 10489 15-5 
Teniendo qne ausentarse 
de esta capital por motivos de salud, el dueño de la 
acreditada fábrica de cigarros "Cristóbal Colón", 
se vende en proporción su marca, con un buen carro 
y una pareja de muías, mansas y maestras de tiro, y 
demás enseres correspondientes á dicha fábrica. P a -
ra su ajaste, calle de San Rafael número 103 
10416 5-4 
C I E N O N Z A S . 
Sin gravamen, se vende la casa calzada del Cerro 
u. 715, casi esquina á Tulipán. Produce el 12 por 100 
anual. Informa directamente su duoño, en Reina 118. 
10440 4 4 
SE V E N D E U N A C A S A D E N U E V A C O N S -trucción en el barrio de Pcñalver en tres mil pesos 
gana de alquiler 40 pesos mensuales, toda de mam-
poslería, teja y azotea, libre de gravamen, llave de 
agua. Informarán Maloja número 128. 
10386 4-3 
Droguería en venta. 
Las dueñas de la Droguería qne en 1891 fundaron 
en Cienfuegos los Sres. Guillermo Bluhme y C ? , ac-
tualmente difuntos, no pudiendo ocuparse de ella 
por su sexo y por residir en Trinidad, están dispues-
tas á venderla. Los qne deseen pormenores pueden 
dirigirse á D . Saturnino Sánchez, Trinidad. 
10428 8-3 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros, por no poderla 
atender su dueño: es de poco capital. Darán razón 
en la vidriera L a Punta, Prado número 3. 
10463 4-4 
Al que desee casas ú criados 
en Gnanabaco». 
Tenemos casas desde $300 hasta 8,000, toda clase 
de criados, proporcionamos quien dé dinero sobre ca-
sas y proporcionamos casas en alquiler. También se 
vende una casa en Falgueras 27, Cerro, y una casa 
en la Playa de Marianao. Centro de negocios, An i -
mas 36. 10421 4-3 
B U E N N E G O C I O . E N M O D I C O P R E C I O se venden juntos ó separadamente un café y una 
barbería que están contiguas. Tienen pocos gastos y 
baena marchanteiía. Para informes pregú¡jtpie on 
Aguiar 69. altos por el Sr. Sigarroa. 
10414 4-3 
Una Imena ñnca 
Por no poderla atender su dueño se vende ó se ad-
mite en cambio por una casa en la Habana la muy 
bien situada y pintoresca finca San Matías frente al 
kilómetro 7, en la calzada R. de Güines; su situación 
permite al que la habite con un carruaje darse los 
batios minerales do Sta. Mí} dol Rosario, los del mar, 
do Cojlmar y si no usar los de agua corriente; pues la 
finca tiene magnífico baño, muy buena fábrica, gran 
portal, jardines, cochera, toda cíese de frutales y 
cuantas comodidades pueda apetecer una persona de 
gusto: en la misma finca impondrá su dueño de 6 á 
7 de la mañana de 10 á 11 de la misma ó de 12 á 1 en 
P. Alfonso 463 A. 10280 8-1 
SE VEÍ!.DE L A C A S A C A L L E D E L S O L N U -mero 36 en un precio muy módico, pues da un 
gran interés: tiene pluma do agua redimida y acome-
timiento á la cloaca. Informarán en Villegas n, 92, 
altos. 10168 8-29 
E N G U A N A B A C O A 
se vende ó so alquila on $21-20 la casa do mampos-
teria. Desamparados 13, compuesta da 5 cnartoa. es-
paciosa sala, comedor, cocina y pozo: informarán en 
División 41. C 1096 26-14 
LA. MANDOLINA. 
Instrumento musical automático de mayores pro-
fiorciones que la Angélica, propia para soirées y bai os de confianza. E n la Mandolina pueden ejecutarse 
cuadrillas y lanceros completos^ 
Precio: $30 oro. 
Para más informes ocúrrase personalmente ó por 
carta al gran depósito do música y pianos do 
Anselmo López, Obrapía 21 y 23. 
C 1091 alt 13-14 J l 
Cámara fotográfica 
Por la mitad de su valor so vende una cámara de 
6 por 9 cou BU lente y demás utensilios para retratos 
y vistas. Informarán en San Lázaro 293, barbería de 
12 á 6, 10522 4- 5 
S E V E N D E N 
dos escaparates magníficos de cedro para señora y 
caballero. Prado 64 A. 10473 8 4 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bomba» para alimentar cal-
doras de Davidson, máquinas do. vapar horüimtalei 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amaty C ? , comerciantes 6 im-
portadores de maquinaria y efectos do p.griculturs. 
Teniente Roy 21, apartado 846, toléfono243, Ha-
bana. C 118? 
S E V E N D E N 
3 ventanas de callo de muy moderna hechura, dimen-
fiíones cuatro y inedia y una y media de luz, no han 
sido puestas ni pintadas, para verlas de 6 á 11 y por 
la tarde en Merced 59. 10432 4-4 
Tejas forma criolla y francesa 
de vidrio grueso para techos, filtroa para agua y vi-
drieras metálicas. D&póoito José Cañizo,. San Igna-
cio y Sol. 9410 26-12 Jl 
• EN $50 OWO 
se da un flamante un juego de sala do caoba á lo 
Luis X V . Maloja 110. 10152 4-4 
GrANGrA, 
Se venden dos uiagníñ ics pianinos, uno do Zaro y 
otro de Floje l , cysi nuevos, ss dan muy baratos. A -
guacate 53 entre Muralla y Teniente Rey. 
10478 4 4 
E n Obrapía 43 
L a Miscelánea se venden varios armatostes, mesas 
de café, vidrieras, mostradores, mamparas y toda 
clase de mercancías, todo para desocupar el local. 
10403 4-3 
de muebles y camas de hierro, alhajas y ropas, todo 
muy barato por tener quo hacor reformas en el local. 
Solo durará quinco días 
Animas n. 90, casa de compra-venta. 
10351 8-2 
| ^ A S A D E C O M P R A T V E N T A L O S T R E S 
V^IIermanos. Esta casa vende más barato que nin-
gara de EU gira por tener una gran existencia de 
mueblas, prendas y ropas. Vista hace fe. Consulado 
númmo 96. 9458 20-13.11 
D i B f l í l f l i r M 
i mmi 
Pildoras Tónico-Genitales 
E l único remedio hasta el día conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Eapermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S P I L D O -
R A S cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su i-uración. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias do la Is la y en la de Sarrá, Teniente Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo envío do su importe. 
C 1227 alt 4-6 Ag 
SE V E N D E N S E I S P I C H O N E S D E S I N S O N -tes y varios canarios raza be'ga. Zanja 50. 
10552 4-7 
Muy líenélico Cnerpo de Bomberos 
del Comercio n. 1. 
Acordada la venta do dos caballos inútiles para el 
servicio da inceudios, pueden verse en la Estación 
Central, en donde so admitirán las proposiciones on 
pliego cerrado hasta las seis de la tirde del martes 14 
del actual, lor, cuaUs serán abiertos ê i junta al efec-
to el dia 15 á las Sí do la tarde. 
"10569 8-7 
AP R O P O S I T O P A B A U N ' C A R R U A J E D E familia se vende en 300 pesos oro un caballo crio-
llo de 7 cuartas de alzada, muy noble, sano, do troto 
é ir.ni-jorables condiciones: puede verse en la calle 
d é l a Linean. 70l, Vedado. 
10502 5d-55 5a-6 
o j o - P O R NO S E R S U D U E Ñ O D E L G I R O 
vendo dos mulos criollos, -sie'.e cuartas do alzi .b, 
5 «ños de edad, maestros de tiro, además vendo un 
carretón con sus arreos Informarán Concordia TSS á 
todas Inras. 10600 4-7 
S E V E N D E 
un caballito trinitario buen caminador, á p opósito 
para niño de gusto, puedo vjrse calle dtd Carmen 
n. 8, v en la misma f e venden chivis paridas. 
'10606 4 7 
GA N G A . S E V E N D E U N C A B A L L O A M E -ricano alazán, sano, muy manso y maestro de ti-
ro; también se vende una limonera de poco uso: todo 
ee da sumamente barato por tener que ausentarse la 
familia: informarán de 6 á 11 de la mañana y de 6 á 
11 de la noche en San Miguel número 148. 
10589 4-7 
S E V E N D E 
un caballo criollo precioso, de tiro y mucho mejor 
para monta, sano y con más de 7 cuartas, do 11 á 4 
de la farde: inforenarín en San Miguel 2S6, botica. 
10536 4-7 
Ij IN E L P U E S T O D E A V E S " L O S D O S 11ER-limano^," plaza del Vapor á todaa hora», y en R a 
yo 81 de 5 de ¡a tarde on adelante, e-t ín de venta 
palomas francetas azul de barras y empedradas, pro-
cedentes de un palomar de la calzita de la Reina: se 
dan á precio de ganga. 10525 8-5 
VE N T A D E P A J A R O S . — S W V n N D E N : 1 sin-sonte muy cantador en 3 ce';teLes; dos canarios 
nuevos, cantando, á $J; tres criaderas á 80 cts, una; 
todos con su jaula ifn la nii.-mi se desea comprar 
una casa de 2 á 3 mil pesos. G iliano,. entre Nepinno 
y Concordia, café " E l Capricho." 
10503 4 5 
Aviso, regresó el colchonero de O'Reilly 66, y be 
constgnido traer una nueva pajarería con las nove-
dades siguientes: loros blancos do Africa, ideni gris 
cola rojo, de Guinea; catatillos de Australia; carde-
nales punzó, carderales padrotes, de Africa; cardo-
nalitcs de Venezuela nueroa y viejos, todos para criar 
con cauarios húngaros gri?; ídem blancos pericos ca-
teyes nuevos y mmeos á $1 uno; tnrpiales grandes y 
cantadorts; g Jlinas bramas, conchinchinas y pola-
cas de estas las hay de 14 á 15 libras de peso; monos 
titíes lo más chico qne se conoce y mansos, los hay 
do color blanco con cola negra; un par de cachorros 
Pok; un par gaticos de Angora, blancos como una 
mota do algodón, pues son un juguete, pues estas son 
las novedades además de un millón de pájaros de di-
ferentes clases como son sinsontes, ruiseñores, loros, 
cotorras, canarios mixtos, gilgueros, eto. etc. 
10481 5-1 
SE V E N D E P O R D E S O C U P A R E L L O C A L nn perro de casta, una perrita puck perdiguera, 
cuatro caballos de tiro y monta juntos ó eoparados, 
una chiva inleña con su cria, una yegüita para niño, 
dos monturas, uñado plata, una caballeriza para dos 
caballos, un escaparate para una limonera. Colón 1. 
10416 4 3 
SE azi V E N D E U N A H E R M O S A J A C A M O R O zul de cinco años y siete cuartas largas de alza-
da, gran caminadora, de raza andaluza: se cambia 
también por otra que sea de trote para carruaje. Be -
lascoain, tren de Vizcayart. 10111 8-29 
^ 
^ S E V E N D E 
un hermoso caballo andaluz, maestro de tiro y mon-
ta. Concordia 182 se puedo ver. 
10191 8 29 
S B V E N D E 
nn milord casi nuevo, de forma elegantísimo, en la 
misma una magnífica lámpara de seis luces de cristal 
inglesa. Consulado 132. 10583 4-7 
S E V E N D E 
un milord con dos caballos todo junto y en perfecto 
estado: se pueden ver en Belascoain 41, herrería á 
todas horas. 10571 4-7 
S E V E N D E N 
una duquesa, un milord, 2 troncos, 2 limoneras, 2 
caballos de monta, uno muy sobresaliente, varios ca 
ballos maestros de coche de 7 para arriba, á to''a sa 
tisfacción. Consulado 103, de 11 á 3. 10162 4-
S E V E N D E 
un tilburí nuevo de familia, propio para temporada y 
paseo; se puede ver á todas horas. Morro número 46, 
10387 4-3 
D I S E N T E R I A 
Urad las pildoras antidisontéiicas de Arnautó y os 
curareis con toda seguridad. Farmacia Santa Ana, 
Belaecoaín 79. 10155 15 4 
A los señores hacendados 
Se vende un Dúplex do 16 por 12 por 12 completa-
mente nuevo, aun no no so ha sacado del envase en 
donde vino de la fábrica, bombea 1800 galones por 
minuto. Informarán Cuba 121. 
10572 8-7 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A CON T O D O S sus útiles para Helios do goma, compuesta de 18 
tipos y unos 50 clichés, vulcanizador, etc., eto, 
Obrapía u. 56, esfó '"Dalzuras de Eaterpe," interior. 
10388 8-3 
Se veitde sobre los carros de la 
H A B A N A una homosa míouina horizontal para 
centrífugas ú otra indusiria, cilindro 14pulgadas diá-
metro por 21 pulgadas do golpe, polea, voladora, 72 
pulgadas de diámetro-por J5 pulgadas de cara. Hay 
otras más chicas, también donkejs, etc. Informarán 
Belascoain n. 20, 101*3 alt 8-4 
S E V E N D E 
una máquina de Baxter de cuatro caballos de fuerza, 
en buen estado. E u la calle del Obispo núm. 7 da-
rán razón á todas horas. 
10304 8-1 
T T N A M A Q U I N A H O R I Z O N T A L I N G L E S A 
\ j de 9 caballos con su correspondiente caldera 
también horizontal, ambas piezas de muy poco uso 
se dan en proporción por no necesitarse: á todas he-
rís on la cordelería fronte á la plaza de toro» de Re-
gla. 8909 30-4 j l 
• • • i M p H B S B M É B B P l i p 
| lodallas de Oro, Exposiciones de París 1878 y i 
APARATO GASÓGE1BRIET 
C o n P r l v i l e t j i o E. g . d . <¡. 
D E 
Unico aprosado por la Academia 
de Medicíaa 
yadmiíido eabs HoíBltaltSÍfWlfl 
Con d GÁSúCr:t.s-Q-Eiiiirr, telll 
conocido h ó.v,ciida uno puede por I 
si misino preparar al Instante, j l 
.con muy minimos gastos, exce-| 
IcnteAGCA SIÍLTZ y otras va-1 
rios txbidai gaseoiat, tales comoj 
las ae VÍC'I y, Soda, LimonadaI 
gaseara, V i'.c cfij«tmosp,cto.| 
El (r/vSÓGBi-'O-UniBT sehaUal 
en venta en todas las buenas I 
casasi3o droguería ódeartlculos| 
de furis. 
Exljnro 
la marca de 1 
íábritr. 
' GAZOGEKE 
K B R I E T > 
IMOSDOUOT, /21i¡al¡í daCfcateau-d'Ean.enPirlíj 
Y KS LAS P S W C I P i X l S B P A E H A O I A 8 Y DOQür.aUS 
G A D E T 
¡5 
G U ÉV 
DEPÓSITOS EU TODAS LA» FAKMACIAB Y L,KOOOKIU*i 
f?uñón nnunnuo 
Draa Premio en la EAposicIon Oniversa! fio París flí 1B88 
VíinSftDER.I LECHE PURA de VAGAS SUIZAS j u 
preparada por un procedimiento especial de Y 
concentrac ión , muy apreciado en razón deQ 
O su valor nulritivo. Presta grandes servicios . en los Hospitales, la Marina y el 
QEjerci to; necesaria para el al i-
A m e n t ó de los particulares, a-
V quienes asegura una leche muy 
Q agradable, sana y natural. 
0 Exíjase sobre cada jsrro /a «¡arca Fábrld Nido de Pájaros : WumUÉHl i^ f 
Q Casa H " NESTLE — CUniSTEN he rmanos 
\ 16, r u é du Pa rc -Roya l , P A R I S . 





C H L O R O S i S 
Colorea pálidas _ 
DEBiLSDAD 
Flores blancas mmmm 
Aft. A L B y S I I P J A T O D E H 3 i £ R R O 
E s el mejor de los tefni^noéds para la c u r a c i ó n üe ¡a s E n f a r m e d a d e s 
de l a P o b r e z a de l a S a n g r e . — E m p l e a d o e n los £ I o s p i t a , l s s , 
PARIS: GOXXIM y C , 4 9 , R u ó de M a u b e u g e , y todas farmacias 
ÁNEÍVMA - {3EBIL5DAD - C O N V A L E C E N C I A - F I E B R E DE 
L O S P A I S E S C A L I D O S - D I A R R E A CRÓNICA-AFFECCIONES D E L 
CORAZÓN - E X C E S O DE T R A B A J O FÍSICO Y I N T E L E C T U A L 
se c u r a n racl icalemente con , 
c! 
y el del K O L A - I V I O N A V O N 
Tónico reconstituyente — Digestioo — Estimulante poderoso 
D e p ó s i t o general : E 3 J O N A V O N , de 1» c lase , en Z^VOZT ( F r a n c i a ) . 
Do venta en la H A B A N A : J O S É S A R R A 
1 Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
de Extracto (ía £//xir Tón/co-Anttftegmaftco úel Sr GIÍVIWQ 
Preparadar, por el Doctor S P a i a l C S k A - Q - E H i j o , F a r m a c é u t i c o de 1» Clase 
P A R I S — 9, RUK DE GRENELLE-SAINT-GEKMAIN, 9 — P A R I S 
¡Í/IÁS DE LAS TRES CUÁFfASjÁRTES DEL SIGLO DE ÉXITO 
Ha demoslrado quo el X 3 3 L _ i I 2 5 S m ^ . del H>r C S - T C J T X O L - . J S , ha sido el mejor 
remedio contra las enfermedades del HlOADO ydela PIEL,el REUMATISMO, la GOTA, F iESSES EPl 
D ÉMIG AS, ii TRANCAZO ó IK FUUENZAy coatra todas lis enfermedídos oiÍ£ÍDiiIaí porl iZí í í is j por lis JPlcgmas , 
LAS P l L O O R A S DEL E X T R A C T O DE EI-iXE» DE G U I L L I ^ 
^oonlienen en un pequeño volumen, todas las propiedades tónico-purgat ivas del 'EiiXXXSt.J 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
J A R A B E H E N R Y M U R E 
Completo éxito según lo demuestran 15 años de experiencias en los Hospitales de París 
PARA LA CURACIÓN DE 
J E p M e p s i e i - M i s t é r i c o 
M-istero-lUpilepsia 
B a i l e de S a n V í c t o r 
J E n f e r m e d a d e s del C e r e b r o 
y de la M e d u l a E s p i n a l 
l ' j » i a b e t i s A p i c a r a d a 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s nerviosas, t f a q u e c a s 
D e s v a n e c i m i e n t o s , 
Conges t iones c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s , 
E s p e r m a t o r r e a , 
m 
Se einia gratuitamente una nota instructiva i impressa, muy interesante, para las personas qne la pidas 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
M U Y " B A R A T O S 
Un hermoso dockar flamantA con «ns arreos y dos 
preciosos faetones franceses. Teniente Bey 25. 
9998 15-25 J l 
A L O S N O V I O S Q U E D E S E E N C A S A R S E , se les facilita una ganga, pues por anEentar<<e 
una familia extranjera, se venden los muebles, la 
cristalería^fiaa y objetos de porcelana, etc., etc , to-
do en muy buen estado, & precios módicos, en Nep-
tuno 114. altos. 10530 4-7 
P L E Y E L . 
Se vende un piano PUyel, legítimo, de excelentes 
voces y casi nuevo, barato al contado 6 a pagarlo con 
una onza cada mes. 106, Galiano 106. Sealqnilan pia-
no?. 1055C. 4 7 
X > I C 3 - 1 3 S rST I O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á /a J F A $ * A Í N A ( P e p s i n a vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES D E L ESTÓMAGO : G A S T R S T i S 
GASTRALGIAS, D I A R R E A S , VÓMITOS, P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
ívlALAS DIGESTIONES Y D I F I C I L E S , CONSTIPACIONES, ETG. 
UNA GOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en V a r i s : 13. T R O U E T T E , la, rus des l'>nm.en'(>les-IndiisíHels. 
Siijir el Sello de la Ur.lon de los Fabricantes sobre el frasco para evitir las idsiícaoioníB. 
O D a - p o s i t o a e n t o d a s l a s r > r i n . c i T 3 a , l e 3 f a r m a c i a s . 
BB9SSKB 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
r o o » P L A T t R I A P G H RISTOFL^ 
LA MARCA DE FABRICA 
sombre CHRiSTOFLE esa toda* •os letrsí 
E » I J - A . X B ! . A . 3 D O S M S X J i . X . B X Í A . K T O O 
Sin que nos preocupo í a competencia de precio, que no puede h a c é r s e n o s sino con detrimento de ta calidad, mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos Heles a l principio que nos ha proporcionado 
nuestro é x i t o : ^ mej0£. «reduoto al precio mas tajo posible. 
P a r a éoltar toda confusión de los compradores, hemos mantenido igualmente ; 
la timdad da la calidad 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado hace cuarenta a ñ o s nos ha demostrado necesaria y suftclsntB. 
L a única g a r a n t í a para el comprador es no aesptar como arociuctos ds nuestra casa aquellos que no tlsosn ¡a marca 
de fábr ica copiada al iado y olnomMrn ^H^iss? 
